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E S P A Ñ O L A S . 
Madrid 30. 
Aunque oficiosamente se desmiente, 
autorizados informes nos permiten 
insistir como cosa ci&rta en l a discon-
formidad existente entre ©1 Presiden-
te del Consejo de Ministros señor Ca-
nalejas y el Ministro de Estado señor 
García Prieto sobre el curso de las ne-
gociaciones que los gobiernos do F r a n -
cia y E s p a ñ a sostienen para llegar á 
un definitivo convenio sobre Marrue-
cos. 
E l s e ñ o r Canalejas, s e g ú n se asegu-
ra, desea l a m á s r á p i d a y p r á c t i c a so-
luc ión posible, aunque aparentemente 
pueda parscer á los que l a analicen 
menos victoriosa que l a que hubiera 
de conseguirse después de un t o d a v í a 
más dilatado cambio de impr&siones 
entre los dos Gabinetes conferencian-
tes. 
Es te disentimiento de parecer con 
el del Ministro de Estado no produci-
rá sin embargo las graves dificultades 
que ciertos pesimistas auguran. 
L O S G A S T O S T ) E L A G U E R R A 
Madr id 30 
E l Ministro de Hacienda s e ñ o r Na-
varro Reverter, s e g ú n manifestacio-
nss heclias á los periodistas, ha efec-
tuado un minucioso examen de los 
gastos que l a guerra de Marruecos ha 
ocasionado á E s p a ñ a desde el a ñ o 
1909 hasta el presente. 
De tal examen se deduce que, la ac-
tual siLuacicn .financiera, hecha la co-
rrásnondiente c o m p a r a c i ó n enfee los 
gastes é ingresos, es menos grave que 
en los anteriores años . 
M I T I N C O N J U N C I O N I S T A 
Madr id 30. 
E n el teatro de E a r b i e r i se ha cele-
brado hoy un n i t i n en pro de la con-
junción republicano-socialista. 
Asistieron m á s de tres mil personas. 
Pres id ió el acto el diputado á Cor-
tes republicano señor Azcárate , y pro-
nunciaron discursos, a d e m á s del Pre-
sidente, los también diputados seño-
res Melqu íades Alvarez, Pedregal, So. 
riano y Pablo Iglesias. " 
Los oradores formularon rud í s imos 
ataques contra el Presidente del Con-
sejo de Ministros, s e ñ o r Canalejas, 
acusándole por l a clausura del Par la -
mento y, muy especialmente, por man-
tener el. s e g ú n ellos, t i r á n i c o engen-
dro jur íd i co de l a ley de jurisdiccio-
nes, y por prolongar la guerra de Ma-
rruecos. 
Respecto á ésta, c a l i f i c á n d o l a de 
ruinosa en vidas y en dmero. declara-
ron los conjuncionistas que es y a im-
posible consentir tales despilfarros 
morales y materiales. 
Todos los oradores dedicaron afec-
tuosos elogios a l E j é r c i t o que l u d i a en 
Afr ica . 
Fueron ap laud id í s imos . 
Los concurrentes se disolvieron can-
tando el himno de " L a Internacio-
n a l . " 
No se a l t eró «1 orden, 
K I N D - B L A N E N P A L A C I O 
Madrid 30. 
E-l c a p i t á n de ingenieros señor K i n -
de lán , que tan brillantes é x i t o s l leva 
obtenidos como aeronauta, fué recibi-
do hoy por el Rey, al que i n f o r m ó de-
talladamente de todos los progresos 
hasta ahora realizados por l a Escue-
la Mihtar de A v i a c i ó n , en l a que once 
s e ñ o r e s oficiales han llegado á efec-
tuar muy notables y muy arriesgadas 
prác t i cas . 
S u Majestad fe l i c i tó calurosamente 
al c a p i t á n K i n d e l á n , e n c a r g á n d o l e 
que trarmitiese su f e l i c i tac ión á la ci-
tada Escuela . 
E L C A J E R O F U G A D O 
Madrid 30. 
A s e g ú r a s e , por confidencias recibi-
das en la Jefatura de Pol ic ía , que el 
cajero del Banco del R í o de l a Plata, 
fugado con fondos de dicho estableci-
miento de crédi to , se encuentra en 
Barcelona. 
E s p é r a s e , de un momento á otro, su 
captura, 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
Madrid, 30. 
E n el Casino de Madrid se ha juga-
do hoy el campeonato de billar. 
Tomaron parte en él las principa-
les carambolistas españoles . 
Ganó el distinguido ' 'amateur" 
vallisolitano don A g u s t í n Cacho, que 
f u é f e l i c i tad í s imo . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid 30, 
Se ha reunido el Consejo de Minis-
tros presidido por el s eñor Canalejas. 
L a r e u n i ó n f u é larga é importante. 
E l Ministro de Hacienda s e ñ o r 
Navarro Reverter, hizo una ampl ís i -
j ma e x p o s i c i ó n del estado del Tesoro, 
y escuchadas sus atinadas cons ídera-
| dones, a c o r d ó s e que a l redactar los 
presupuestos generales de l a N a c i ó n 
para 1313, se observe una s e v e r í s i m a 
higiene administrativa, l l e v á n d o s e á 
la p r á c t i c a cuantas e c o n o m í a s sean 
L A R E V O L T O S A 
Que una mujer de 40 años se vi.<+a 
como una n iña de 14, es exponerse á 
qne se r ían de ella. E s aquello de l a 
mona vestida de seda. E s igual que 
esas máquinas de escribir que un clia 
gozaron de popularidad hasta que v i -
no la "Underwood," con su escritura 
visible, la ant í tes i s de las otras, y se 
impuso por su belleza y por ser la m á s 
práctica. L a s otras le disputaron la 
entrada, la injuriaron y no l a estruja-
ron á muerte porque es m á s fuerte 
<ine todas ellas. Y al fin optaron por 
cubrir SIls decrép i to s cuerpos con el 
modernismo de la "Underwood" y 
^ o r a con za lamer ías afectan lo que 
es original y copiado de l a otra. 




Quien quiera salud cabal 
Teme el agua RICABAL 
compatibles con la buena marcha del 
servicio. 
E l general Luque. Ministro de la 
Guerra, de ta l ló la actual s i t u a c i ó n de 
la c a m p a ñ a de Melilla, agregando 
que son contradictorias las noticias 
por él recibidas acerca de los propó-
sitos de l a h a r k a enemiga. 
E l Ministro de Estado, señor Gar-
c í a Prieto, m a n i f e s t ó que la Comis ión 
i f r a n c o - e s p a ñ o l a ha resuelto favora-
! blemente para los deseos del s eñor C a -
nalejas, la c u e s t i ó n de los tabacos. 
E l Consejo aprobó l a a u t o r i z a c i ó n 
al Ayuntamiento de Barcelona para 
que é s te pueda contratar un emprés -
tito de diez millones de pesetas con 
destino á la urban izac ión del ensan-
che de l a citada capital catalana. 
T a m b i é n a c o r d ó el Consejo conce-
der la Cruz de Beneficencia a l em-
pleado de los ferrocarriles señor B a -
dia, el cual , exponiendo su vida, e v i t ó 
en Valencia una catás trofe ferrovia-
ria , que seguramente hubiera tenido 
fatales consecuencias. 
L A C U E S T I O N D E L C A R B O N 
Oviedo 30. 
E n esta capital se ha efectuado una 
importante r e u n i ó n á l a que as is t ió la 
m a y o r í a de los productores de carbón 
de l a r e g i ó n asturiana. 
D e s p u é s de un amplio cambio de 
impresiones se a c o r d ó que marche á 
Madrid una Comis ión á e productores 
con objeto de tratar cerca del gobier-
no sobre l a palpitante cues t ión obre-
ra, gestionando concesiones que les 
permitan acceder al tantas veces soli-
citado aumento de jornales. 
A l mismo tiempo que esa Comis ión , 
irá t a m b i é n á Madr id otra del elemen-
to obrero, que e x p o n d r á la r a z ó n de 
ias reclamaciones que en just ic ia de-
fienden. 
Los obreros e s tán dispuestos á ago-
tar todos los posibles medios de p3i*-
suas ión antes de decidirse por l a 
huelga. 
E s p é r a s e que dada la actitud de ara-
i bas partes se c o n j u r a r á el conflicto. 
P A R A L O S I N G L E S E S 
Cádiz 30. 
A l puerto de Algeciras ha llegado 
procedente del de Amberes el vapor 
ing l é s "Bel lender" con 3,500 tonela-
das de carbón para l a C o m p a ñ í a í e -
rrov iara inglesa. 
Esto , como es natural, ha tranquil i -
zado no poco a l comercio y á las in-
dustrias regionales. 
C A B L E G R A M A S M L A P f f i N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS RUSOS 
L L E G A D A D E K N O X 
Saint Thomas, Marzo 30 
E n el crucero "Wash ing ton" y 
procedente de Santo Domingo l l e g ó 
el Secretario de Estado americano 
M r . Philander C . Knox, siendo recibi-
do calurosamente por el pueblo y las 
autoridades. 
Mr. K n o x ha visitado a l Goberna-
dor de l a plaz¿. y a c e p t ó un almuerzo 
que le o frec ió el Secretario del Go-
bernador. 
D e s p u é s del lunch Mr. K n o x y sus 
a c o m p a ñ a n t e s dieron un paseo por l a 
ciudad y sus alrededores. 
E M P R E S A S D E M A N D A D A S 
Nueva Y o r k , Marzo 30 
E l Gobierno Federal ha demanda-
do á varias empresas de vapores que 
trafican en Extremo Oriente usando 
el canal de Suez. A las c o m p a ñ í a s se 
les acusa de aumentar el precio de los 
fletes violando la ley Sherman con-
tra los truüt. E n t r e las c o m p a ñ í a s de-
mandadas se encuentra la poderosa 
empresa '"Hamburguesa- Amer icana 
L i n e . " 
S E S I O S D E S O R D E N E S 
Kingston. Jamaica, Marzo 30 
Hoy se han reanudado los disgustos 
y d e s ó r d e n e s entre el pueblo y la em-
presa de los t r a n v í a s e léc tr icos . U n a 
inmensa multitud a s a l t ó los carros 
que circulaban por las calles, impi-
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uiendo que los conductores cobraran 
el precio del pasaje. L a s autoridades 
tratan de restablecer el orden con la 
po l i c ía , pero el conflicto es tan gran-
de que todo el t rá f i co de los t r a n v í a s 
ha quedado suspendido. 
M E J I C O A U T O R I Z A D O P A R A L A 
C O M P R A D E A R M A S E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S . 
Washington, Marzo 30 
Se ha sabido aqu_ que el Presiden-
te Madero ha decidido emprender 
una c a m p a ñ a vigorosa contra los re-
volucionarios y a l efecto piensar nu-
tr i r las filas del e j é r c i t o con un con-
tingente de sangre nueva. 
E l problema de armar á los nuevos 
reclutas ha sido solucionado con l a 
autor izac ión del gobierno americano 
de permitir que se embarquen armas 
y municiones para las tropas federa-
les de Madero. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha autorizado a l de M é j i c o para que 
compre los pertrechos de guerra que 
necesite y los pase por la frontera. 
C A P T U R A D E U N B A N D I D O 
París , Marzo 30 
S e g ú n anuncia el Ministro de Jus-
ticia M. Br iand hoy ha sido arresta-
do uno de los bandidos automovilistas 
que recientemente han sembrado el 
terror en Par í s . 
E l detenido se l lama Soudy y con-
© I © : 0 i 0 i 0 : © i © i © i 0 i 0 : © : 0 
A U T O M O V I L E S fomóvUes, no hay nada me¡or que 
Patentizadas en Cuba. 
SON S U P E R I O R E S A TODAS 
alu 4-13 
G a r a n t í a a b s o l u t a 
d e s e r i n r o m p i b l e s 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : J O S E A L V A R E Z - S . e n C . - - P r o p ¡ e t a r ¡ o s 
E S P E C I A L I D A D EN V E S T I D U R A S PARA C A R R U A J E S Y AUTOMOVILES 
GRAN SURTIDO EN A R T I C U L O S DE CARRUAJERIA, TALABARTERIA Y F E R R E T E R I A 
A R A M B U R U 8 Y 1 0 . L A C E N X R A L T E L E F O N O A- 4776. 
MARCA REGISTRADA 
fiesa ser uno de l a partida que m a t ó 
á un chauffeur el día* 25 para apro-
piarse de su m á q u i n a y cometer des-
p u é s el robo del banco de Chanti l ly 
en donde mataron á dos empleados, 
hiriendo á un tercero para llevarse 
ocho mil pesos. 
P R E P A R A D O S P A R A L A H U E L G A 
Cleveland, Ohio, Marzo 30. 
Cuatrocientos mi l obreros de las 
minas de c a r b ó n de antracita y bitu-
minoso es tán preparados para dejar 
el trabajo m a ñ a n a á media noche, ho-
ra en que espira el plazo que le die-
ron á los patronos para resolver sus 
demandas. Representantes de obre-
ros y patronos e s t á n celebrando con-
ferencias buscando el modo de solu-
cionar el conflicto. 
Los explotadores del carbón bitu-
minoso han ofrecido un p e q u e ñ o au-
mento á sus obreros, que ha sido acep-
tado por los directores del movimien-
to, pero falta l a aprobac ión de l a 
U n i ó n ó Obrera, 
¡ t a i MUÉ 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k . Marzo 30. 
Bonos de Cuba, 5 por cierno C ex-
in terés 103.1|4, 
Bonos áe los Estados Unidos, á 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, 4.1 [4 á 
4.112 por ciento anual. 
Cambios sohrfi Londres, 60 djv.. 
banqueros," $4.84,00. 
Cambios so.vv Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.95, 
Cambio »obre fftris. banqueros, 60 
d|v., 5 franco* 18.1¡2 c é n t i m o s . 
Cambios sodí-c ¿ a m b u r g o , 60 djv., 
banqueros, 9o.lj8. 
Centrifugas jjjolaxización 96, en pía-
zfl, 4.36 cts. 
Centr í fugas pol. 96, entregas de 
Marzo, 3 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de A b r i l , 
nominal. 
. -Mascabado, po lar izac ión 89. en pla-
za, 3.86 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Har ina , patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.00. 
Londres, Marzo 30. 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, los. 
Od. 
• A z ú c a r maseabado, pol. 89, 13s. 
9d. 
Aznear de remolacha de la nueva 
ca cosecha, 14s. 6.3|4d. 
Consolidados, ex- interés , 78.3|8. 
Lescueii lo, Banco de Inglaterra, 
3.1|2 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana reg í s 
fera i-15? en Londr-ve cerraron hov á 
£85.112. 
Par ís , Marzo 30. 
Renta francesa, ex - in terés , 93 fran-
cos, 25 c é n t i m o s . mé^lM^ 
• 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Marzo 30. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 328,423 bonos 
y acmones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E 7JA P L A Z A 
Marzo 30 
A z ú c a r e s . — E l azúcar de remolacha 
ha cerrado hoy en Londres, con u n a 
p e q u e ñ a baja en su c o t i z a c i ó n . 
E l mercado de Nueva Y o r k quieto y; 
sin v a r i a c i ó n en las cotizaciones. 
Debido al retraimiento de los ven-
dedores las diversas plazas de la I s -
la c ierran t a m b i é n tranquilas, pero 
algo m á s firmes, s e g ú n lo indican las 
siguentes ventas: 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 916, a 
5.77 rs. arroba. E n Cárdena». 
2,000 id. id. poL 96, á 5^0 rs . @ . 
E n idem. 
2,000 id. id. pol. 96, á 5.-80 rs. @ . 
All costado d é l baroo^ en 
Cienfuegos. 
Cambios .—Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin v a r i a c i ó n en 
los precios. 





Londres, 3 djv — 
60 dlv 
Paría, Sdiv 
Hamburgo, 8 div _ 
Estados Unidos, B djv 
Espafia'i s. plaza y can-
tidad, 8 diy 2.3* 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. 
Plata española 98. 5á 
20. ^ P . 







98 C V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, marzo SO de 1912. jj 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . 98% 98%p|0V. 
Calderilla (en oro) . . 101 & 102 V. 
Oro americano contra 




plata española . . . . 
Centenes . 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . 
E i peso ameripano en 
plata española . . . 
10 V. 
á 5-34 en plata, 
á 5-35 en plata, 
á 4-27 en plata, 
á 4-28 en plata. 
1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . * , . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem, idem, id 0-11 
10 idem. Ídem. id. . . » . . . 0-08 
A B O N O S D E S W I F T P A R A C A N A , 
LA MATERIA DE HUMOS ANIMAL, 
SANGRE Y HUESO, mezclada en las propor-
ciones que requiere su terreno, dará por resulta-
do un aumento muy considerable en el rendi-
miento de la cosecha. 
Folletos en Español é Inglés, informes con 
respecto á precios, etc., serán suministrados con 
gusto por 
Swift and Co.-Aoü¡ar 61 -Apartado W - H a b a n a , Cuba 
C 754 alt. 5-3 
C 1033 3-22 
S M I T H P R E M I E R 
11 I I J O R DE TOBAS LAS i m i m BE E S C E I B U 
A N T E S D B C O M P R A R 
^ M A Q U I N A A L O C N A ^ V B A L A N U E S T R A 
A O Y E N T E S G r a S B R A J L B a 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O ' R e i U y 16 mocierao T e l é f o n o A . - c r 8 0 « 
C 503 p> l ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Marzo 31 de 1912. 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana. Marzo 29 de 1912 
Azúcares—Estando los refinadores 
aineri<?anos bien aprovisionados con 
las grandes compras qne hicieron an-
teriormente, se mantuvieron alejados i 
del mercado durante la semana que ! 
acaba de transcurrir, con e x c e p c i ó n 
solamente del " T r u s t " que adquir ió i 
algunas partidas que suman en junto j 
150,000 sacos, á precios que declina- ¡ 
ron de 3.1116 a 3 centavos costo y fie-1 
te, por c e n t r í f u g a s base 96 y entregas i 
de este mes v primera quincena de | precios en p la ta : 
^lyrj] L a de torv-c. toretes, novillo? y va-
L o s especuladores ingleses cerraron cas. á 19 y 20 centavos el kilo 
. t a m b i é n algunos lotes á 3 centavos, perneras, á 21 centavos el kilo 
libre á bordo en Cuba, precio equiva- i , * * ¿e cerda, a 34, 36 y 38 centavos 
lente á 3-16 centavos c.'y f. en Nueva i el kl10 
Y o r k . 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
!,z ii-> t..-.-»^. un retes, twvttlofl y et-
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar , á 32 y 34 cts. 1̂ kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno ^3 
Idem de cerda 61 
Idem lanar ^1 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
E s t a r á p i d a baja obedece á dos 
causas principales; las crecidas ofer-
tas de azúcares en Nueva Y o r k que 
han pesado desfavorablemente sobre 
uu mercado ya sobrecargado de exis-
tencias y el p á n i c o que se a p o d e r ó de 
dos productores p o r t o r m q n e ñ o s a l 
enterarse de que l a Cámara de Re-
presentantes de 'Washington h a b í a 
aprobado el proyecto de ley supri-
miendo por completo los derechos al 
a z ú c a r y temerosos de que el Senado 
para transigir cob los demócra ta» 
acordar ía quizás reducir dichos de-
rechos en un 50 por 100. s" apresura-
ron á ofrecer sus productos en tro-
pel, por creer que esa r e d u c c i ó n ha-
bría de resultar casi tan perjudicial , 
á sus intereses como la total supre-
s ión , mientras que cualquiera d^ las 
dos medidas qne se adoptase, hab ía 
de favorecer en alto grado á los pro-
ductores cubanos. 
E n vista de la depres ión del merca-
do de Nueva Y o r k , re inó bastante 
ca lma en esta I s la con gran flojedad 
en los precios durante los primeros 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: i 
Cabezas 
Granado vacuno 8 
Idem de cerda 4 
Idem lanar . 3 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
Vacuno á 19, 20 y 21 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 36 y 38 centavos el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones efectuadas hoy lo 
fueron a los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.% á o centa-
vos. 
Idem de cerda, á 8, W2 J 9y2 centa-
vos. 
Idem lanar, de $2 á $3. 
Precios de los cueros 
C o n t i n ú a n firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Cueros recogidos en los Mataderos, 
. de primera, á $7.25; de segunda, k 
d í a s de la semana, pero mas adelante .̂3 ^ sala;doS) p&r qnintales, á $10, 
los compradores mejoraron algo sus ^ y ^H^Q. 
ofertas v se efectuaron algunas ven- ' 
t M que suman en junto 69.680 sacos, 
los que carabMiron de manos en la si-
guiente forma: 
E n la Habana 
5.000 sacos centr í fuga» pol. 96, á 
5.65 rs arroba. P a r a l a espe-
culac ión. 
13,680 idem í d e m pol. 95Í96. de 5% 
á 5.95 rs rs. arroba. T r a s -
bordo. 
E n Matanzas 
15,500 sacos c e n t r í f u g a pol. 95|96, 
de 5.64 á 5.85 rs. arroba. A l -
m a c é n . 
10,000 id. id. pol. 96. á 5.78 rs. arro-
ba. Entrega de Abri l . 
E n C á r d e n o s 
2,000 sacos cen tr í fugas pol. 96, á 
5.77 rs. arroba. 
E n Sagua 
12,140 sacos c e n t r í f u g a pol. 95V2-
96, de 5.3|4 á 5.78 rs. arroba. 
600 idem azúcar de miel, pol. 83, 
á 4.32 rs. arroba. 
E n Cienf uegos 
13,000 sacos cen tr í fuga , pol. 96, de 
5.84 á 5.91.01 rs. arroba. A l 
costado del barco. 
E l mercado c ierra hoy moderada-
mente activo y firme de 5.11|16 ú 
5.3|4 rs. arroba por Centr í fugas pol. 
95y2-96, y de 4.14 á 4.5|16 rs. arroba 
por azúcares de -Miel pol. 88j90, en 
A l m a c é n . 
Precio promedio de los azúcares 
centr í fugas , de po lar izac ión base 96° 
en plaza, s e g ú n la c o t i z a c i ó n diaria 
del Colegio de Corredores: 
Promedio de la semana 
que termina hoy . . 5.6675 rs. (a) 
Id. id. la anterior . . 5.9062 rs. (S) 
Id. en la segunda quin-
cena de Marzo . . . 5..7867 rs. (o) 
Id. Marzo de 1912 . . 5.9038 rs . (d) 
Id. Marzo de 1»11 . . 4.6975 rs. @ 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca' 
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
L o s precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carnes, se paga de 2 á 
2.1j2 centavos. 
O t r a clase superior, á 2.3]4 centa-
vos. 
Sebo elaborado, por quintales, á 
$7, .7.50 y $8. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza s e g ú n su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
L a s operaciones son muy escasas en 
esta mercanc ía y ios precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Oleo Margarina 
L a s operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por l ibra, s e g ú n cotiza-
c ión de Nueva Y o r k . 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
L i b r a , de í . ^ á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 k 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1'20; tonelada, de $22 á $2:¡. 
pasos oro. 
P a r a atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Cda. L a r . 
Reg la . 
L u y a n ó . 
Industrial 










E n l a semana que terminó el 28 del 
actual molieron 172 centrales, se reci-
bieron en todos los puertos de la Is la , I 
89,823 toneladas de azúcar, se expor- i 
taron 57,011 idem y quedaron en alma- i 
Cenes 238,426 dem, contra 168 eentríi-1 
les moliendo. 78,308 toneladas recibi-
rlas, 25,595 idem exportadas y 291.0.).{ 
idem existentes en la correspoudiou-
te semana de 1911. 
Miel de Purga .— Siendo todavía 
bastante escasas las de la nueva zafra, 
que e s t á n en su mayor parte contra-
tadas con ant ic ipac ión , se ofrecen á 
U venta solamente p e q u e ñ a s partida.*. 
. . 2,204 939 325 
R e c a u d a c i ó n 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Regla . . . $ 78-20 
Idem de "Lvyanó . . . . 1.026-15 
" Idem Industrial . . . . 3,006-4^ 
SALDRAN 
Marzo 
„ 31—Wesgenwald. Veracruz, escalas. 
Abrü. 
„ 1—Antonio López. N . York, escalas. 
„ 1—Alonteroy. Veracruz. 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz, escalas. 
„ 2—Esperanza. New York. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 2—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 2—Bueno Asires. Colón y esealas. 
„ 3—Beta. Boston. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 6—tíavana. New York. 
n 7—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 8—México. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 9—Chalmette. New Orleans. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 11—Frankenwaid. Canarias, escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Naazire, escalas. 
„ 17—Espftgne. Veracruz. 
„ 20—Reina M. Cristina. Coruña. 
„ 20—Califomie. New Orleans. 
„ 28—Espagne. St. Nazaire y escalas 
Mayo 
„ 6—Hannover. Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Marzo 29 
De Margajitas goleta "Feliz," patrón Ara-
bi, con 300 sacos carbón y madera. 
De Dominica goleta "Oertrudis," patrón 
Mayol, con 600 sacos azúcar. 
De id. goleta "María," patrón Vilalolnga, 
con 600 sacos azúcar. 
De Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos azúcar. , 
D© Cabanas goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De id. goleta "Joven Marcelino," patrón 
Macip, con 500 sacos azúcar. 
De Canasí goleta "Sabás," patrón Enso-
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De Id. goleta "Jisefina," patrón Enseña!, 
oon 400 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 600 sacos azúcar. 
De Arroyos goleta "Mayorca," patrón Ale> 
mafiy, con 1,000 sacos carbón. 
De Cabos San Antonio goleta "Amalia," 
patrón Lópex, con 600 sacos carbón 
DESPACHADOS 
Marzo 29 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco." pa-
trón Ríoseco, con efectos. 
Para Dominica goleta "María," patrón VI-
llalonga, con efectos. 
Para Id. goleta "Gertrudis," patrón Mayol, 
con efectos. 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
d?l Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril do Gibara & 
Holguín r • • • 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas ' . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
| Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . . 
Compañía de Consmiccio-
nos. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
P.allway's Co. (p-eferon-
tee) 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima do Ma-
tan ras 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planea Eléctrica de SanctI 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas C!*y Water Works 
Company. 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
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Estados Unidos, 60 d|T. 
España 3 di. s|. plaza y 




Azúcar centrífuga, de guampo, polari-
zación 96, en almacén, íi precio de em-
barque, á 5.11116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4V4 reales 
arroba. 
Señores Corredores de tnrno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: E . Alfonso. 
Habana, marzo 30 de 1912. 
BOLSA ¡PRIVADA 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Bilietes del Banco Espafloi de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4 ú 5^ 
Plata española contra oro español: 
98% & 98% 
Oreenbacks contra oro español, 
109 á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 





M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 30 
Entradas del dia 29: 
A J o s é Prieto, de Varios lugaros, 
10 machos vacunos. 
A Antonio Díaz^ de C a m a g ü e y , 50 j 
machos vacunos. 
Sal idas del dia 29: 
P a r a los Mataderos de esta capital 
«ano el ganado siguiente: ' 
Matadero de L u y a n ó , 60 machos y 
iO hembras vacunas. 
Matadero Industrial . 230 machos y 
50 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Csntztf 
(jaaado racnao 230 
Idem d« cerda ITO 
Idem lanar 2S 
Total . . . . . . . . $4,110-80 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $1,027-70. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo 
„ 31—Beta. Boston. 
„ 31—Ernesto. Liverpool. 
Abril 
„ 1—Antonio López. Veracruz. 
„ 1—Esperanza. Veracruz. 
„ i—Monterey. New "York. 
„ 1—R. M. Cristina. Bilbao y escalas. 
>, 1—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 1—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Xavarre. St. Nazaire escalas. 
„ 3^—Havana. New VorU. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 8—México. ls>w York. 
„ 8—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
.. 8—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
,. 9—Westphalia. Hamburgo. 
9—Methllde. New York. 
„ 10—Saratoga. New York. 
lí—Oerrarnicus. nremen f psca'as. 
14—Frankenwaid. Veracruz. 
14—Castafio. Liverpool 
.. 14—La Navarre. Vera^ru? 
.. 15—Calabria Hamburgo y escalas 
h 1^—Espagn©. gt Nazaire y escalas 
19-»-R. M- Cristina Verecrux 
.. 19—Cailfornle Ha-re y -^caifis. 
11 27—E?nagne. Veracrut 
Mayo 
n 4—Hannover. Bremen y esealas. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Apo-
teca del Ayuntamiento 
.de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
| Id. primera id. Oibara á 
Holguín N 
; Beños Hipotecarios de la 
Compañía de Gas v Elec-
tricidad 123% 129 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's íJo. (en 
circulación) 110 112 
OV.ligucionos generales (per-
petuas) consolldades de -
los F . C. U. de la Ha-
bana. * 113 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos do la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 . n 
P.onos setrunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works n 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Ollrnpo" . . . N 
Id. Idem C?níral azucarero 
"Covedonga" . . . . . . N 
Oblljaclones Generales Con-
sellrladns de Oaa y E!ec-
ivicidad V -,. . 112% l ié 
Eniin-f'-stito de la Hepfibíica. 
de Cuba. I614. millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 80 90 
Fomento Agravio. , , , . 90 06Vi 
Cuban Telephone Co. , . . 99% .110 
ACCIONES 
Banco tEpañol üe la [ala 
de Cuba. 101% 102% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . , 73% 100 
Ban:o Nacional de Cuba Ji5 123 
2?.üoc Cuba N 
Compañía de Ferrocarñl'is 
Unidos de la Hibana y 
Almacene» de Regla L¿ 










85 8S Exdo. 
N 
30 sin 
C O M P A Ñ Í A A N O N I M A 
"Nueva fábrica de Hielo" 
PROPIETDRU DE LAS CfRÍEGERISS 
" L A T R O P i G A L ' Y " T I V O L I " 
De orden del seftor Presidente se convo-
ca & los Heñores accionistas de esta Com-
pañía, para que el domingo 31 del actual. 
& la una de la tarde, concurran i la casa 
do banca de los señores N. Gelts y Com-
pañfa. calle AKuiar nflmero 106, con obje-
to de celebrar la primera parte de la Junta 
anual reglamentarla. 
Habana, 26 de Marzo de 1912. 
E l Sccretrlo, 
J . Valenxneln. 











E l Secretario, 
Francisco -J. Sánchez. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 30 de Marzo de 
1912, hechas al aire libre en " E l Al-
mondares," Obispo 54, exoresamento 
para el DIARIO D E L A MARINA: 








Barómetro: A las 4 p. m. 768. 
O F I C I A L 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL de la Isla de Cuba 
S e c c i ó n d e P l u m a s d é A g u a 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 2 
Se ha^e saber á log concesionarios 
de plumas de agua que pueden a í n -
dir á satisfacer, sin recargo alguno, 
las -cuotas correspondientes a l primer 
trimestre de 1912 y a los anteriores 
que no se han podido poner al cobro 
hasta ahora, á las C a j a s de este B a n -
co, sito en la calle de Aguiar núnie -
ros 81 y 83, entresuelos, todos los 
d ías hábi les , desde el cinco de Abr i l 
al erratro de Mayo, dnrante las horas 
cotníprendidas de ocho á diez de la 
m a ñ a n a y de doce á tres de la tarde; 
a d v i r t i é n d o l e s que el d í a cinco d̂ » I 
dicho mes de Alayo q u e d a r á n incur- ' 
sos los morosos en el recargo del diez. 
por ciento. 
Habana, 30 do Marzo de 1912. 
P u b l í q u e s e . E l Alealde, J U L I O D E 
O A T? D K N A S . — E l Director, J . S E X -
T K X A T . 
C 1,110 5-30 
A h o r r o s 
" I T V A C I L M E N T E se forma el 
•"1 hábito de gastar un poco 
menos de lo qne se gana. 
Este hábito e* inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocr.rsc, la 
única manera de evitar qne se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. r 
B a n c o d e l a H a b a n a 
MI Í ffliou 
Las alquilamos e n qu 
Bóveda, c o n s t r u i d a coa TA* 
l o s adelantas m o d e r n o s 
ffuardar acciones, docum(?ara 
y prendas b a j « l a p r o n i a 
todiade l o s i n t e r e s a d o s ^ 
Para más i n f o r m e s ^ 
se á nuestra t f i c i n a 
ra B u m . 1. 






A V I S O 
Las oficinas de la Compañía de Sepruros 
de Vida "La Nueva York," han sido tras-
ladadas al edificio de la "Lonja del Co-
mercio," Departamentos nfims. 524, 525. 52* 
C 10Í5 5-29 
M 
M a n d a t a r i o T i t u l a r Judicial 
Cobro de cuentas, hipoteca»» ^. 
toda clase de reclamaciones ante \0s T .' 
nales de Justicia. Consultas de ab 
gratis. 0El<1» 
Bufóte: Tao«n nOm. 2, altos, de i t 
Teléfonw A-324& 
3577 2«-29 ^ 
e i J i s u s i i f i ü s 
}JSÍ* t e n e m o g en n u e s t r a Bóv». 
cía © o a s t r n i d a c o n todos loa ade. 
l a n t » o m e d e r a e a y las a l q B Í l a m 0 | 
p a r a g u a r d a r T a l o r e s de toiai 
c l a s e s , b a j e l a p r o p i a cus todia de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i i i a d a r e n a o i todoi 
ios d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910, 
AGUIAR N. 108 
N - C E L A T S r C O M P 
156-14 P.* 903 
C U B A N T E L E P t l O N E C O M P A N Y 
P o r l a p r e s e n t e s e h a c e p ú b l i c o q u e , e n r a r ó i ) 
d e h a b e r s e a c o r d a d o e l r e p a r t o d e u n d i v i d e n d o , l o s 
l i b r o s d e e s t a E m p r e s a e s t a r á n c e r r a d o s p a r a t r a s -
p a s o s d e a c c i o n e s d e l u n o a l d i e z d e l m e s e n t r a n t e , 
a m b o s d í a s i n c l u s i v e . 
H a b a n a , 2 8 d e M a r z o d e 1912 
. M . T A L B O T T , 
P R E S I D E N T E 
c. 1089 3t-2S id-28 
Empresas M e r c a i t ü e s 
Y S M I C B A O E S 
Compañía Anónima 
P O U T E A M A H A B A N E R O 
Debiendo celebrarse el día 14 de Abril 
del corriente alio, & las ocho y media de 
la mañana, la sejarunda seslfln de la junta 
general ordinaria de esta Compaflía, se 
convoca á los señores accionistas para que 
concurran A la misma, que tendrá lucrar en 
las oficina» de la Secretaría, altos de la 
Manzana de Gdmez. v * 
En dicha junta se leerA el informe de 
la Comisión de Glosa sobre el balance pre-
sentado por la Directiva y se elegrlríin los 
sefiores que deban constituir la Junta Di-
rectiva, de acuerdo con los reglamentos 
de la Compañía. 
Habana. Marzo 29 de 1912. 
liOto 6. R»«*fnnl, 
Presidente. 
3-ni 3(tR4 
C O M P A Ñ I A 
i c a C u b a n a 
So cita por la presente & los señores Ac-
cloniKtaf! para la Junta General extraordi-
naria que se celebrará, el día 3 del próxi-
mo mes de Abril, en la casa Calzada de la 
T>fna nñm. 28, altos, con el fin de Refor-
mar el Rearlamento y tratar de otros par-
ticulares. 
lii-.banii. 30 de Marzo de 1912. 
E l Presidente, 
José itoig. 
3G70 4-81 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
4La C u e n t a d e A H O R R O s , , 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O " L . 
CUENTA DE A H O R R O S " QUE E X . 
PLICA E S T A C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . C U E N T A S ABIERTAS POR 
CORREO 
DEPOSITOS D E S D E UN PESO EN A D E L A N T E 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
BU 
Greniio de Tiendas de ferretería 
Para la Junta de agravios que se cele- , 
brarft, el próximo Iuííck. día primero de i 
Abril, á las ocho p. m., en la casa Jestls 




MU 2t-29 2d-30 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Vaior responsable $52.875,3á5.0J 
Siniestros pagados $ 1.670,7^ -^ 
Sobrante de 190fl qne se reparte $ 41.7^.^6 
Sobrante de 1910 que se e s t á rtpartiendo $ 66.S78.6ft 
Sobrante de 1911 para r e p a r t í - e n 1913 $ 58,402.12 
Importa el Forndo Espec ia l de Reserva $ 285,97i.33 
Cuotas de seguros las más e c o n ó m i c a s y sin competencia. 
O F I C I N A S S N S U E D I F I C I O P R O P I O : E M P E D R A D O N U M E R O S» 
l l á b a n a . Febrero 29 de 1912. 
E l Consejero Director, 
J O A Q U I N D E L G A D O D E ORAMA* 
RESERVAS $105.000 CAPITAL: $500.000 
I l f t c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a © o r r l e n t e . - P a ^ a i n t e r e r e s s o b r e d e p o g l t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o <ie A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a gr i ros s o b r e t o d o s l o s m o r c a d o s . 
GURA NUMERO 31 
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V I D A M U N D I A L 
Solufionada. en Rrinoipio; la hu.Í<ra, j le de e a » noticias, ni en qué c o n s t e I hometanos de la Tripolitania y la C i -
terriblemente paeifiea. le los dos millo- 1 aso excitación, en país donde la renaiea. conforme á la fórmula admiti-
nes de mineros ingleses, nin^nn otro • opinión públ ica es uu mito 
asunto mundial puede hoy sustituir á i . X i m é n e z dirieía allí un p e r i ó u W 
• ininortaneia. j polít ico, en len?ua francesa; un día in-
Tno surge; .«in embargro, que—aun- scrtóse una noticia insignificante tra-
0ne en aparienr-ia apenas parcee íierno dueida de un colega eriego, relativa á 
de una espeeialíáima mencipn—bien es la Deuda pública-, el director de esta 
p#r.eef&pr. por h) menea, de nuestro últ ima, persona influyente, no ha l lán-
eomenlario. j dosp de acuerdo con dicha noticia, re-
F n é el easo qué á Saturnino X i m é - ' plamó contra el per iódico; como no ha-
nez un brillante cronista español, acá- ^ materia á proceso, el Consejo de 
da en Bosnia y Herzogovina después 
de su ane.xión á Austria . A d e m á s el go-
bierno italiano indemnizar ía a la Su-
blime Puerta por la expropiaci "¡u de 
estos territorios, y hasta prestaría cier-
to apoyo bancario á un emprést i to 
turco. 
Turquía , al parecer, no se halla dis-
puesta á admitir estas condiciones» re-
chazando de plano el cambio de sobe-
n de encarcelarle en Coustantlbonla Guerra, por no desairar al personaie I ranía en la Tripolitania y la Cirenáí -
La.s Legaciones extranjeras han re- I ramo—esto es, en algunos casos, á un 
forzado sus guardias, desembarcando m i l ^ n hombres—ó dejar impunes 
j i j 4. i los delitos. Esto, cuando los hubiera; 
también gran parte de la dotac ión de ' • V ^ ^ s ' 
, , i • pnfs sabido es que, sin cometerlos, ni 
los barcos europeos surtos en los pnn- contra ^ personas ni oontra las pro-
eipales puertos marít imos. E l gobierno j piedades, pueden los huelguistas ori-
repnblieano ha enviado contra los re-
beldes un cuerpo de ejérci to mandado 
por el vicepresidente de la R e p ú b l i c a . 
mas tarde, creando otras crisis, como 
esta, que ha paralizado la vida indu*. 
trial de una gran nación. S i el aspecto 
económico del fenómeno es grave, no 
lo es menos el polít ico. Como ha dicho 
el Suv, de Xueva York , los jefes loJ 
ginar grandes pérd idas ; les basta '-on j trabajo organizado han obligado al íto-
no trabajar y no siempre se dispon-í i bierno británico á "ponerse de rodi-
de gente '";iie pueda sustituirlos en el j i l a s . " 
»trabajo. F n a vez más recordaré las pa- Las laboristas controlan al nartr lo 
A l mismo tiempo ha negociado un em- j ]abras de Mirabean. en su admirable I liboral y tienen en jaque al partida 
prestito Je diez millones de dollars con diS(.lirso ante los Estados de Prov^nza, j unionista ó conservador, que ha de 
palabras pronunciadas hace ciento j perder muchís ima fuerza electoral 
veint i trés añas, y que parecen dichas j cuando se extienda el sufragio, como lo 
hoy: "Temed á ese pueblo, que puede | ha prometido el actual ministerio. 
ba 
p o r . . . "publiear noticias susceptibles ^n cuestión, suspendió el diario so pre-
ÜP pv ita~ la rninióu p ú b l i c a " . . . [texto de "noticia propia á excitar la 
pife mi ero delito ha sido inven+nflo ' opinión p ú b l i c a . " y el gerente respou-
por el G r V e r n o turco que, como easí sable tuvo que comparecer algunos d ías 
todos los íTobiernos, entiende que es fal- después ante la corte marcial, la ooal, 
sa toda noticia one no le conviene, v ; no sabiendo á qué condenarle, le absol-
pretende que las ataques que se le l i - j v ió , aunque sin autorizar la reapari-
Tieen van dirigidos contra la n a c i ó n . I cíón del periódico. 
Pero en Turn"í«. ,e l Gobierno no es vino j E l Comité de U n i ó n y Progreso es 
.la pantalla del Comité U n i ó n v Pro- j un Abdul-Hamid con cien cabezas. E l 
gre«o. y hay que traducir aquella nota vieio caserón que aviuel ocupa en Stam-
en esta forma: toda información con- kul hace las veces de Yi ld iz . Pero un 
'traria s lo^ Sésismios del Comité ê  fal- i Y i l d i z menos romántico, menos nove-
sa: las crfh'^as al Comité son cr ímenes ' leseo, menos oriental: es algo tenebro-
'de1Pca nadTóü. .Sbinl-Hamid no se atre- ! so y oculto, donde el sol no penetra y 
vió inm's á formular aquellas amena- donde no se resoira el perfume de las 
zsf. F n los treinta años y pico de su 
recado, no se procesó á ninsrún n^ric-
di?fa extranjero. Hubo, es verdad, co-
nato* ¡de expu l s ión ; pero un subdito 
extraniero no puede ser expulsarlo do 
Tu'rouía sin el consentimiento de su 
Enibaiada ó Legación, y esle consen-
timiento no ba sido acordado basta 
'ahora, tratándose de asuntos de pren-
sa. 
, Otro de les medios de repres ión— 
Xmv'n('/ nos Jo contaba ante? do ser 
encarcé la lo—es . wnra el récrimen a^-
ca, y el gobierno se ha adelantado á las 
gestiones pacíficas de las potencias ha-
ciendo saber á éstas que no puede to-
mar resolución alguna sobre el parti-
cular antes de que se celebren las elec-
ciones generales y se reúna el Parla-
mento . . . 
i Que responderá Ital ia á tal acti-
tud?. . . 
Xo es fácil predecirlo. 
Sin embarco, la af irmación de las 
dos Cámaras sobre la soberanía de Trí-
poli ha estrechado los v ínculos de soli-
daridad naeional entre el pueblo y los 
Poderes legislativos. 
Y a se juzga en Roma que la maní-
flores. Los espías de antaño eran pin- testación de las dos Cámaras , tan fér-
torescos ¡ los de hov trascienden á Ma- vidamente favorable á la soberanía en--
fia y á Camorra. E l Comi té dirige to- tpra é incondicional de Ital ia sobro las 
dos los asuntos de la n a c i ó n ; allí no se dos provincias africanas, t endrá que 
puede v iv ir y medrar sino al servicio sentar las bases de una nueva polínica 
del C o m i t é . . . . internacional más franca y equitativa 
un grupo de banqueras franceses, ale-
manes y norteamericanos, esperando 
poder pagar así los atrases de las tro-
pas sublevadas, y reducirlas á la obe-
diencia. 
Y mientras, | viva la R e p ú b l i c a ! 
U n colega recoge la siguiente noticia' 
referente á los judíos españoles de B u l -
garia. 
Dícese ique u n parlamentario espa-
ñol ha visitado recientemente á aque-
llos judíos inv i tándolos á que vayan, 
si lo desean, á E s p a ñ a , donde podrán 
contar con la protección del gobierno ¡ 
y se añade que los judíos , que por cier-
to conservan muy pura su antigua ha-
bla castellana, han rehusado la invita-
ción. 
El'colega asrrega que cuando loá j u -
díos búlgaro-hispánicos no quieren vol-
ver á España , sus razones de conve-
niencia tendrán, y es completamente 
oficioso intentar afraerlos cuando nin-
ser formidable sólo con permanecer in-
m ó v i l . " 
Ahora se gobierna para los obreros; y 
á la vuelta de algunos años, se gober-
E n la/colonia británica de Nueva i por lo* obreros, que formarán el 
Gales del Sur hubo, el año nueve, una « ^ r e de las mayorías en la Cámara de 
huelga de mineros de carbón, como es- i Jos Comunes. Esta Inglaterra que vie-
ta Inglaterra. L a opinión pidió que ne » parecerá tan poco á la de hace 
£e hiciera algo enérgico v eficaz; y el ^ siglo, á aquella del gran Pitt , con 
Parlamento discutió v aprobó en unas fu >amara B a j a de sqiUres 6 propie-
cuantas horas un provecto de ley, per J f W rurajes, como se parece la Eapa-
el cual se penaba todo esfuerzo organi- nf democrática de Canalejas á aquella, 
zado de "huelga ó de paro" en los ser-
vicios de trasporte ó en la producc ión 
de artículos de primera necesidad; en-
tre estos se ponía el carbón, el gas y el 
agua. Los jefes de los huelguistas se 
negaron á acatar la nueva ley: fueron 
procesados y enviados á presidio; los 
fondos y los documentos de los gremios 
mineros fueron ocupados. Los huel-
guistas. privados de recursos, fueron 
oblierados por los tribunales á someter-
absolutista, de Calomarde. 
" X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
eos y de s\is paradógicas libertades. 
E n tanto, el estado de la guerra en-
tre Ital ia y íurqi í ía-—salvo el ú l t i m o 
'tual. el Conseio de Guerra, que perma- -descalabro "sufrido por aquella—sigue, 
H a y indudablemente mujeres que 
envidian la suerte de Mar ía Tomasse-
wieh. i 
Xo es nada ser proclamada h e r o í n a 
se á comisiones de arbitraje, so pena y vengadora de su honor sal ir entre 
de ser encausados. ovaciones y triunfos de l a cárce l , ver-
Se acabó la huelga; pero las prime- ae retratada y admirada en per iód i -
ras elecciones parlamentarias oue bu- „ • x -t,- t -j. j ^ , » p , , ,„ eos y revistas, recibir solicitudes de bo. fueron cranadas por el partido la- *; . ' 
guna cooperación úti l se puede esperar borista, que indul tó á los jefes de gre- matrimonio, y obtener un destino en 
de esa población, hoy completamente míos y que derogó la ley especial con- la n ó m i n a municipal con que v i v i r 
en deca-iencia, dedicada al humilde tra hueleras y paros en los art ículos de tranqui-lamente. * 
comercio v k oficios y menesteres del P ^ e r a necesidad y en los trasportes. di d irá ^ 
, , . , y i •, ' '3 j Ahora, no hav probabilidad de que . . 
todo inadaptados á la vida moderna. Iní?laterra ¿ aidopte una ley como irreflexivamente por supuesto, ma-
Y . aludiendo á la América del Sur , esa. per0 aunnt,€ e] gobierno se limi- tar con tanta suerte? 
De ahí el encarcelamiento del espa- * * m Italia, cuyo derecho á su pedazo donflp hay mil<.hos raileg de cristianos tase, como se ha dicho, á procurar que E n cambio Josefa Gi l c o n t i n ú a en 
ñol X iménez . ! tierra en el continente negro ha ido p s p a f ^ ] ^ ¿ e veTas laboriosos y honra- se trabajase en las minas, air arando . la « ¿ j ^ 
U n a v íc t ima más de los Jóvenes tur- 7 va desnertando por doquiera tan ás- j dos ^ (,]ainaI1 volver á su patria Por Tnedio de la fuerza armada, á las 
peros celos y oscuras contrariedades. y ser en ella elementos út i les de traba-
No 
obreros no aerremiados. que quisieran Escr ibe " L a U n i ó n E s p a ñ o l a : " 
extrner carbón /.qu^ sería del partido Josefa Gi l , madre y esposa, como 
.10. proorreso y riqueza, pregunta: ¿ino l i^p^] en ]as próximas elecciones? hemos dicho en varias ocasiones, ma-
E n China, ni aun con la Repúbl ica Po -na el gobierno, como ya lo ha po- } ^ \ oómo, ahora, podría seguir gober- tó casualmente á un hombre que en 
son fel ices. . . dido el Instituto de Reformas Sociales nando. sin los votos de los laboristas su campesirío hogar, p r e t e n d í a ul tra-
nentemente funciona, aún en pleno pe-
ríodo electoral. . . Tocios los ex dinuta-
dos de oposición, periodistas, decididos 
á presentar de nuevo sus canrlidaturas. 
son sncesivalúente encarcelados por su-
en el fondo, casi inalterable, aunque 
acentúanae los s íntomas de mediación se ha amotinado en las principales ciu-
amistosa_de las potencias europeas pa- <*ades, entregándose á grandes exec-
ra llegar á una pronta pac i f i cac ión . 80S; el asesinato, el saqueo y el incen-
Parece que el procedimiento en que se dio se extienden por todas partes, sin 
L a sangre ha vuelto á correr abuu- 7 el Consejo Superior de Emigrac i '.n, 
dantemente. y la mayoría del ejército pensar en la repatr iación de ellos antes 
que en la de esos israelitas cuyos ante-
cesores salieron de E s p a ñ a hace m á s 
puestos delitos de prensa, apreciados ha pensado para esta mediación sería quesean parte á reprimir estos críme-
.por el Consejo de Guerra. Dos ex dinu- ^ acuerdo de los d iplomát icos que re- n e s j a s po^as fuerzas leales de que el 
ta los por Constantinopla. el uno direc-
tor de un peri 'dico turco, el otro di-
re-íor de un oeríódico griesro. están ya 
fuera de combate: el uno se fucró al ex-
un   l  i l t i s  -
presentan á las diversas naciones en srobierno de la Repúbl ica puede dispo-
Roma para dirigir al gobierno italiano ne.r. L a s noticias que se reciben de las 
una petición colectiva acerca de las misiones cristianas son desconsolado-
eondickmes para concertar la paz, y al ras: las iglesias, las escuelas, los edifi-
en el Parlamento ? jar la y del que se de fend ió con un pa-
L e fa l tarían hasta los del part i lo- lo para salvar su honor, el honor de 
nacionalista irlandés, que ayudan á los su marido, el honor de sus h i j o s . . . 
laboristas para que estos le avuden á E l indulto de esta infeliz mujer 
él á sacar avante la autonomía para I r - virtuosa y buena, se lo pidieron al l i -
landa. Cierto 'aue, en este asunto de la oenciado B a r r a q u é cuando era Secre-
huelga, los liberales contarían con el tario de Justicia y nada hizo en su 
W f ^ n r t l f i ^ U I I i n T f l i l aT)0V0 del partido ^ s e r v a d o r . que po fa,vor el licenciado B a r r a q u é , que lue-
U t b U t W A d n l N b I U N tifrip intcr6s 611 suhir- hov Por ho.v' al go al dejar el cargo, se interesó viva-
de cuatrocientos años ? 
(Para el DIARIO ÜE LA MARINA) 
Marzo 26. 
" ¿ X o habrá defensa contra las huel-
tr?uiero. después de haber sido con- propio tiempo otra demanda análoga cios, han sido reducidos á cenizas, y el i gas?" ha preguntado, en estos días, el 
flíena Jo A la cárcel : oí otro insrresó en ' ante el gobierno de Constantinopla. I personal bárbaramente degollado. | Jourval of CommerGe, de Nueva Y o r k , 
ella antes de poder escapar. Cada día j E l gobierno italiano, sobre todo des-
oenrren mievas deteneiones. Los ene- | pues del voto del Parlamento, favora- idea polít ica. Reclaman las pagas atra 
mieos molestos son de esta suerte tera- ble f la anexión de las dos provincias sadas que les debía el fenecido gobierno 
poralmeníe suprimidos. , 
Y aH lo fué Saturnino Ximénez . 
Todos encarcelados por la publica-
ción de noticias susceptibles dé excitar 
la opinión p ú b l i c a . . . Pero todavía no 
se ha podido averiguar cuál es la índo-
con motivo de la s i tuación que se des-
Los rebeldes no sustentan ninguna i „ t«~i ^™.„ í̂ -Ií,.., i-. 
arrolla en Inglaterra; y na inaicado 
que se debiera exigir responsabilidad á 
los jefes de los huelguistas, cuando ( 
haciendo uso del "vasto poder de los 
gremios, causan perjuicio al pueblo 
entero y al gobierno." 
Si eso se intentara, desaparecerían 
i los gremios, para ser reemplazados por 
;tfrñ-anas, no se'iinlla dispuesto, al pa- imperial, y para cobrar por su propia 
recer. á entrar en negociaciones de paz mano se entregan al robo y al saqueo, 
si no es sobre la base de respetar los Los amotinados entraron violentamen-
hecho.s consumados, es decir, la ane- te en el palacio de la Emperatriz viu-
xión, s in perjuicio de admitir la .sobe- i da, y bonitamente se apoderaron de j asociaciones secretas; habría que pro-
ranía religiosa del S u l t á n sobre los ma-1 dos millones de taels. j cesar á todos los trabajadores de un 
gobierno, y así lo ha declarado en el 
Parlamento, ni ha presentado solución 
alcruna enfrente de la que propone el 
Gabinete l iberal: pero este no había de 
vivir siempre de la misericordia de 
sus adversarios y en la primera oca-
sión en que necesitase de los votos la-
j ' - p a r a a l a maieza. es que solo conmue-bonstas, se quedaría sm estos, y, acá- 1 
so. también, sin los irlandeses. 
mente por el indulto de la Tomasse-
wich hasta obtener lo . . . . 
L a Tomassewieh h a alcanzado y a 
más de lo que pudo s o ñ a r y nada so 
ha hecho, en cambio, por la desventu-
rada Josef a Gi l . i E s que sólo se ara-
L a huelga no puede durar mu-
cho, porque comienza á ser impopular 
entre las clases pobres, que están su-
friendo sus consecuencias y porque los 
recursos de los gremios están muv 
mermados ¡ si los huelguistas no consi-
guen todo lo que pretenden, algo han 
logrado y la cuestión sigue abierta; lo 
que ahora no obtengan, lo conquis tarán que a l matar ella al sá t i ro rufianesco, 
ven los. dramas pasionales de bajo 
vuelo y no aquellos que, como el de 
la campesina vueltabajera, tienen por 
móvi l la defensa de la v ir tud y se 
deben realmente á la fatalidad? 
E s que á Josefa G i l , mujer humil-
de, guaj ira dedicada exclusiva-mente 
á su escondido hogar, le f a l t ó alguieu, 
E S P L E N D I D O 
Componen un solo cuerpo, después de recientes reformas, los edificios de 
COMPOSTELA 54 á 60, ambos inclusive y OBRAPIA 51. 
Cuantos visitan los GRANDES ALMACENES admiran con la esplendidez de 
sus Departamentos diversos las preciosidades que encierran. 
Reunido se encuentra allí lo artístico y elegante; alhajas con perlas y brillan-
tes: muebles de regios estilos, tapices, pinturas, esculturas en marmol y bronce, 
porcelanas finas, objetos de lujo oriental, lámparas de bacarat, mimbres finos, las 
últimas novedades del arte y los :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ;: 
de importación exclusiva; pianos automáticos perfeccionados—complemento imprescindible del hogar moderno—que tocan por la voluntad de cualquiera sin nociones 
de música las praducciones más difíciles. 
En el Siglo XX, n a v e g a c i ó n a é r e a , Pianos i l i o n y Lengua comercial internacional única, problemas resueltos que anulan tantos estudios, y 
C A S A B O R B O L L A 
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^ O I L . XjITS T X N" 
m m AJLAS SAMAS 
<para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Marzo 11. 
• Los maestros caktores en nuestro 
.eatro Keal. Noche solemne; noche 
^olvidahle. Empezó la func ión á las 
M í o menos cuarto, y dicho sea en ho-
0i' d( buena parte del público, éste, á 
Pesar de la hora temprana, no era cs-
>' Sí muy entusiasta. Rabí, el no-
»We mae.stri), dir igió la orquesta. 
^ «1 paraíso y el anfiteatro estaban de 
íom ^ b0te' ^ ñe fra^ata en fraSata5 
ch'.1? ^ ^ e s quieran; en palcos priu-
¿ y butacas abundaban los ma- ¡ 
^gadores , y la sala q u e d ó llena y re- | 
flo—T^'V ^ae'a fínes del acto s e g ú n - i 
•^sto/i ma <ílie este nu<:"^0 y l u ^ 0 i 
^ !• concurrencia no se) dignara i 
r 1 desde los primeros acordes de la I 
War | Ira ! E n ve2 ^ Percler- hubiera | 
Hoj, r ° mncho . . . en buen gusto y bue- I 
Va de T!" ̂ ero> ei1 fin, repetiré, re&pec-
65 ̂  detalles, lo que decía un ilus-1 
tradís imo cr í t i co : "son datos es tadís -
ticos para la distribución social de la 
cultura musical m a d r i l e ñ a ; igual en 
esto, aunque no en otras cosas buenas, 
á la del público parisiense, su mode-
lo ." 
E n suma é imparcialmente: que la 
entrada fué un lleno completo, y se ob-
servaba inusitado movimiento de ex-
pectación, de curiosidad y de emo-
ción. 
E s t a obra se estrenó en 'Madrid hace 
más de quince años, y fué i cómo no? 
considerada como verdadero modelo. 
L a interpretac ión obtenida en el 
reestreno de hace pocos días resultó en 
su conjunto, excelenfp. E l públ ico que-
dó ampliamente satisfecho, y demos-
tró su complacencia con entusiastas 
ovaciones al maestro Rabí y á los in-
térpretes principales, que fueron la 
Baldassarre, Macnez, Masini-Pieral l i 
Patino, Walter y Bonfanti. Aquella 
conformó, haciendo una T v a muy d;s-
sreta y ajustada, la excelente impre- j 
s ión que ya nos había cansado en otras | 
óperas. L a voz de Macnez se adapta 
perfectamente á la particela del per-
sonaje que tan á conciencia representa 
y tan lujosamente viste. Cantó todo el 
! papel con su maestr ía habitual; hizo 
un admirable Walther von Stoizinu:. 
Masini-Pieralli , que es artista estudio-
so, hizo gala de sus notables facultades 
vocales y mucho talento dramático , 
desempeñando admirablemente la par-
te del protagonista, del zapatero poe-
ta y cantor, uno de los m á s s impát icos 
personajes que en escena pueden pre-
sentarse. 
. T a m b i é n Patino, contrátado expre-
samente para el dif ic i l ís imo papel de 
Sixto Beckmess^r, estuvo superior. E s 
un barítono atenorado, con buena, po-
tente y muy grata voz. . 
Wal ier fué un buen Pogíner. A Bon-
fanti, intérprete del papel de David, 
no hay nada que censurarle. 
Los d e m á s intérpretes merecen 
iguales plácemes por su excelente con-
tribución al conjunto de esta obra por-
tentosa de belleza. 
L a labor de los coros, reforzados 
hasta el número de IfiO. fué magnífica. 
L a orquesta se portó prodigiosamen-
te bajo la acertadís ima dirección del 
antes citado Walter Rabí. 
L a obra, por parte de la E n ^ r e s a , 
ha sido puesta en escena con lujo, con 
arte y con propiedad. 
L a s ovaciones al terminar cada acto 
fueron entusiastas, prolongadas y muy 
merecidas. 
¡ N o e b e inolvidable, noche de gran 
arte! 
H a b í a además, lo mismo esa noche 
que las siguientes en que volvimos á te-
ner la suerte de oir Los maestros can-
tores, un detalle sumamente grato pa-
ra cuantos nos preocupamos de que 
cundan las art íst icas aficiones, el gus-
to exquisito del público. Raro era el 
espectador que no seguía la admirable 
obra de Wagner con un libro en la ma-
no, leyéndolo detenidamente, penetrán-
dose así mejor, mucho mejor, de todas 
las bellezas de la ópera, m\e son incal-
culables. Me refiero al libro, reciente y 
oportunamente publicado, del culto es-
critor Luis París , director artíst ico del 
Real. Se trata de una traducción admi-
rable, digna de lo que es Paris, un ver-
dadero escritor, que cultiva con gran 
fortuna la literatura castellana. T no 
sólo es jlisto y adecuado el lenguaje, si-
no que asimismo contiene, tan notable 
obra, úti les y oportunas notas y una 
guía temática de suma importancia 
para los infinitos U ctores y aficionados 
entusiastas, ansiosos de conocer á fon-
do la prodigiosa labor del colosal Wag-
ner. 
Son muchos los elogios merecidos que 
L u i s Par í s recibe con ocasión de esta 
nueva obra ¡ las enhorabuenas no ce-
san; y sucede con este ñ a m a n t e libro 
lo que con los anteriores y no menos 
bien hechos de la Tetralogía y Tristán 
é Iseo: que se agotan las ediciones en 
pocos días . 
'Va de parabienes: recibíalos también 
dicho ilustre escritor por la importan-
te condecoración que el Gobierno de 
S. 11 acaba de concederle; d i s t inc ión 
merecidís ima y aplaudidís ima. 
Pocas ovaciones tan entusiastas, 
tan prolongadas y tan afectuosas he 
presenciado como la que hace poco 
más de una semana se t ñ b u t ó al 
maestro Mancinelly, cuando éste se 
presentó ante el públ ico del teatro 
Peal para comenzar el concierto que 
había de dirigir su portentosa batu-
ta. F u é aquello una gran manifesta-
ción de s impat ía y de admflración al 
ilustre mús ico , maestro de maestros, 
que nos in ic ió en el conocimiento de 
Wagner en aquellos inolvidables coa-
eiertos que dir ig ió en el desaparecido 
teatro del Pr ínc ipe Alfonso ha ya 
largos años . A pesar del transcurso 
de és tos , Mancinelly no ha perdido 
nada en su arte. L a s obras wagne-
rianas dirigidas por él parece que 
producen más intensa e m o c i ó n to-
d a v í a . 
Los socios de la Wagner iana le en-
tregaron durante el intermedio una 
hermosa plancha de plata, en la que 
se le nombra Socio Honorario. 
E l públ i co , al final de cada pieza 
manifestaba su admirac ión con gran-
des aplausos, y Mancinell y la or-
questa, puesta en pie, saludaban emo-
cionados. 
E n el teatro de la Comedia presen-
táronse días pasados los j ó v e n e s ar-
tistas Joaquín Nin. pianista, y Blan-
co Recio, violinista, que, tras bri-
llante preparación en el extranjero, 
ansiaban presentarse ante el p ú b l i c o 
madr i l eño . E l más completo é x i t o 
ha a c o m p a ñ a d o á esta primara salida 
dos j ó v e n e s , á lo« que espera bri-
llante porvenir, por las galanas prue-
bas que dieron 4e su arte. * 
E l programa del concierto, en ex-
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rodease el hecho con orlas y nimbos 
de leyenda. 
Josefa Gi l no ten ía más amigos y 
protectores decklidos que su esposo, 
cuyo honor s a l v ó , ni m á s l á g r i m a s 
que las de sus hijos, por cuyo buen 
nombre mató . 
¡E l esposo, los hijos l e g í t i m o s ! No 
se prestan á l a leyenda. 
Y cont inúa en l a cárcel Josefa Gi l . 
sin que se muevan las fibras compasi-
vas de aquellos que amontonaron fir-
mas sobre firmas y fatigaron las es-
caleras de palacio y del Municipio en 
favor del indulto y de la credencial 
de María Tomassewieh. 
Sea ella dichosa con su hi ja . 
Más haya siquiera un poco de pie-
dad para Josefa Gi l y sus hijos. 
L a actitTid de Menoeal fué tan 
e n i g m á t i c a y •ambigua dxirante la fie-
bre de" la a g i t a c i ó n veteranista. que 
' ' E l Comercio" hubo de llamarle "e l 
orácu lo de Delfos." 
Encogida l a resp irac ión por la an-
. gustia de los anatema-s y las amena-
zas, e s p e r á b a m o s todos que hablase 
la esfinge de Chaparra . 
Y habló , en efecto, para «lecir tele-
g r á f i c a m e n t e al señor Cosme de la 
T ó r n e n t e , amigo entonces de las 
proscripciones: "'Opino como t ú . " ' 
¡ Q u é pensar de aquel mutismo de 
Menoeal y de esa frase l acón ica y 
desconcertante? 
¿ C o m u l g a b a con la c a m p a ñ a vete-
ranista y por lo tanto con la desigual-
dad de los cubanos? 
E l s e ñ o r Enr ique J o s é Varona, je-
fe del Ejecut ivo Conservador, ahu-
yenta las dudas de " E l Comercio" 
con la siguiente car ta : 
Sr. Wifredo F e r n á n d e z . 
Mu5r distinguido s e ñ o r mío í 
Respeto profundamente la liber-
tad del periodista, sin la cual sus ser-
vicios á l a causa públ ica pueden re-
sultar ilusorios, pero esto no signifi-
ca que no sea l íc i to l lamarle la aten-
ic ión sobre a l g ú n particular de inte-
rés, en que nos parezca equivocado. 
E s t a es la razón por la que me per-
mito indicarle que usted parte de nn 
punto de vista inexacto, al juzgar la 
pos ic ión del general Menoeal. Es te 
no ha hecho causa c o m ú n con los ve-
teranos extremistas. Su actitud, á 
mi juicio, ha nacido del deseo de po-
ner coto á l a peligrosa é injusta pro-
, paganda de éstos . P o r eso es tá , con 
Sania L u c í a , en el Consejo S u p o m r 
de la ins t i tuc ión . 
P o r otra parte, si acepta nuestra 
candidatura ha de aceptar nuestro 
prrgrama en todas sus partes: y és-
te no consiente la d iv i s ión de los cu-
banos por sus pasadas opiniones po-
l ít icns. L e ruego que se fije en ^o-
do esto, seeruro de que usted le dará 
todo »ij valor. 
Dispense usted esta ingerencia á 
quien desea el mayor concierto de 
voluntades entre los conservadores. 
Su m á s atento s. s.. 
Enr ique J o s é Varona. 
Habana. Marzo 29 de 1912. 
Y a es tá claramente definida la acti-
tud de Menoeal respecto á la campa-
ña veteranista y a] programa conser-
vador. 
¿ Y respecto á la candidatura pre-
sidencial? 
" S i acepta nuestra candidatura," 
dice candicionalmente el s eñor V a -
rona. 
E s lo discreto. 
Nadie duda del patriotismo y del 
temple de alma de Menoeal. 
Pero el sacrificio de la segunda 
candidatiura presidencial pudiera lle-
gar á tal grado que fuese crueldad el 
e x i g í r s e l o . 
Y aunque se le exigiese ¿pudiera 
soportarlo Menoeal? 
" L a D i s c u s i ó n " discurre sobre pe-
ligros exteriores para Cuba prepara-
dos ó forjados en el Norte y de ma-
quinaciones tramadas, solapada y 
p é r f i d a m e n t e dentro de casa. 
E s y a tema viejo este en el ó r g a n o 
de la ag i tac ión y las' amenazas vete-
ranistas que trajeron la Nota de Mr. 
Knox . 
Mas hay algo en su editorial que 
recogemos como cosa curiosa: 
P a r a que se dé cuenta exacta 
nuestro p ú b l i c o de que no exagera-
mos las proporciones del "peligro 
exterior" que denunciamos, basta ci-
tar un reciente ar t í cu lo del " J o u r -
n a l " neoyorquino—del 25 de Marzo 
—donde se escribe una historieta 
disparatada y absurda que sería r i s i - | 
ble si no fuese apreciable en cMijlndl 
de cierta prensa " a m a r i l l a " respecto! 
á las cosas de Cuba. Cuenta el " J o u r -
n a l " una vers ión de la voladura del 
triste acorazado, en que aparece des-
truido por manos de cubanos separa-
tistas ( ! ) que hieeron explotar con 
¿mticipación una mina colocada ^x 
profeso por el gobierao español (¡ !) 
debajo de] " M a i n e " para provocar 
la c a t á s t r o f e cuando la guerra resul-
tara inevitable. Scsrún ese relato, ó 
mejor dicho, ese tejido de embustes, i 
los cubanos nuisieron adelantar la fe- j 
cha de la voladura para precipitar el j 
conflicto hispano-araericano." ¿ H a - ! 
brá quien dude que todo eso revela | 
un e m p e ñ o de despertar en la opi-
n ión de los Estados Fnidos la impre-
s ión m á s desfavorable contra Cuba y 
los cubanos? L a e spontánea y her-
mosa m a n i f e s t a c i ó n de duelo de nues-
tra sociedad el d ía de los imponentes 
funerales del " M a i n e " merec ían cier-
tamente otro comentario distinto que 
esas p a t r a ñ a s del per iódico de Mr. 
Hearst , que se precia de ser in térpre . 
•te genuino del sentir del Tío Sam, 
He ahí algo verdaderamente inicuo 
y absurdo que j a m á s pasó por la ó 
mientes á la prensa española de Cuba 
y á los comerciantes de la calle de tí 
Muralla. 
A aquella prensa y aquellos comer-
<iantes que s e g ú n el editorial de " L a 
D i s c u s i ó n " destilaban odio y vlespre-
cio á Cuba y su "gran repúbl ica her-
m a n a . " 
i Cómo se nos había de ocurrir á 
nosotros sospechas siquiera que los 
cubanos, herederos de la h i d a l g u í a es-
pañola , pudieran cometer el villano 
y monstruoso crimen de volar el 
••Maine"".' 
¿Cómo se nos ha de ocurrir ihora 
afirmar, como af irmó respecto a E s -
paña " L a D i s c u s i ó n , " que Cuba es 
culpable de esta ruin y dispara cada 
calumnia ? 
Salga, salga " L a D i s c u s i ó n " á K 
facer fingidos entuertos hechos k ia 
gran repúbl i ca . 
De aquí es tá palpando el premi.y. 
Y de all í la honda gratitud. 
Los gritos de la envidia y de la im-
potencia desesperada pasaron como 
siempre. Parec ía que iban á hundir al 
Diario. 
Y el Diario sigue sereno, impertur-
bable con el nuevo vigor de una má-
quina colosal y con proyectos todav ía 
m á s colosales. 
Y sigue, s in torpes claudicaeione?, 
la lealtad só l ida y honda de los ami-
gos del Diario. 
Leemos en l a amena "'Charla Ha-
banera" que firma en " L a Pablfei-
c idad ," de Vi l lac lara , el culto joven 
señor Manuel García Garófalo . 
Importantes reformas se hacen en 
los talleres del Diario de la Marina, 
el poderoso per iód ico , uno de los me-
jores de la A m é r i c a latina, que se 
honra sosteniendo un brillante cuer-
po de redacc ión , que lo forman verda-
deros hombres de cultura y de talen-
to, admirablemente dirigido por el 
ilustre literato y eminente períodist-i , 
el gran ironista don N i c o l á s Rivero. 
Indudablemente que la labor reali-
zada por don N i c o l á s al frente del 
Diario, es hermosa y es su mejor elo-
gio. E l prestigio y la influencia que 
goza, y el gran créd i to en la op in ión 
públ ica , es la base só l ida del Diakí,"), 
y su enorme c irculac ión , porque es leí-
do y buscado en donde quiera que vi-
va y exista un español . Y nadie ha "si-
do m á s combatido que el mismo don 
Xieo lás . y eso ha sido siempre su ma-
yor elogio, porque nadie combate al 
que nada vale. Se quiere cubrir al sol 
con la mano para quitarle luz. 
Y estas .Lrraii;les reformas del DlABtd 
vienen d e s p u é s de aquella soga ense-
bada que e n v o l v í a ya el cuello de s i 
director. 
A todos cuantos la forjaron t í n ? -
mos el gusto de convidarles dajda 
ahora á la i n a u g u r a c i ó n de la gigau-
te m á q u i n a que comenzará á rodar el 
p r ó x i m o domingo. 
B A T U R R I L L O 
Nueslro ilustre c o m p a ñ e r o de re-
jdacciou y amigo querido, J o s é de A r -
Imas y Cárdenas , ha sido nombrado 
" acá l émico correspondiente de la Real 
Academia E s p a ñ o l a , 
i E s una justicia para el literato no-
• table, un honor para el Diario y u ia 
I sa t i s face ión gránete para Cuba, eQtr3 
i cuyos intelectuales figura con tanto 
derecho nuestro amigo. 
| Agreguemos á esta buena noticia ]a 
¡sabrosa impres ión que me ha pro lu-
cido un art ícu lo de " A B C . " de !\fa-
Irül. lamentando la muerte del insig-
ne A l b a r r á n , de ese á quien hemos le-
vantado una estatua en Sagua por cu-
bano, y á quien el doctor González 
Ossorio l lora como españo l , porque le 
padres e spaño le s n a c i ó y en la tiei'Ta 
de sus padres se educó . 
Y vendremos á convenir en que. pa-
ra los intelectuales de al lá , como pa-
ra los no faná t i cos de acá, el talento 
no tiene una patria exclusiva y pe-
q u e ñ a ; el genio pertenece por igual á 
toda la humanidad, y los dolorosos in-
cidentes que culminaron en nuestra 
aparente independencia no han sido 
bastantes á romper definitivamente 
lazos de sangre y afinidades secula-
res. T o d a v í a E s p a ñ a tiene por csn.i-
ño les ilustres á los mismos que noso-
tros tenemos por ilustres cubanos. Y 
es que la l ó g i c a y el amor no mueren 
porque así lo quieran preocupaciones 
inexpiicables. 
C r e y é n d o m e aludido en un trabajo 
de mi joven amigo J e s ú s J . López , dí-
jele aleo. R e p l í c a m e él en hermoso ar-
tículo-1'' Meas ' '—de '' E l .Comercio.?' 
Y no sé si podré expresar cumplida-
mente mi complacencia, no ya sMo 
por las demostraciones de personal 
afecto con que me favorece, sino, y 
esto es lo más importante,.por la sana 
doctrina, por el criterio justo, por la 
acabada n o c i ó n de Ib que es libertad 
y lo que es conciencia que en sus pá-
rrafos resalta. E s precisamente lo que 
yo pienso, como yo quiero que piensen 
los cultos j ó v e n e s de mi p a í s ; qu* la 
facultacl de pensar, que el derecho de 
cr í t ica , que la defensa noble de !as 
propias ideas, j a m á s debe prostiti ir 
el concepto a l t í s imo de la libertad de 
conciencia, prorrumpiendo en des-
iplantes, anatemas y t o n t e r í a s ; porjue 
el derecho de un ciudadano nunca va-
le más , sino tanto como el derecho de 
otro, y porque en asuntos que afectan 
á la paz espiritual, á la fe, á la r e ^ T -
n a c i ó n ó á la felicidad ajenas, no nos 
es tá permitido mezclarnos p a r a # i i ' e r 
mal. puesto que no somos nosotros ár-
bitros de la suerte y los destinos de 
nuestros semej.-nitcs. 
L a moral que J e s ú s J . López sos^i,1-
ne es la moral r íg ida á que procuro 
someter mis actos; y á fe que es moti-
vo de intenso regocijo para mí que 
convengamos en ella, él, alma oellü 
en plena florescencia, y yo. arbusto 
carcomido por los años y las triste/.is 
de la vida. 
Eso , eso es: s i mi hermano es i¿\\r, 
no rezando y mi hermana es dichosa 
orando ¿con qué permiso he de oMi-
gar al uno á que rece y á la otr.i á 
que no crea? ¿qué les puedo yo ofre-
cer á cambio de la tranquilidad que 
la una siente cuando ha orado ni de 
la s a t i s f a c c i ó n que el otro experi.n"'i-
ta cuando ha cre ído descubrir la ver-
dad de su existencia? Propague yo 
mis ideas; exponga yo mis t !-' los. y 
si ellos tienen fuerza de a tracc ión bas-
tante para juntar á los dos en el t. jn-
plo ó fuera de él. bien venidos sean; 
pero j a m á s mis violencias de lengua-
je les hieran, ni mis burlas á su fe 
traten de matar en ellos una resigna-
ción ó una felicidad que yo no po l ió 
compensar. L o que dice J e s ú s L ó p e z : 
"Pretender que los d e m á s no e x p m -
eran sus ideas porque son contrarias á 
las nuestras, es adorar la mordaza. I a 
suprema ley del cerebro y el c o r d ó n 
es redimir al c a í d o . " Y no se re l ime 
haciendo sanarre en el enfermo ni bun-
diendo el puñal del insulto en el equi-
vocado. R e d e n c i ó n es amor, es piedad 
y es •nobleza. 
M a s . . . ¿qué saben de estas cosas 
sectarios ciegos y no pocos malandri-
nes, borrones del periodismo deceme? 
í l n estimado lector mío, el .^ñcr 
Goyeneche, me pide comentarios á un 
trabajo del s e ñ o r Jul io Villoldo. in-
serto en " L a D i s c u s i ó n . " Y á fe. que 
podr ía complacerle en pocas l incas; 
por ejemplo, diciendo al articulista, 
cuando prorrumpe en condenaciones 
contra las escuelas donde se e n s - ñ a 
r e l i g i ó n : "Amicro mío, las sosteneoios 
para que de ellas sigan saliendo cnoa-
no's tan libres, tan cultos y .tan dignos 
como usted, que no se e d u c ó en cole-
gios laicos ni bajo un r é g i m e n anti-
relisrioso c u l t i v ó sus erran des aptitu-
des ." 
Y conste que, al complacer á mi co-
municante, no discuto el derecho per-
fecto del redactor de " L a D i s c u s i ó n " 
á pensar mal de un sistema de ense-
ñ a n z a en que brillaron nuestro V á l e -
la, nuestro L a L u z . y numerosos otros 
cubanos, justamente glorificados hoy 
por las generaciones herederas de su 
labor. L o que pienso es que el ivme-
dio que el s eñor Villoldo busca con-
tra la i n v a s i ó n de la e d u e a c i ó n reli-
giosa, que no es tal i n v a s i ó n sino e l 
ejercicio de un derecho constitucional 
y la defensa de credos que haee vein-
te siglos existen, con sólo ser enuncia-
do desmiente nuestros arrogantes 
alardes de libertad, redenc ión , pro-
greso- y grandeza moral. 
" F u n d a r una escuela, varias escue-
las, "genuinamente cubanas," tipo 
¡ " E l S a l v a d o r " ó " L a E m p r e s a , " es 
i confesar que la escuela oficial cuba-
I na, que las tres mil aulas lá icas le la 
R e p ú b l i c a no son genuinamente 2iiba-
nas. á pesar del patriotismo de los que 
la dirigen, desd/í García Koh ly lasí.a 
el ú l t i m o maestro de Mantua ó de 
Songo. ¿ S o n curas los profesoras .le 
ellas? ¿son extranjeros? ¿no se iza to-
dos los viernes la bandera cubana y 
no se canta el himno todas las tardes? 
j N o son texto oficial las Crónicas de 
Miró, las E f e m é r i d e s de Ubieta y los 
Manuales de L a Torre? ¿Qué m á s cu-
banismo? % 
Si el c u l t í s i m o c o m p a ñ e r o quiere 
recordar conmigo, encontrará que eii 
" L a E m p r e s a " no se exc lu ía el valto 
de Dios, y que en " E l Sa lvador" era 
p o n t í f i c e nn cató l ieo muy ooble 
y muy bueno. L u z Caballero. Y si 
quiere recordar más , t ropezará con 
c ien apellidos de sacerdotes p k 
desde V á r e l a á la fecha, que ^ 
ron por el ideal de independen8115^1" 
sufrieron prisiones y destierros018'^ 
dijeron, en nombre del Dios ¿ ^ ^ 
tinos, escolapios y loyolistas la â as* 
de Cuba y el hero í smo d e nn dUr'1 
hermanos. estrJS 
No; para vencer de los colegio,, 
tó l icos , para reducirlos al pao i a' 
meros refugios de padres imiv (le 
yentes; para evitar que cubá¿J*¡ f 
limpia historia, que masones \ \ 
pensadores, espiritistas y libe^^-*'* 
austro 
1 Eso 
P ías , lo que precisa es poner \ i ¡ 
cuela lá ica en condiciones venta'h^ 
de competencia; destinar á ella» 
fesorado muy capaz, no sacado 4* 
tos mentirosos e x á m e n e s y no empl^ 
do por las recomendaciones de l ' 
asambleas p o l í t i c a s : ensanchar y ^ 
bellecer los locales destinados 
manden sus hijos á ios claustro^?' 
B e l é n ó á las salas de las Vv..8. 
ses, simplificar el horario. 
á í iv 
telendo 
mas practica la educación, mejorar el 
mobiliario y enseres, obtener la deií 
c a c i ó n apostólica^ del magisterio v 
ofrecer al cabo á la faz del país vcL 
e s t a d í s t i c a brillante de jóvenes, «n* 
jor preparados que en Belén y QÍiana] 
bacoa. así para las profesiones libera, 
les como para la lucha industrial' 
agr íco la y comercial, tras la cual Vh,! 
dr ían la asombrosa prosperidad ^ 
nuestro suelo y la gloria indisentibli 
de nuestro nombre. 
De otro modo, rompiendo el espejo-
obligando al vecino á cerrar su ;a3a 
porque e s t á m á s limpia que la iiu«. 
t r a ; quemando el establecimiento ri-
val porque atrae más parroqnianu, 
apelando al patriotismo cuando la ¿o. 
sa es de paternal deber y conciencia 
paternal, no haremos sino demostrar 
despecho, sin que por eso nos sigan 
y oigan los que anteponen á todo «-l 
mejor porvenir de sus hijos. 
Y sobre todo, amigo y compañero 
Vi.lloldo: que son cientos de miles lo» 
n i ñ o s que crecen ignorantes en Cubj: 
hay para todos; donde los curas y lai 
monjas acaparen alumnos, lo que d 
Estado tiene que hacer es trasladar 
escuelas. ¿ N o estoy pidiéndolas to<io8 
los d í a s para importantes núcleos :1« 
la pob lac ión rural ? Llevemos allí la 
escuela "genuinamente cubana." j \ 
que los padres de familia de la Hab*. 
na y otras ciudades prefieren pagar á 
los religiosos por l a educac ión de sus 
n iños . ¿ N o son también cubanitos iug 
otros? 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U 
" C A R A B L A N C A " 
Desde hoy forma parte de la redac-
c i ó n del Diario de la Marina el gran 
ajedrecista cubano Raúl Capablam. 
A q u í , donde se han seguido con 
natural i n t e r é s sus muchos triunfos, 
donde se le han preparado justísimos 
homenajes, y, donde ae le quiere y se 
le admira, no es necesario decir na-
da acerca de é l : su nombre dice bas-
tante ; él c o n s i g u i ó colocarlo á la ^i-
beza de los campeones más célebres 
del famoso juego. 
'Capablanca escr ibirá sobre ajedr-^, 
y podemos afirmar que su sección se-
rá entre los "amateurs" buscada y 
l e í d a y reconocida sin distingos de 
gran valer y autoridad. 
T5BUR6H 
¿ S u f r e U d . D o l o r e t d e C a h e z a , B i l i o s i d a d , 
I n d i g e s t i ó n , 6 E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o ? 
P r u e b e l a s 
P I L D O R A S 
d e B . A . F A H N E S T O C H 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos p e q u e ñ o s para el bolsillo. 
Pildoras P e q u e ñ a s — D ó s i s P e q u e ñ a . 
B. A . F A H N E S T O C K <S. 
P l T T S B U R G H . P A . , E . U . D E A . 
CoBlra el A T R E V I M I E N T O y süs coHwencias 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exyase los V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D M W F R A N C K 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . XíEHO'V, 96, Rae d'&nntcrdain, PARIS y todas las Farmacias. 
L A J A Q U E C A 
E s t e mal incómodo, tan intolerable, que basta sólo para mencionarlo pa-
ra llevarse uno instintivamente Tas manos á la cabeza, la jaqueca, en una pa-
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irr i tac ión en ciertos órganos del 
aparato digestivo. Hasta que cualquiera de ellos, aun el más insignificante, 
se entorpezca é irrite, para que vengan eso« terribles dolores que enloquecen 
á lu persona de más calma, pr ivándola de sueño, de reposo y de actividad, 
y dejándola , mientras duran, inhabilitada para cosa de provecho. Recomién-
danse mil sedativos para aliviar la jaqueca, algunos de los enále i tal vez traen 
alivio momentáneo; pero mientras no se normalice la raareba del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de l a jaqueca ni, por 
consiguiente, la jaqueca misma. 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S 
son el remedio por excelencia para todo lo coneernie.nte al estómago, menos 
el cáncer, ent iéndase bion. pues aun no han alcanzado el don <le hacer milagros. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos con conocidos en toda !a lela desde hace mác de tremía 
años. Miliares de enfermes, curados responden de sus buenas propiedades, 
dos los médicos la recomiendan. 
• 865 Mr.-l 
T a b a c o s F i n o s 
d e V u e l t a A b a j o 
To-
F á b r i c a : E s t r e l l a 19 
O f i c i n a s : E s t r e l l a 10 
A p a r t a d o 1156 
T e l é f o n o A - 3 8 3 4 
C 744 alt. 4-3 
tremo interesante, ha l lábase com-
puesto de obras del siglo X V I I I , y en 
todas ellas lo mismo X i n que Blanco 
demostraron absoluto dominio del 
piano y del v io l ín , respectivamente. 
Fueron objeto de continuas ovacio-
nes por partB del públ ico . 
Otro concierto se celebró en el tea-
tro E s p a ñ o l para que el señor D. E m i . 
lio Y e b r a Riquel luciese su arte como 
concertista de acordeón. Realmente, 
parece imposible que pueda sacarse á 
Mto instrumento los asombrosos efec, 
tos que Y e b r a logra arrancar de) 
suyo. 
Este señor ps nn distinguido mecá-
n.co que ha sido laureado en diferen-
tes Exposiciones. concierto ins-
piraba gran enriosidad. L a sala del 
teatro estaba l lena; el públ ico era el 
de las grandes solemnidades. Todos 
quedamos -rerdaderamente maravi-
llados ante el portento de maestr ía , 
de t é c n i c a , de gusto, de fraseo, de 
e j ecuc ión y de «6a dif íc i l facilidad, 
patrimonio de los g r a n d e ar t i í t a s 
que nos demos tró poseer el señor T e -
bra. F u é una rer« lac ión y acón-
tecimieato. 
| Fernando D í a z de Mendoza, el 
ilustre actor 3' director de la Prince-
sa, so l emnizó no bace aún una sema-
¡ na su beneficio representando la far-
i sa sentimental y grotesca que con el 
i t í tu lo de " L a Marquesa Rosa l inda" 
, compuso el atildado ingenio de Valle-
Inc lán . el poeta m á g i e o que supo tras-
poner los siglos de poes ía que dis-
tancian la '"Flor de s a n t i d a d " — t o d í ^ 
misticismo milenario—, de su " M a r -
iut'-s de Bradomin"—todo damlys-
mo d'aurevillesco—ha logrado ence-
n a r el alma sutil del siglo X V Í l í 
cortesano, en su ú l t ima esencia refi-
nada, desasida de todas las conlin-
gencias de la realidad, bajo el más 
| peregrino, abigarrado y caprichoso 
artifieio e s c é n i c o que pueda imagi-
narse, primorosa comedia de figuli-
nas. '"liandunos la s^nsaciéu del al-
, ma de las cosa» que duermen efli^l 
fondo de las vitrinas,** con sus aven-
turadas ga lanter ía s , sus repentes 
gretetcoa, su l ír ico arrebato, su satí-
rica dicacidad, en un coa.iunto á la 
vez sentimental y reidero ''"'ima^i-
nez un j a r d í n de Lenótre . correct. 
VkUMlé et ch8r]Aant"',•. es u n ejem-
I piar ún ico en nuestro teatro compa-
rable solo, en la producc ión extranje-
ra, con lo más refinado de Bauvi l le 
y R o stand. 
E n fin. que la factura de " L a Mar. 
quesa R o s a l i n d a " es de una maestr ía 
insuperable. E l éx i to fué , en absolu-
to, sumamente h a l a g ü e ñ o . 
Fernando mantuvo al púb l i co con 
los amor íos de su " A r l e q u í n " en 
continua f r u i c i ó n ; ha compuesto el 
personaje con travesura y donaire no 
exentos de cierto matiz sentimental 
bien entonado. 
María Guerrero realizó admirable-
mente ese mila-gro de frivolidad, de 
elegane.ia y f d e delicadeza que soñó 
el poeta en ln Marquesa Rosalinda. 
Josefina Blanco creó una "Colom-
bina ' ' de seductora gracia, y las se-
ñoras Rniz y Salvador, dos tipos pn-
caritadorer 'de damiselas que deben 
destacarse d*»! eonjunto excelent1 de 
la e j e c u c i ó n . 
E n cuanto a l a in terpre tac ión »Ére-
nica, ¿ d ó n d e mejor q-e en. «1 teatro 
de D í a z de Mendoza podr ía ene a j i r 
el cuadro de refinamiento señori l , de 
mundana riqueza dibujada por el 
poeta de " L a Marquesa Ro5al inda,• , 
! L a lámpara regalada por los Re- j 
' yes de E s p a ñ a al ilustre hispanófi lo 
j Mr. A . Iluntington, es una verdade-
I r a preciosidad. 
Hace unos dos d ías estuvo el Mo-
i narca á verla en los talleres donde 
i se ha construido, que son los que en 
' el hotel de las Rosas (en el paseo de 
' la Castel lana) tiene aquí establecido 
e] sacerdote y notable artista don 
F é l i x Granda. 
Se trata de una l ind í s ima obra «de 
arte; presente regio al templo catól i-
j co que en Nueva Y o r k se ha erigido 
merced á la e sp lénd ida iniciativa del 
ilustre y antes citado hispanóf i lo . 
! E l Rey m"ko ofrecer algo que res-
I pondiese á la magnificencia del nue-
vo templo, y demostrar A la vez c u á n 
grrande es su agradoHmipnto á Mr. 
Hun^ington. 9D71 valiosa labor en 
pro del arte y de la cultura de E s -
paña en tantn estima nuestro Sobe» 
rano. Es te e l ig ió como modelo para 
la l á m n a r a d s l Sagrario la soberbia 
obra del cé lebre orfebre "Crauiza, 
qui<»ti floreció á fine» del siglo X V U I ; 
modele qu* pende de uno de b s tem-
plos m i s genuiaamente e s p a ñ o l í s T 
• más castizamente madri leños , donde 
el inmortal Goya de jó una de sus 
obras maestras: San Antonio de la 
F l o r i d a , iglesia que e s t á enclavada 
en terrenos del Real Patrimonio. 
S e g ú n aeabo de leer en una bien 
escrita reseña , el s e ñ o r Obispo de 
Madr id -Alca lá d ió toda clase de faci-
lidades para que dicha lámpara pu-
diera ser fielmente reproducida. 
Sorprende también en el augusto 
presente el simbolismo que reviste, 
pues las cadenas de que pende la 
l á m p a r a son copia de los eslabones 
que forman el Toisón de Oro, y re-
mata esta verdadera joya de orfebre-
vía moderna la corona Real españo-
la, y eu ella, en esmalte, el escudo 
de E s p a ñ a . Tres á n g e l e s bellamente 
esculpidos sostienen la bandeja, cir-
cundada por una graciosa orla, que 
ostenta como motivus decorativos 
-•na e v o c a c i ó n del b l a s ó n patrio, sig-
nificado por '••astillof. leones y las 
columnas de H é r c u l e s . TLJD. el eefwtro. 
sobre una art í s t ica p e i n a kay una es-
fera, d* l a que salea unas llamas ^ue 
sotienen un ^as'v \.t esfera «ÍMb»li. 
za el mund'" E a nua faja sa lee-. 
•'•'Lux orta es* insti reet ís *umL» 
leticia?. Quandum srrni ia awnnie. lux 
sum mundi ." ( T r a d u c c i ó n : "A10*; 
necio la luz al justo 7 la alegn» • 
los de recto corazón. Mientras 68 0' 
en el mundo Y o sov la luz del mX*' 
d o " ) . del 
L a dedicatoria que de orden 
R e y se ba grabado en dicha láalPí4 ' 
dice: ' •Su Majestad el Rey de b>P 
ña, D . Alfonso X I I I (q. D. g-)- ^ 
ce esta l á m p a r a á la iglesia de • 
va Y o r k , el d í a X X I I I Enero 
M C M X I I . " f 
A d e m á s de los Reyes D. Alfo^Jj 
doña Victoria , fueron á «dninfir ' 
Crist ina, y posteriormente, ci 
; notable obra de arte la R e ^ a ^ 
tro de los Estados Unidos y * 
miss Ide, y el Cónsul de dicli» 
c ión y su esposa Mrs. Hoover. 
Haeia el 20 del actual IJeí 
«ata C m e la Infanta B ^ j J * ^ 
p a s ^ á urna temporada en ^ rel4tíf 
Me ^ueda aún bastante Q115 
« • f i l e t e de otros varios asun ^ M 
ppuiré ea «tra . C a r t a " d * * * 
par áe | Í8á 
D I A E I O D E L A M A R I N A — í k i i a i ^ n mafiana.-- w ' * ^ ^ 1 ^ 
, -, ~ i ' 
E l 1 5 d e A b r i l t e r m i n a r á l a r e b a j a d e l a m i t a d d e l p r e c i o 
d e l a B i b l i o t e c a I n t e r n a c i o n a l d e O b r a s F a m o s a s . E n e s a f e -
c h a á m e d i a n o c h e , e l p r e c i o s e r á a u m e n t a d o e l d o b l e . 
H a s t a e n t o n c e s e l p r e c i o r e d u c i d o a c t u a l , p u e d e p a g a r s e 
s i a s í s e p r e f i e r e m e d i a n t e s o l o $ 2 C y . a l c o n t a d o y $ 4 C y . 
m e n s u a l e s . 
C a s i t o d a s l a s c o l e c c i o n e s d e l a e d i c i ó n l i m i t a d a h a n s i d o 
p e d i d a s y a , y p o r l o t a n t o s e h a l o g r a d o e l o b j e t o d e l a v e n t a 
i n t r o d u c t i v a ; l a " B i b l i o t e c a " e s y a a m p l i a y f a v o r a b l e m e n t e 
c o n o c i d a . 
T o d o p e d i d o t r a i d o á n u e s t r o s a l ó n d e v e n t a ( Z u l u e t a 9 a l 
l a d o d e l H o t e l P l a z a , H a b a n a ) a n t e s d e l a s s e i s d e l a t a r d e d e l 
d í a 1 5 d e A b r i l ó d e p o s i t a d o e n e l c o r r e o e n c u a l q u i e r p a r t e , 
a n t e s d e l a m e d i a n o c h e d e l 1 5 d e A b r i l , l l e g a r á á t i e m p o d e 
a l c a n z a r u n a e d i c i ó n a l p r e c i o r e d u c i d o . P e r o l o s q u e s e 
n o s m a n d e n , y h a s t a l o s q u e s e n o s t r a i g a n p e r s o n a l m e n t e e n 
l a m a ñ a n a d e l 1 6 d e A b r i l ó d e s p u é s , l l e g a r á n d e m a s i a d o t a r d e . 
A B R I L -
L U N E S 
L O Q U E E S L A 
" B Í B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L ' 
L a BIBLIOTECA INTERNACIONAL ropresenta más de mil 
trescientos autores de los más célebres, vivos y muertos; con-
tiene más de 14,000 páginas de las mejores producciones del 
mundo, en poesía. Ingenio y humorismo, novelas, memorias y 
diarios, ensayos interesantes, cuentos, historias, aventuras y 
viajes, vidas de grandes hombres, usos y costumbres, gran 
oratoria filosofía y todos los demás géneros de lectura, selec-
cionado y dispuestos por los peritos más competentes, de 
América y el extranjero; habiéndose traducido al español to-
dos los escritos procedentes de otras lenguas. 
Los más selecton escritos de la literatura cubana, han si-
do reunidos y guardados como preciosas reliquias entre las 
grandes obras producidas durante los 6,000 años transcurri-
dos desde qne los libros comenzaron á ser. 
Los más eminentes eruditos del Nuevo Mundo uniéronse 
i los de Europa para llevar á cabo esta obra monumental 
— L a B I B L I O T E C A INTERNACIONAL DE OBRAS FAMO-
SAS—en 27 magníficos volúmenes: B I B L I O T E C A digna de 
atención de los estudiosos, al par que rebosante de Interés 
hasta para el lector más Indiferente. 
Históricamente abarca todos los períodos, desde la más 
remota antigüedad, nasta la época contemporánea, incluyen-
do los tiempos heroicos, la Edad Media, el Renacimiento, la 
época del Descubrimiento de América, la Revolución France-
sa, etc., etc. 
Ceográficamente comprende todos los países, así antiguos 
como modernos: Egipto, Babilonia, Asiria. India, China, Ja-
pón, Grecia, Roma, la Europa medioeval, etc., hasta las na-
ciones europeas, americanas y asiáticas existentes en la ac-
tualidad. , 
Ofrece materias que interesarán á todos los miembros de 
una familia, al padre, la madre y los niños de todas edades. 
Inducirá á los jóvenes á leer buenos libros, ensanchando y 
fortaleciendo así su Inteligencia en mayor grado que la edu-
cación corriente que se da en las escuelas. 
La literatura universal ha sido distribuida y arreglada pre-
cisamente en el ordon que más provecho pudiera ocasionar 
al lector. Aun para aquellos que ya poseyeran todos los li-
bros incluidos en la BIBLIOTECA, este distintivo de la dis-
tribución y coordinación de los materiales justificaría la pre-
sencia de nuestra obra en sus hogares. 
Las 550 láminas de páginas enteras—muchas de ellas en 
colores—forman una completa galería de los escritores más 
famosos de todo el mundo, así como de cuadros célebres, inci-
dentes, escenas, etc., relacionados con la literatura. 
Una breve noticia biográfica de cada autor da los rasgos 
•lás salientes de éste, que todos gustan de conocer cuando 
íeen algunas de sus obras. Estas biografías van colocadas al 
comienzo de los escritos respectivos, de modo que pueden 
leerse unos y otras al mismo tiempo. 
E l índice facilita el encontrar instantáneamente cualquier 
autor ú obra que se bosque. 
No serla posible comprar por $4,000 todos los libros repre-, 
sentados en la BIBLIOTECA. Muchos de los escritos extran-
jeros que en ella figuran no se podrían adquirir en español 
á ningún precio. 
Hasta simplemente considerada como un mueble, la BI-
BLIOTECA INTERNACIONAL, con su lujosa encuademación 
y magnífico estante añadirá gracia y distinción al ajuar de la 
residencia más ricamente alhajada. 
Si se prefiere, puede pagarse por pequeñas mensualidades. 
L O S E M I N E N T E S C O M P I L A D O R E S 
L a BIBLIOTECA se ha editado bajo la dirección de: 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, miembro de las reales 
Academias de la Lengua y de la Historia, Director de la Bi-
blioteca Nacional de Madrid y el erudito que en la actualidad 
posee más profundos conocimientos en literatura española an-
tigua y moderna, 
Don Enrique José Varona, frofesor de la Universidad de 
la Habana, filósofo, orador, poeta, crítico y publicista. Sus 
obras le acreditan como legítima gloria de su patria. E s uno 
de los talentos más poderosos y mejor equilibrados que na 
producido Cuba. En la actualidad ningún otro cubano puede 
ostentar mejores títulos que él para personificar el saber y 
la literatura de la Gran Antllla. 
Don Justo Sierra, ex-Minlstro de Instrucción Pública y Be-
llas Artes de Méjico, historiador, poeta, orador y maeetro. 
Don José Enrique Rodó, ex-Dlrector de la Biblioteca Na-
cional Uruguaya, ex-profesor de Literatura en la Universidad 
de Montevideo, pensador, escritor, literato, etc. 
Don José Toribio Medina, secretario de la Facultad de Hu-
manidades de la Universidad de Santiago de Chile. 
Don Ricardo Palma, miembro correspondiente de las rea-
les Academias Española y de la Historia, Director de la Bi-
blioteca Nacional de Lima. 
E l Doctor David Peña, profesor de las Universidades de 
Buenos Aires y L a Plata. 
E l Doctor Ricardo Garnett, Bibliotecario del Museo Britá-
nico de Londres por espacio de cincuenta años. 
E l Doctor León Vallée, Bibliotecario de la Biblioteca Na-
cional de Francia, la mejor del mundo, que contiene más de 
3.000,000 de libros Impresos. 
E l Doctor Alois Erandl, profesor de literatura en la Uni-
versidad de Berlín, la más grande que existe; y 
E l Doctor Alnsworth R. Spofford, Bibliotecario por más de 
cuarenta años de la Biblioteca del Congreso en Washington. 
C O L A B O R A C I O N E S E S P E C I A L E S 
Además del inmenso caudal literario recolectado en las 
grandes Bibliotecas Nacionales del mundo entero, los más dis-
tinguidos escritores de Europa, Cuba, Méjico, Uruguay, Argen-
tina, Chile y Los Estados .Unidos, han colaborado con Intere-
santes ensayos, escritos especiales para la BIBLIOTECA. 
Entre los que de modo especial han contribuido á la obra 
se cuentan, de España: Miguel Una muño y Emilia Pardo Ba-
zán; de Cuba: Manuel Sanguily, Rafael Montoro, Fernando 
Ortiz;- Raimundo Cabrera y Leopoldo Cancio^de Méjico: 
Francisco Sosa y Luis G. Urblna; de la República Argenti-
na: Agustín Alvarez y Carlos Octavio Bunge: de Chile: Gon-
zalo Bulnea; del Uruguay: Zorrilla de San Martín; del Parú: 
Eugenio Zarrabure y José de la Riva Agüero; de Francia: Pa-
blo Bourguet y Fernando Brunetiere; de Italia: Pascual Vi-
llari; de Bélgica, Mauricio Maeterllnx; de Inglaterra: Eduar-
do Doeden. Sir Mateo Besant. Andrés Lang y Juan Pentland 
Mahaffy: de los Estados Unidos: Bret Harte y Enrique Wi-
lliams; de Rusia: Vizconde de Vogué. 
L I B R O S S U N T U O S O S 
La belleza material de los volúmenes equipara la impor-
tancia de la obra. Las encuadernaciones se han hecho por ex-
pertísimos encuadernadores, con los mejores materiales obte-
nibles, teniendo especial cuidado en producir libros bellos á 
la par que resistentes V capaces de soportar el deterioro del 
uso constante. 
E l papel es de inmejorable calidad. Ha sido fabricado ex-
presamente para esta pbra. De color ligeramente crema, sin 
brillo, impide todo molesto reflejo y no causa incomodidad 
alguna á los ojos cuando se lee. Como es además de media-
no espesor, permite que los volúmenes sean fácilmente mane-
jables á pesar de su tamaño (10 por 25'5 centímetros) y de 
las quinientas páginas que cada uno contiene. 
Los tipos son grandes y claros; los espacios entre las lí-
neas, proporcionados; y los márgenes de las páginas, amplios. 
E l número de las ilustraciones asciende á 550, y cada una 
ocupa una página entera. Muchas de ellas son magníficas lá-
minas en colores y en oro, reproducciones de manuscritos an-
tiguos ó medioevales, copias de cuadros célebres, retratos de 
autores, fotografías de las casas en que nacieron ó en que 
transcurrió la vida de eminentes escritores, etc., etc. 
T o d o p e d i d o p u e s t o e n e l C o r r e o , e n c u a l q u i e r p a r t e , a n t e s d e l a m e d i a n o c h e 
d e l d i a 1 5 d e A b r i l , l l e g a r á á t i e m p o d e a l c a n z a r u n a c o l e c c i ó n a l p r e c i o i n t r o d u c t i -
v o , n o i m p o r t a c u a n d o l o r e c i b a m o s . 
P e r o t o d o s l o s p e d i d o s q u e s e n o s m a n d e n y h a s t a l o s q u e n o s t r a e g a n p e r s o * 
n a i m e n t e e n l a m a ñ a n a d e l 1 6 d e A b r i l , ó d e s p u é s l l e g a r á n d e m a s i a d o t a r d e . 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N 
Exposición: Hotel PLAZA, por Zulusta, 9. Correspondencia: Apartado 1330 Habana. 
L O Q U E S C H A D I C H O 
D E L A B I B L I O T E C A 
Dr. Rafael Montoro: L a ingeniosa idea 
de destinar gran parte de cada tomo á. 
cada una de las naciones de América que 
tle-nen por lengua nacional la castellana, 
es nueva y muy provechosa. 
Esos admirables ejemplos dan cabal idea 
de la amplitud y elevado gusto que ha de 
presidir á la formación de esta valiosísi-
ma antología, primera de su Importancia 
en que figuran brillantemente los poetas 
y prositas españoles é hispanoamericanos 
entre lofi más ilustres del orbe, en todos 
los tiempos. 
Dr. Alfredo Zayat: Préstase esa colec-
ción á curiosas observaciones de compa-
ración, y á un estudio sucinto de la labor 
literaria de pueblos tan diversos. Por esas 
razones estimo en mucho la B I B L I O T E C A 
INTERNACIONAL DE OBRAS FAMO-
SAS, y felicito á sus editores y compila-
dores. 
Dr. Antonio 8. de Bustamante: He leí-
do con verdadero placer dos volúmones 
de la BIBLIOTECA INTERNACIONAL 
DE OBRAS FAMOSAS. Basta un somero 
examen para advertir que es muy abun-
dante, y que ha babido gran acierto en la 
selección de las obras y fragmentos que 
la forman. 
Dr. Raimundo Cabrera: L a mayor par-
te de los autores clásicos son desconoci-
dos porque las ediciones de bus libros se 
hant agotado desde luengos años y no hay 
posibilidad ni esperanza de que se repro-
duzcan. Eh el carácter de la pobreza na-
cional. Suple esa deficiencia en cierto mo-
do, la meritísima labor emprendida por la 
Sociedad Internacional de Londres, enri-
queciendo bu colección de obras famosas 
con las selecciones de los autores españo-
les. 
Dr. Mario García Kohly: L a BIBLIO-
T E C A INTERNACIONAL merece el más 
entusiasta elogio. L a cantidad así como 
la calidad de los trabajos en ella recopi-
lados, superan á todo encomio, y conside-
ro que la labor rendida por la casa edito-
ra, en pro de la cultura es tan laudable 
como enaltecedora. 
Dr. Eduardo F. Plá.—La B I B L I O T E C A 
INTERNACIONAL DE OBRAS FAMO-
SAS, está llamada á ser de gran utilidad 
para el conocimiento de la literatura mun-
dial, por el tino en la elección de los me-
jores trabajos de los eminentes escritores 
de cada país. 
Sra. Concepción Millares de Suárez: Des-
de el día que recibí la B I B L I O T E C A casi 
todas las noches tomo al azar uno de sna 
tomos y encuentro lectura suficientemen-
te amena para que se me hagan las no 
ches muy cortas. 
Sr. G. Reyes Gavilán.—La diversidad de 
las obras que contiene hace que al abrir 
un volumen cualquiera, encuentre cad;i 
cual, algj de su agrado para pasar un 
buen rato de solaz con tan amena lectura. 
Dr. E. Gii*. ella.—Me siento altamente 
orgulloso al ver figurar á mis compatrio-
tas en una obra "Colosal," pues así pue 
de llamarse á la B I B L I O T E C A INTERNA-
CIONAL DE OBRAS FAMOSAS, donde el 
nombre de Cuba queda al nivel de los más 
grandes en la Literatura Universal. 
Sr. J . de la CaUe: L a BIBLIOTECA IN-
TERNACIONAL DE OBRAS FAMOSAS 
viene á llenar un vacío en la literatura 
de este país. 
Sr. Miguel González Ferregur: Fui do 
los primeros en adquirir la BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL DE OBRAS FAMf> 
SAS, felicitóme hoy, pues me he hecho 
poseedor del monumento más completo de 
la rica literatura castellana. 
Sr. D. J . del C. Velasco: Todos los ho-
nores del aplauso merece el hecho de co-
leccionar los pensamientos de esas gigan-
tescas lumbreras que refulgen tan claro 
en el campo de la literatura amena. 
Sr. Manuel Alvarez Herrera: L a obm 
cumple lo que propone; no defrauda «as 
esperanzas del adquiriente. 
Sr. M. Saquero: Hago constar mi gran-
de admiración hacia la labor portentosa 
realizada por los compiladores y mi agra-
decimiento hacia esa Sociedad por haber 
concedido á los cerebros cubanos un sitio 
que hasta ahora se les pretendía por to 
(ios los medios negar. 
Sr. Com. Eiiseo Figueroa: Puedo infor-
marle que nunca había tenido en mi po-
der tantos elementos de la cultura, co-
mo las que figuran en la B I B L I O T E C A 
mencionada. 
Sr. Pelayo Alonso: L a BIBLIOTEPA 
INTERNACIONAL que hace pocos días 
recibí, hojeada en algunas páginas prr 
falta de tiempo, me parece una obra ad-
mirable y que bien puede hacerse un sa-
crificio para adquirirla. 
Sr. Luis J . de Carballo: Recibid el tes-
rimonio de mi sincero aplauso. La Socie-
dad editora ha realizado un esfuerzo alta-
mente beneficioso en la propaganda de !a 
cultura general. 
8r. Eduardo Hernández y Morales: Ape-
nas comenzada su lectura he podido con-
vencerme de que es una obra amena é 
Instructiva, que hace honor á nuestra Re-
pütlica, 
Sr. Isidro Velasco: Pero mi C(frto cono 
cimiento en la misma me permite dec'r 
que la feliz iniciativa de recopilar en una 
sola todas las obras de la intelectualidad 
esentas desde los tiempos medioevales á 
la fecha, es digna de plácemes. 
4 
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Este modelo no es válido si se usa d e s p u é s del 15 de Abril 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
EL DIARIO DE LA MARINA 
Y LA DISCUSION 
APARTADO 1330 
HABANA 
todos los pagosv Giros deben 
HACERSE A LA 
Sociedad Internacional 
Ó SU REPRESENTAMTE 
Fecha 19}» 
Incluyo f 2 Cy.—Sírvanse enviarme los veintisiete tomos de la Biblioteca 
Intercacional de Obras Famosas, encuadernados en 
(Sírvase decir la clase de encuadernactOní 
Convengo en completar mi compra como sigue: 
Encuademación en tola, 19 pagos mensuales de S 4 Cy. 
y oí Estilo Roxburghe, 20 pagos mensuales de $ 5 Cy-
M Tres cuartos de tafilete, 21 pagos mensuales de $ 6 Cy. 
Tafilete completo, 22 pagos mensuales de $ S^Cy. 
Satisfaré el primero de estoe pagos á los treinta días de recibida la Biblioteca, % 
los restantes en las fechas conespondicntee de cada mes á la Sociedad iNTKit-
NACIONAI, Ó SU RkIMIÍSENTANTE. 
L» Biblloteci ser» remltldi, porte pago, á cualquier dirección 6 estación del ferrocarril en la cludt4 ds ta Habana. 
Firmado „ 
{Sírcase escribir unir/ claro) 
Dirección _ 
Futden Vds- pedir rrfermcio$ 
Estos nombres no limi lie Bérvlr 
romo fiadore* eu modo alguno, 
sino sólo p/ta darnos informeŝ  
respecto A la seriedad del com-
prador eu cumplir mis compro-
misos comerciales. 
Prolesión • { 
ocopaciOD J 
de 
IM. B . ~ Recomendamos á nuestros suscriptores la r.dquisición de la «Biblio 
teca., encuadernada en enero, porque eate material, dando mayor r(>*is' 
tendía a los volúmenes, lyice que éetoi soporten muy bien el detertóro 
del uso constante a que se V«ráu sointlidot los libros. 
U encuademación en tres cuartos de taíütte. con amplio lomo de cnem 
liermo^amente oniamenlado en oro, y grandes cantoneras también Hí» 
cuero es, en mie«ra opinión, la m-Ss recomendable para aquellos aue no 
estén diapa«*08 ¡i gastar en la de tafilete repleto. ^ u o s que no 
PAOOS AL CONTADO, feh s..cHetor 9u. * lo.dc.ce. puede obtener .«„ mayor 
Ubroí. Para el estante de roble añádanse S 7 c £ 
economía pagando al contado v evita 
muestra los precios al contad», de ti 
y para el eiratorlo de caoba $ «JO Cv. 
TEl» ROXBURGHE 3,4 TAFILETE TAFILETE COMPLETO 
$ "0 Cy. $ 90 Cy. $ 115 Cv, $ 160 Cy. 
81 8E DESEA ADQUIRIR UNO DE LOS ESTANTES, FIRMESE LO SIGUIENTE — — « 
loS Mt..t.. », Tenden •! costo, y sil9 par» m.,or oomodW.d d. I« compr.dore, d. I. BIBLinrif a 
per tinte, habrin de ser pagados sí contado •i""orej as is BlBLiOTECV 
Sfr^DM «nvlirme también si estante. /vertical de roble de : rv 1 u , 
DIARIO DE LA MAKINA—Edicton de la mañana-
destrdyó el día 29 nuestra Fábrica de: Leyes de los Estados Unidos requie-
Colehonetas, puet todos á una rivali- ren que deben abonarse los derechos 
Izaron, en interés, trabajando con tal; del Juzgado ó en caso contrario el 
Despedida : entasia.smo que, gracias á ellos, no te- procurador es personalmente rê pon-
-Mañana embarcará para Méjico la ; «cmos que lamentar desgracias ptrso- sable por cien dollars (100.00.) Xo 
señora Josefina Peral, tiple que á su «ales, ni pérdidas de mayor considera- ^ remitido dinero ú otras expensas 
paso por la escena de Albisu ha de-
jado en el público bagaje inmenso de 
simpatías. 
Al embarcarse para la tierra azte-
eión que las sufridas. eon este exhorto. -.Sexto: No se 
como el personal del Benemérito Cuer-
po de Bomberos, por la rapidez con que 
acadieron al lugar del siniestro y las 
acertadas medidas que tomaron para 
la extinción del mismo 
PIDIENDO REGTIFiGAGION 
J J E J N DECRETO 
EXPOSICION DE LA CAMARA DE CO-
MERCIO DE CAMAGÜEY | 
Al honorable Secretario de Obras Pd-
blicas. 
Señor: 
Para que por mediación de esa Secre-
taría, si usted lo tiene á bien, llegue á 
conocimiento del Honorable Señor Presi-
dente de la República, la "Cámara de Co-! ca, su hermosa patri i. lachan nuiila 
mercio, Industria y Agricultura de Cama- i refr¡esra los a-Wres sentimientos de 
güey," expone que: • . 0 , * :jai'*» ia*. 
CONSIDERANDO: que en la Gaceta ! l̂111611 vuelve al hogar querido y los 
Oficial del viernes 15 de Diciembre de i que le provoca la ausencia de esta is-
i n ^ i ' i r í 1 1 0 6 6lHDfreto p**6™ i"5., i la de Duba cuyo público tanto huuo Tampoco dejaremos en silencio la 5'ota núm 
en el que se accede á lo sohcitaao en lo j , j „i„ . •> . , , J , , • i i • ia rio lo P^neriencia adnuinda laruul 
de Abril de 1916 y en 14 de Septiembre I de aplaudirla. . . ^ r - „ ... mentisima labor de los miembros del Ja de la experencia aariuinaa. ^ « i 
del propio año, por el señor Federico Van I Lleve feliz viaje la bella mejicana Cwrpo de Policía, que á las órdenes del resultado practico produjo el exhoi-
der Woort, quedando este señor autori-; y que pronto tengamos el gusto de los-señores Antonio B. Aluciarte, ca- to número 198 de 1911 librado por el 
zado por ello para extender las Líneas del j * Iverla á ver en la escena de sus Inspector del Cuerpo, v Emilio Juzgado de Matanzas, y remitido con 
triunfos. I Campiña, Capitán de la 1'. Lstacion, la nota numero 19o0 de esa hecreta-
m 1 cooperaron á los trabajos dé salvamen-: ríar El exhorto fué "diligenciado," 
ASOCIACION DE BUENOS CAMINOS p ^ - ^ » - ^ del ^ ^ n . % ^ S ^ 
i También el señor Marcos, Jefe de los ' rao pasado, con que se devolvió 
Al Departamento ¡ Tanques de Palatino, prestó su valioso aquél) pero no fué "cumplimenta-
de Q i ra» Mblicas i concurso, dando la presión de agua ne- ¿o:" no se tomó declaración judicial 
Habana 29 de Marzo de 1912. j cesaría con la rapidez que el caso exi- ; al testig0) porque no había medio de 
at ,.v-. i ̂ ia' ' obliírarlo. legalmente, á comparecer 
Sr. Director del Diario he ta .uako a. , Anticipándole gracias por este favor,1 
Habana. quedan de Vd. affmos y attos, s.s. 
a República ae 
Con lo expuesto se confirma la im-
presión que al que suscribe le produ-
jo el exhorto de que nos ocupamos, 
(según se desprende del texto de la 
ero 17 de esta Legación hi-
Tranvfa por las calles de Ignacio Sánchez 
y Avellaneda, hasta la entrada del pat'o 
del Ferrocarril de Puerto Príncipe á Nue-
vitas, consignándose en el referido De-
creto que "dicho expediente ha sido tra-
mitado conforme á lo vigente, habiendo 
emitido informes favorables el Ayunta-
miento de la localidad" etc., etc. 
CONSIDERANDO: qne el Ayuntamien-
to de esta localidad informó desfavorable-
mente, según consta en el expediente 
oportuno, de acuerdo con lo acordado por 
el referido Ayuntamiento en la noche del 
día 16 do Agosto de 1911. 
, CONSIDERANDO: que en la informa-
ción previa abierta por el Ayuntamiento, S-eñor: La carta que tuvo usted la cion previa aoiena por ei Ayunta iento, -, rr. ,1í«í-'ti da 
constan las protestas del wfior Javier de; bondad de publicar en su edición ae 
Varona, como Presidente y en represen- 22 del mes de Diciembre ultimo, en-
taclón de la Compañía del Ferrocarril de i oontlá una favorable acogida en nne: 
S u S ^ S n * K U f f i S , ^ ! t™ Departamento de Obra. Públicas 
quedan en pie laa razones que se alegan porque inmediatamente se dispuso \ 
en ella; y del señor Agustín ¿ Agüfro, i ya está completamente terminada la | 7 en toda la Habana escasea. Cálmese 
Fernáiídez Castro Ca. 
C U N D E L A A L A R M A 
ante el Juez, y sus manifestaciones 
"extrajudiciales" que se acompañan 
con el exhorto, constituyen una bur-
la, y de ninguna utilidad habrán de 
servir en la causa. A reserva de ocu-
La Sanidad declara que el agua de 1 Parme Particular en otra nota, 
Vento es peligrosa en algunos barrios ^g0/1 honor de reiterar a esa Se-
cretaría que sujetándose estnctamen-| y "̂ ie t  i  
la calle de San Joa-
calle se abra al servi- I faeiiie & T ' O ^ S / «¿^¿btey" mejor plimentar los exiiortos cuando en el 
ó la mavor parte por i que la de Vento. Conocidas son estas .Í"icio esté "interesada" la Rcpúbh-
¡n sulkrácteíd7A"^d^¡do de^hTcüba, na^i^ntación de la calle de San Joa- ! el pueblo, el conflicto no es tan grave, te *} Hxto de la Ley, los TVibunal-s Railroad, en las cuales se hace patente ^ ; P^n^acion ue | ^ ^ ^ ^ ^ ^ aqm so]o Se cre.en obilgadog a cum, 
perjuicio que irrogaría la proyectada i • Unea hn cuanto esa 
CONSIDERANDO: que este acuerdo ció público, todo v 
del Ayuntamiento y estas protestas se pu- i0 ĝnos del tráfico que hov se hace \ aguas desde IbTO que curaron a Fray ea de Cuba con el objeto de recupe-
bllcaron oficial y oportunamente, en los ; Oristina se dirigirá á San Joaquín i Bernardo Alonso de los Ríos, Obispo rar dinero ó propiedades. El hecho 
diarios de costumbrev y que no haciendo | V , . ¡ míe me nronoma en mi de U Habana, á lo que deben su nom- de ser parte y estar interesado el Es-
constar nada en contrario el señor Van > se lograra io que ara pcvpuiua m mi i ^ r(̂ 1 : 
carta aliñar, deseongestionar, a aque 
lia calzada que resulta insuficiente. 
do lo beneficiosa que debe ser. es nece-
sario que también se arregle la calzada 
de Príncipe Alfonso desde Castillo 
hasta Belascoaín y que se arregle cuan-
to antes, pues si no el exceso de tráfi-
der Woort, aceptó tácitamente el acuerdo 
.del Municipio. 
CONSIDERANDO: que el Municipio es 
el único que puede conceder 6 negar per-
misos de la índole del que se trata, se-
gún previene la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, que en su artículo 116 dice: "To-
do Municipio tiene dominio inalienable ó 
imprescindible, en concepto de bienes de 
uso público, sobre los caminos y carrete-
las vecinales que se comprenden dentro ' co que inmediatamente va a producir-
de su Término, excepto los del Estado y ¡ se en ella la pondría en malísimas con-
de la Provincia, y también lo tiene sobre cliciones 
las calles, avenidas, paseos, plazas, fren-1 ' , r. ¿ t 
tes al agua, puentes, fuentes, arbolados, y : Y ese arreglo es ahora tanto más ne-
cualquier otro lugar de uso público, que; cesario cuanto que un plazo muv brv-
no sea propiedad del Estado 6 de la Pro- ve tendrá la calzada del Príncipe Al-
vlncia ó sujetos á dominio ó derecho de i fonso qi,€ BOportar todo el movimiento 
particulares bajo los términos de una j r< • V i 
concesión legal y conservados por éstos, i de Cratma, pues la pavimentación no 
inclusive su respectivo suelo y subsuelo, puede hacerse ô p̂ rar mas. 
cuando este último no fuere objeto de ! Ayúdeno*; usted un poco y el éxito 
concesión por el Estado para explotación ¡ seP¿ ¿jp ambos v el beneficio para to-
de minas," y en su artículo 126 dice: "El 
Ayuntamiento, entre otras facultades y de-
beres, tiene lo siguiente: (4): En cuanto 
& vías públicas urbanas ó rurales, salvo 
las del Estado y de ia Provincia, acor-
dar todo lo que sea necesario para abrir, 
cerrar, alienar, ensanchar, enrasar, modi-
ficar, extender, pavimentar, regular su 
uso, quitar las obstrucciones é impedir las 
extralimitaciones, y lo mismo respecto A 
los parques municipales, plazas, paseos, 
puentes, y otros lugares de esta natura-
leza," etc., etc. 
CONSIDERANDO: que en vista de to-
do lo anteriormente expuesto solamente 
en un lamentable error puede encontrarse 
la razón de ser del Decreto presidencial 
primeramente citado. 
La "Cámara de Comercio de Cama-
güey" solicita de la justicia del honorable 




El flJEGO DE PUENTES GRANDES 
bre. tado Cubano en una causa criminal. 
El señor Antolín García las vende á | nada dice á los que de aquella mane-
ra estrecha interpretan la l̂ ey; y á 
esto hay que someterse mientras no 
se establezca otra práctica mediante 
un convenio." 
Pero para que esa medida resulte to- 20 centavos garrafón, con lo que se sal 
va todo peligro. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
TRIBUNAL SUPREMO 
' López Garrido contra la Administra-
ción GeneVal del Estado (representa-
da pro el señor Fiscal.) en solicitud 
el primero de que se revocara una 
resolución del señor Presidente de ia 
República, que desestimó la alzada 
interpuesta coutra el acuerdo de la 
¡Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
que le denegó el pago de sus haberes, 
durante el tiempo que estuvo cesante 
de manera ilegal, siendo ponente el 
magistrado sañor Cervantes, de 'lál 
Sala de lo Contencioso ha fallado de-
clarando la incompetencia de ju-
risdicción contencioso-vadministrativa 
para conocer del recurso, sin hacer 
especial condena de costas ni decla-
ratoria de temeridad. 
Daños y perjuicios 
En los autos de la reclamación de 
daños y perjuicios en ejecución de 
sentencia, seguidos por don Enrique 
Camilio Mariño contra don Joaquín 
Fernández Maroto, siendo poneute el 
magistrado señor Plazaola, la Sala de 
lo Civil ha fallado confirmando el au-
to apelado é imponiendo las costas de 
la segunda instancia al apelante. 
En el inferior triunfó el señor Fer-
nández Maroto. 
Mayor cuantía 
En el testimonio de lugares del jui-
cio declarativo de mayor cuantía se-
guido en el Juzgado del Este por la 
sociedad "Viuda de Arriba. Aja y 
Compañía" contra la de ''Fronkochs 
Chicago Market," en cobro de pesos; 
la Sala de lo Civil ha fallado confir-
mando el auto apelado menos en el 
particular de costas, las que se decla-
ran en la forma ordinaria, en cuyo 
único extremo se revoca el auto refe-
rido ; declarándose en igual forma las 
costas ocasionadas en la segunda ins-
tancia. 
En el inferior triunfó la Sociedad 
de la viuda de Arriba y Ca. 
cuantía. Ponentes: Avellanal 
go Letrados: Herrera SotolcIJ 
L. Madan. su 
Oeste—Rufino Díaz apoderad 
Marcelino García y otros coutra í ^ 
Atilano y Santiago Colomé. ^ 3,1 
cuantía. Ponente: Cervantes V 
do: Pichardo. " ell'*« 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones las pe.s 
siguientes: -̂ has 
Letrados: Antonio M. Eligi0 A 
Puente, Fernando F. de AndraL 
Juan J. Maza y Artola, N. Alan C ' 
tóbal Sánchez, Miguel P. Viondi ftí 
dolfo F. Criado, Rafael C. Rubi0' j¿¡" 
nuel E. Gómez. Teodoro Cardenaf *" 
Procuradores: S. Lóseos, José \ 
Rodríguez, Reguera, Zayas. I. x)â  
my, Luís Hernández, Leanés. P pa' 
rrer. Llama. Toscano, Pereira, aBal 
rreal. Granados, Luís Castro, ür! 
quijo. 
^Mandatarios y Partes: Xarciso 
Ruiz, Félix de la Cuesta, Antonio Ro. 
ca. Manuel Grande, Francisco Q. 
Quirós. G. Diaz Valdepares., Gabinó 
Cayón, José A. Solís. Manuel R. Gar. 
cía. Eleuterio M. España, Manuel 8$. 
to, Pió Pestaña, César V. Maza, José 
Illa. Amador Fernández, Rafael V. 
Müyorga. Creseeucio Mesa, Arcadió 
Herrera, Cristóbal Bruzón, Francia, 
co Cueva, Casto A. Rasco, Isaac R,v 
galado, José M. Colunga. 
Sr. Directo 
Testimonio de gratitud 
ir del Diario de l.v Marixa. 
•Ciudad 
Muy distinguido .señor nuestro: 
Nos permitimos molestarle, para que 
baga saber por medio de las columnas 
de ese Diario de su digna dirección, 
la gratitud y el recohoeimiento que nos 
de la armonía que debe presidir las reía- j han inspirado todos los vecinos de 
Exhorto sin cumplimentar 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo en sesión celebrada el dia 26 
acordó publicar para conocimiento de 
todos los Tribunales de la República 
el despacho enviado á la Secretaría 
de Estado por el Ministro de Cuba ¿a 
Washington, expresando las razones 
por las cuales dejó de cumplimentar-
se en los Estados l'nidos una comí-! 
sión rogatoria de un Tribunal 
Cuba. 
El despacho dice así: 
"Al devolver dicho exhorto 
señor Cónsul General, acompaña una 
certificación que suscribe el Abogado 
y Notario Vv'illiam J. Lamey, de la 
Sociedad Gorman & Lamey y domici-
liados en la calle de Pine número 56, 
i New York, en cuya certificación No-
, tarial se hace constar que no ha sido 
I posible diligenciar el mencionado ex-
i horto, entre otras razones, porque: 
; "Primero: Xo aparece en el exhorto 
AUDIENCIA 
•Se ha encargado nuevamente de su 
destino, después de haber estado in-
dispuesta, la señorita Cerina Villa-
rreal, una de las más aactivas auxi-
liares de la Secretaría de la Sala Se-
gunda de lo Criminal. 
Él Cronista mucho lo celebra. 
FALLOS CIVILES 
En un embargo 
En los autos del incidente promo-
de vido en el Juzgado de Bejucal por el 
comerciante de Batabanó don Eduar-
| do Iglesias y Biscoy. sobre oposición 
al embargo preventivo de sus bienes 
efectuado á instancia del presbítero 
don Teófilo Baliñas, párroco de los 
Quemados de Güines, y practicado 
en el juicio de menor cuantía que és-
te sigue contra el primero; sien 'o 
ponente el Presidente del Tribunal 
señor Nieto y Abeillé, la Sala de lo 
Civil ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada, con las costas de la 
segunda instancia de cargo del ape-
el 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Causa contra Urbaño Ochoa, por 
usurpación de funciones. 
—Contra Constantino Añel y otro 
(acusados) por estafa. 
Sala Segunda 
•Contra Luís García Buzó, por dis-
paros. 
—Contra Frascisco Gibert Carva-
jal, por estafa. 
Sala Tercera 
Contra Eileuteírio Hernández, 
robo. 
—Contra Gabino Hernández, 
estafa. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Saia 
para mañana, lunes, son: 
Juzgado de Marianao.—José Ale-
mán contra Antonio Menéndcz Ca-
davedo. Interdicto. Ponente: Plazao-
la. Letrados: Gutiérrez Bueno y 
Abril. 
En " E l Jerezano" exclusivamenta 
los encontrarán todos los días y mar-





que se trate de una causa criminal lante' ú* ^e se .impues-
tas en el concepto de temerario. 
clones de los distintos organismos encar- pueilíes Grandes obreros de 1n locnli 
gados de la Administración Pública, on dad - ^ Fricas de ' s^lida la República de Cuba, 3n ^ en ei coa. 
bien de los intereses generales de esta; U<1U • empieaaos ne ja> raoncas ae ^ .* j u (< En el inferí 
población y en bien del concepto único é: Mestre y Martinica, La Tropical y j ^ cual República de Cuba es par- -R;7p0V 
inviolable del Derecho, disponga la opor-! otras industrias, además de los opera-! ^ ó tiene interés,"—Esto debe ex-, coy-
^Cama^y aMaízode27 1 7 ^ 1 2 ° Decreta i rios todos ^ nuestra Fábrica de Pa- ' presarse, de conformidad con las le 
Manuel Colíes, Por ê  iteres y el heroísmo des-
Presidente. ! plegados con motivo del incendio que 
P A R A A Y U D A R A L T R A B A J O 
INTELECTUAL 
Curar la Neurasteniá, Hipocondría, Agotamiento de Fuer-
zas por Excesos, Extenuación, Vejez Prematura, 
Debilidad General. 
SOLO T O M E S E M E R - V Í T A 
IDEAL PREPARACION 
Que transforma la Extenuación en '̂igpr, La Debilidad 
en Fuerza, La Anemia en Riqueza de Sangre. 
1 ? 
PODERQSO REPARADOR ESTIMULANTE DE LAS 
FUERZAS FISICAS E INTELECTUALES 
or triunfó el señor Igle-
Recurso contencioso 
yes de los Estados Unidos "en el tex-¡ En el recurso contencioso-adminis-
to del exhorto."— "Segundo: Las trativo establecido por don" Antonio 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Ulereados, Techos, Lucenaríos, Armazones para 
Ingenios, Almacenes. Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacernos estudio» de proyectos y le van tora-i > plqgô  gratU, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obrâ . 
X U E V A I X D U S T R I A C U B A X A 
A M E R I G A M S T E E L COEMPAMY O F C U B A INGENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. 
901 . 
APARTADO Núm. 654. 
Mz.-l 
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Xorte.—José R. Alemán contra An-
tonio Menéndcz Cadavedo sobre fo-
troventa de los terceras partes de la 
finca y tejar "La Criolla." Ponente: 
Trelles. Letrados: Abril y Ghitiérrcz. 
GHiines.— Ramiro Rojo contra el! 
Ayuntamiento de Xueva Paz. Mayor 1 
M T 0 S _ VARIOS 
Rasgo de gratitud 
El pobre vecino de Vclázquez nú-
mero 8 nos encarga qne en su nombre 
le demos las gracias á los señoivs M -
néndez y Trinidad por el donativo d« 
dos centenes que le remitieron m es-
tos días. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 30. 
Observacioues á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762*67; Habana, 762*60; Matanzas, 762*56; 
Isabela, 762*61; Camagüey, 762*21; Son-
go. 762*60. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 24*0, máxima 32*6, mínima 21*6; 
Habana, del momento, 25*0, máxima 30*0, 
mínima 24*1; Matanzas, del momento, 23*6, 
máxima 31*6, mínima 21*8; Isabela, del mo-
mento, 26*5, máxima 31*5, mínima 23*6; Ca-
magüey, del momento, 25*1, máxima 33*7, 
mínima 22*8; Songo, del momento, 23*6, 
máxima 30*6, mínima 22*2. 
Viento: Dirección y fuerza en metroft 
por segundo: Pinar del Río, S., 5'0; Ha-
bana, calma; Matanzas, XW., flojo; Isabe-
la, ESE., flojo; Camagüey, N., 1*5; Son-
go, E., flojo. 
Lluvia en milímetros: Habana, lloviz-
na; Isabela, 6*0; Camagüey, 0*9. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na y Matanzas, despejado; Isabela y Ca-
magüey, nublado parcialmente; Songo, nu-
blado. 
Ayer lovió en Güira de Melena, Espe-
ranza, Cruces, Encrucijada, Calabazar de 
Sagua, Cifuentes, Jicotea, Sagua la Gran-
de, Rancho Veloz, Carahatas y Santa Cla-
ra. 
• 
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Gasolina y petróleo | 
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S M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s S 
S y T U R B I N A S L E F F E L | : 
• F I L T R O S " D E L P H I N " ! 
é íi 2 0 D I S T I N T O S T A M A Í 0 S Y C I P O S ! ! 
• P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A C A S E R I A 
F I L T K O S CON D E P O S I T O J'AUA H i E I O f 
g H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y CANTINAS • 
9 de colocar encima del mostrador y para conectarlos directa- ^ 
mente con la cañería del agua. 3 
m B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P ü O F U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L J 
sucursal L ¿ q f í L E M A N ^ I sljcURSAL • 
o D G D D D D D D Ü O O D O O D D Q D a O D Q D Q ^ a o D O G a D a D O D Q a D O O D D D Q D D D í I O D O a o f e a 
® KÜNTE 211 O B R A R I A 2 4 . r A p a r t a d o 215 
C 1075 86? 
* S. Rafael 22 ¡ 
Mz.-l 
DIABIO LA MARINA — B - i ^ 5 « de la mañana.- de 1912. 
0 } FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
„rtr Rentas. .• $4.402-63 
Z impuestos. _ 3.231-35 por 
por jr. Epidemias. 17-00 
Rabana, 
Total. . . . . . $7,650-98 
marzo 30 de 1912. 
L A B R U J E R I A 
ge 0ye hablar de brujería, pero no 
j s fas damas saben de ellas y son 
n has las que siguen tomando 
^nardiente uva rivera, bebida que 
" v a los dolores periódicos del sexo 
jébil- (Venta bodegas y cafés.) 
N E C R O L O G I A 
En la tarde de ayer fué enterrado 
stianamente nuestro querido ami-
0 don Manuel Rodríguez, antiguo y 
ylllv exeelcnte empleado de la Com-
afiía •"Havana Central," en donde 
r̂a estimadísimo por la afabilidad de 
sll carácter. 
^ su entierro -concurrieron sus 
migos y compañeros acompañando á 
los familiares en el piadoso acto. 
Descanse en paz el que en vida fué 
¿ jovial y cariñoso amigo 4; Manolo ^ 
v ffeciban sus familiares todos la sin-
cera expresión de nuestro pésame. 
p A R A R E T R A T O S 
e] niatiuo, Colominas y Compañía.— 
g^lí R A P A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
^te. Enseñamos pruebas. Suplica-
vean nuestras muestras de am-
pliaciones qne hacemos á precios ba-
ratos. ' 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
La llegada del general Gómez 
A las tres en punto de la tarde an-
terior llego á Palacio el señor Presi-
dente de la República, de regreso de 
,811 excursión de pesca por las costas 
del Sur de la República. 
Con el señor Presidente regresaron 
también su hijo Miguel Mariano, su 
hijo político el señor Morales C W . ) , 
j los señores Pusalodos, Llansó. Du-
que y el Secretario de la Presidencia, 
Dr. Remírez, 
Bl Jefe del Estado regresó á Pala-
cio en el automóvil de la Secretaría de 
Agricultura, por haber llegado tarde 
«1 Surgidero el de Palacio, el cual 
conáncía á su hijo político, señor 
Hencía, quien fué á esperarlo á dicho 
punto. 
E l general Gómez y demás acompa-
ñantes de excursión han regresaio 
bien de salud. 
A saludarlo 
Poco despuésé de haber llegado a 
Palacio el señor Presidente, estuvj á 
saludarlo y darle la bienvenida el Se-
cretario de Agricultura, Sr. Juncd'. 
Con el mismo objeto visitaron tam-
bién al señor Presidente el Secret'ino 
de Instrucción Pública. Sr. Garc.'a 
Kohly. y el Presidente de la Cámara. 
Sr. Ferrara. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Suicidio 
E n la Secretaría de GobernaciSn se 
recibió ayer tarde un telegrama d.'tn-
do cuenta de haberse suicidado el Al-
calde de Santa .Clara, señor Joaq '.ín 
Silva, quien al efecto se disparó un 
tiro de revólver en la sién derecha. 
Caña quemada 
E n la colonia de Ventura Paula, eu 
Quiebra Hacha. Pinar del Río, se que-
maron 500,000 arrobas de caña pa-
rada. 
Visita 
E l Segundo Secretario de la Liga-
ción americana, Mr. Edward Bell, e«-
tuvo ayer tarde en la Secretaría de 
Gobernación con objeto de visitar fll 
general Machado, siendo recibido ñor 
el Subsecretario." señor Jiménez L a -
nier, por hallarse ausente su superior 
jerárquico. 
Reyerta y heridos 
A orillas del río Aguacate, término 
de Placetas, riñeron Andrés, Eduardo 
y Vicente Cuéllar, resultando ambos 
heridos, el segundo de gravedad. 
A las Villas 
Con objeto de asistir á la sesión que 
celebrará esta noche la Convención 
Provincial de Santa Clara para la de-
signación de candidatos para las pró-
ximas elecciones generales, anoche sa-
lió para aquella ciudad por el ¿tren 
Central, el Subsecretario de Goberna-
ción, Sr. Jiménez Lanier. 
Detalles 
L a Secretaría antes citada recibió 
ayer un telegrama del Alcalde Muni-
cipal de Matanzas, dando cuenta de 
haberse extinguido el incendio de la 
casa Sobrinos de Bea, de las medidas 
adoptadas en las inmediaciones del 
lugar del suceso y de que con morivo 
de la muerte del bombero señor Piñ i -
11a ha ordenado la colocación de ía 
bandera á media asta en la Casa del 
Pueblo. 
expedido títulos de patrones de pes-
ca á favor de los señores yictoriano 
Rodríguez y Claudio Rodríguez. 
Clasificación 
E n virtud de ese-rito del señor L . 
A. Chavier. consultando la clasifica-
¡ción arancelaria de unas ranesTras de 
cintas bordadla con seda, se ha re-
sucito que las mismas deban aforarse 
por la partida 130 del Araneel vi-
gente, v 
Solicitud denegada 
Se ha denegado la solicitud de se-
I ñor Raiacd Bang.» sobre devidución 
-de derechos cobrados en hoja 41,S40 
de la" Aduana de este puerto. 
que no saben firmar, encontrándose i 
previsto el caso, con la firma de otra -
•sona que acepte la compra ó rea- ; 
lice la venta á ruego y presencia dei ' 
interesado. 
De ustel atentamenle. 
Luís Pérez. Subsecretario." 
SEOXIETAEIA D E HA (TIENDA 
Patrones de pesca 
Por la Secretaría de Hacienda, y 
previo los tráiníites de ley, se han 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
— • 
Circular 
Se ha trasladado á los Gobernado-
res Provinciales la circular pasada á 
los Alcaldes Municipales y que es co-
mo sigue: 
"De orden del Hon. Secretario ten-
go el gusto de participar á usted las 
cuatro consultas evacuadas á fin de 
que se sirva trasladarlas á los señores 
Alcaldes de barrio y Encargados de 
Registros Pecuarios para el mejor 
funcionamiento del servicio. 
A consulta elevada por el señor al-
calde del barrio de Güira (Bolou-
drón) se ha dispuesto informar á ía 
expresada autoridad local que no 
existe disposición alguna que autori-
ce la inscripción de ganado á favor do 
determinada persona ó sabiendo que 
dicho ganado pertenece á varios pre-
suntos herederos, y que para efectuar 
la reinscripción de un ganado cuyo 
dueño ha fallecido »e hará á nombre 
de los herederos del causante y cuan-
do se hayan cumplido los trámites le-
gales de bienes. 
A consulta elevada por el señor Al-
calde del barrio Guayos, Sancti Spí-
ritus. se ha dispuesto informar á la 
expresada autoridad local que el al-
cance qne tienen las palabras "citen-
tas corrientes" en términos generales, 
es el de cuenta de, cargo y data ó 
aean aquellos en que se consignan las 
¡entradas y salidas de manera que en 
! cualquier momento se pueda balau-
j cear ima existencia. 
A «onsulta de la misma autoridad 
I »e ha dispuesto informarle que des-
• pues de muerta una res y dada de ba-
ja, se puede inscribir su cría antes de 
transcurrido el año de nacida, ha-
>ciendo referencia á que la cría que so 
pretende inscribir es hija de aquella 
! dada de baja. 
A consulta de la misma autoridad 
se ha dispuetso informarle no es po-
sible prescindir de las firmas del com-
prador, ni del vendedor haciendo 
constar el Encargado del Registro 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Viveres en mal estado 
Se ha ordenado el arrojo á los ver-
í ':ierOíj de la ciudad, por estar en es-
jtaio de de-composición, de tres sa-
cos de nueces que se hallan en el 
muelle general del (plinto distrito. 
Alta de tracomatosos 
Han sido dado» de alta provisio-
, lü.I. los inmigrantes Jusmel y Euge-
I ne Amel, que padecían de tracoma. 
| Dichos individuos han ido á residir á 
i la calle de Miró letra B, en Holguín, 
y serán reconocidos periódicamente. 
Licencia 
A la señorita Josefina Juan, tra-
ductora de francés ¡leí Negociado de 
biblioteca y Prensa de la Secretaría 
de Sanidad, se le han concedido 
treinta días de licencia, por enferme-
dad. 
0 0 0 
A b s o l u t a m e n t e G r a t i s 
Todo hombre debe peíir cuanto antes nn ejemplar de e«te mara-
villoso libro. Hombres que se hallan próximos á comraer matrimo-
nio, — hambres que se hallan enfermos, — hombres que han bebido 
con exceso, han traanochado y se han entregado á los placeres, — 
hombres débiles, nerviosos, decaídos — hombres incapaces para ol tra-
baio y para disfrutar debidamente de los placeres do esta vida. TODOS 
ESTOS HOMBRES DEBEN PEDIR UN EJEMPLAR DE ESTE L I -
Este libro eceplica como hombros sanos arruinan su salud y su vida, como contraen 
como pueden ser restaurados a la buena salud, robustez, fuerza y vjgor en un 
SÍFILIS, GONORREA (PURGACIÓN), IMPOTENCIA, 
BEO GRATIS. 
enfermedades y 
Sor y Crónicos do Los Hombres, Puedan 
No «ufr» Ud. mas. No malgaste Ud. su dinero, con 
Éste valiosiaimo libro ha salvado á millares 
de hombre» enfermos, de una muerte 
temprana; deje Ud. que le ayude 
antes do que sea demasiado tarde. No 
nos mande dinero alguno, simple-
mente llene el CUPON PARA 
LIBRO GRATIS, recórtelo y 
ENVIENOSLO HOY 
MISMO POR 
C O R R E O . 
Pronta y 
Doctores que no entienden su mal. 
Cupón para libro gratis 
i 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 200 
208 N. FJFTH AVE.. CHICAGO, ILU U. S. A. 
MUY SRES. MIOSf—Estoy ínteraeado en st: Oferta del Lü̂ ro 
Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme Inmediata-













COMISION D E L S E R V I C I O C I V I L 
Acuerdos 
Bajo la presidencia del doctor Jo-
sé Lorenzo Castellanos, con asisten-
cia de los comisionados señores licen-
ciado Cosme de la Torriente y Do-
mingo Espino, actuando de Secreta-
rio el Jefe de Despacha señor José E . 
Maresma, celebró sesión en el local 
que ooupíin sus oficinas la Comisión 
del Servicio Civil, adoptándose, en-
tre otros acuerdos, los siguien-tes: 
Se da cuenta; con dos escritos pre-
sentados por persona? elegibles de-
nunciando infinidad de nombramien-
tos indebidamente hechos en varios 
departamentos del Ejecutivo, acor-
dándose el nombramiento de ponen-
tes para >a resolución de estos casos. 
Ff* íledara con lugar el recurso de 
apelación establecido por e-l señor 
Manuel L . Núñez Parra, Administra-
dor de la Zona Eiseal de Manzanillo, 
ordenando su reposición. 
^e d. clara con lugar el recurso de 
apelación establecido por o\ señor 
Francisco K'uiz y Pérez, vigilante de 
la policía de Santa Clara, ordenando 
su reposición. 
Se declaran sin lugar los sicruien-
•tes recursos de apelación: E l de Os-
car . Granadilla, oartero de la Admi-
nistración de Correos de la Habana ¡ 
el de Antonio Muñoz y Gómez, ofi-
cial de la Administración de Correos 
<le Santiago de Cuba: el de Justo 
García Murga, os^ribionte del Nego-
ciado de inspección médica de la Se-
eretaria de Sanidad y Beneficencia: 
e! de José Martínez, matarife de los 
rastros dü la administración muniei-
pÉ] de la Habana, y el de Gerónimo 
Casanova y Ruiz. vigilante de la po-
licía milnicipal de Santa Clara, á 
causa de haber sido condenado por 
los tribunales de joticia. 
GRAN W T A S 
DE JOYERIA 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R G E L I M O W i t T I M E Z 
M U U A L L A -27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros ¡ gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llar'^, srarcraníil'as. medallas, leontinas, 
alfil, res. •adcna.s de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
baHeros; especialidades nara rcJojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes v brillantes, y co-rientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garant'rvs en las fiases de oro. 
S l c Í E M j s S i Ü S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
CLUB CORUÑES. 
I Como ayer anunciamos, hoy á la 1 p. m. 
! se reúnen los coruñeses en el local del 
Orfeón "Ecos de Galicia," para tratar de 
su reglamento y de su definitiva consti-
tución. 
Ee ya grande, según nuestros informes. 
I el número de simpatizadores inscritos á 
¡ estas fechas en las listas de esta nacien-
i te institución de la que uno de estos días 
' nos ocuparemos con la extensión é interés 
que sus proyectos merecen. 
EN LA BENEFICA. 
Ingresaron: Gervasio López Fraga, An-
gel Montes Carnero. Emilio Balboa Vales, 
! Luis Justo Ortega, Domingo E. Sandomin-
go, Benjamín Iglesias Janeiro, José Pita 
Fernández, Jaime Baamonde Salgado, Ma-
nuel Insóa Paz, José Rey Rey, Galimio 
López López, Primo Anillo Fernández, An-
gel Ledo Bahamonde, Joaquín Villas Pé-
I rez, Manuel Morales, Victoriano Ulloa No-
! guerol, Andrés Moreira López, Benjamín 
Díaz Rodríguez y Valerio Fernández Arias. 
De alta: José Alvarez.Alvarez, José Vi-
laboy Pita, Luis Várela Barros, Saturni-
no Rodríguez, José Neo Gandalera, Anto-
I nio Téstar Ponce, Carlos 'Carreja Martí-
: nez. Andrés Gayoso Velga, Francif-co Lo-
belle Rodríguez, José Alfonso Díaz, Jesús 
Chao González, Maximino Mourelle Mura-
dos, Antonio Pérez Falpeto, Jesús Regó 
Montero, Rufo Monje, Juan Blanco Blan-
: co, Juan Guevara Pinet é Isabel Novoa 
Meijomil. 
liada Crespo, Benigno Díaz Pérez, Oscar 
Sánchez Martínez, Carlos Rico Quintana. 
Avelino Rubio Parrondo, Modesto Rabelo 
García, José Antonio Alvarez Pérez, Rar 
món López y López. Celestino Charo, Ra-
món Olana Sierra, Laureano García Md 
nendez. Saturnino Pérez Iglesias, Fraa 
cisco Fernández González, José Me-néndet 
García, Joaquín Alonso Valeri. Isabel Tur 
parza y Esparza, Manuel Padrón Serpa 
y May, Mario Suárez Alfonso, Nicolás Es 
Manuel Morales .Martínez y Manuel Perú 
yero Poláez. 
De alta: Ccforino Suárez Fernández. 
Maximino García Pola, Manuel Pérez Ca«-
tanón, Joaquín Fernández Balán, Alfredo 
Arresecegoz Alonso, José Torres Toca Eu-
genio Sánchez Rodríguez, Faustino Fer-
nández Rodríguez, Joaquín Gancedo Vi 
llar, Gaspar Fernández Rodríguez, Jesús 
Arguelles Díaz, José Martínez Rodríguez. 
Fermín Lorenzo López, José Rodríguez 
González, Emerenciano Rodríguez Villa^ 
mil, Waldo Suárez Díaz, Arturo Dougnat 
Ledón, José Lago Quintana, José Manso 
Menéndez, Antonio Uría Méndez. Celedo-
nio Dema Gómez, Francisco Alonso Cima, 
Matías Alonso Riesgo y Amador Gonzi 
lez Hevia. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Benito Polanco y José Mén-
dez. 
De alta: Angel Romero, Julián García y 
Cristina Blanco. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Dolores López, Narcisa Mo 
guel, Antonio J. Cariáis, Dolores Morales, 
Encarnación Flores y Amado Calvo. 
De alta: Manuela Rodríguez, Serafina 
Pérez, María Valdés, Teresa Garrido y 
Antonia Román. 
Q E D E O N A D A 
—No sale la embarcación 
le pregunta al líapitán 
Gedeón. 
—Xo ¡ voto á San! 
porque es débil la presión 
Y el otro, con sangre fría, 
le respondió:—Débil ¿eh? 
pues entonces.. .'¡déle usté 
chocolate la ambrosía 1 
Disosnsaria "La Garíoaí' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimonio . ropiías y cuanto pue-
da pre-duoirles bienestar. E l Dispen-
sario' espera que 86 le remitan leché 
cendensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y en Izado. 
Dios premiar/i á las personas quo 
no olvidan á los niños desvalidos. 
. E l Dispensario so halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
DR. ic. D E L F I N . 
EN LA "COVADONGA 
Ingresaron: José Fernández Menéndez, 
Faustino Alba Fernández, Avelino Cañe 
Puédese obtener con 
este iiq'jido brillo deslumbrador 
sin el menor cansancio del 
brazo. Pruébese para la lim 
pieza de objetos de oro, 
plata, bronce, níquel 
cobre, etc. Excelente 
para lo sacceso 
•iíos de au 
tomovil. 
DE VENT; 
»n tocias l*s 
tiendas que ven-
den esta clase de ar-
tículos. Asegúrese de 
que pide BURNISHINE. 
Manufactured b\ 
.1, C . P a u l C o 
CH1CAGKJ K. U. A 
La HERBINA cura la constipación y 
restablece los movimientos regulares del 
vientre. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
N a U s e M a s 
B r a g u e r o s 
DESPUES DE Cd DE EXPERIENCIA HE 
HECHO UK APARATO PARA HOMBRES. 
BíüJERJS Y NlflOS QUE CURA LA HEliM.1. 
V9 E i m O PARA ENSAYO 
U. ha ensayado an'.cs todo y no ha con£«-gniao alivio, acuda á raí. En casos diüciles mí rastiltcdo hn sido maravilloso. Envis el cupón de «ste anuncio, escriba todo lo que dc5«<*, saber, y le enviaré gratis mi libro ilustrado acerca de la Ouebradiira 6 hernia y su Curtción. el cual infor-mará ó. U. de mi aparato y los precios, además de nombres de ORKÍSM f/ttfOlítt qi.-c han rQMtr-ado mi aparato y que h.:r. quedado satisfechas. Al osarlo da alivio cuando otros brasueras ao han podido. Yo no uso emjíastos, usgueotoi. no uso arneses, ni cr.gaflcs. 
P M m m Q E l K I S I E I I U y m i é i s Lfl CURATIVA, VIGORIZANTE I 8EC0NSTITÜYEHTE 
E m ú s i ó n C r e o s o t a d a d é R A B E L L 
ENER6IA EN LAS ENFERMEDADES 
DEL PECHO 
SSS Mz.-l 
© C A P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B I R N E T 
A L I M E N T O P R E D I Q E R ' D O 
MAS OE 20 AÑOS EXITO. Droguería SARRA y Farmacia». 
Reírato de C. E Breóles quien 
curando la Quebradura ó Hernia por 
Yo han-. | 5u medida y !c eovfo r 
Que «¡uídará ú completa satisfacción' 
el dinen,. Mis nrecios ion tan b 
están al alcance d-I rico ó pobre ¡ar.-
comprarlo. Si U. sufre de ésta escriba 
Yo remito este aparato para que eniGye 
probar que todo lo que dito reopecto de eí — 
IT- . •d' " ^ y ve» I * ' haya leido mi boro ilustnalo. tengo seRuridad V. se entu<--asmari como nWes de po ciernes. 
Cusndo escriba ponga en el'sobre afuera las loac:'-n»?,s "stampiliiu. 




COffPOR DE tUFO 
C B. BROOKÍ.*iOS3 
>in-a*e enviarme yi 
nación "•.ompleta i 






Sitvaae escribir clsrímente. 
A L E L U Y A S 
¡i! • apronden y repiten lOfj uiños iuj 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendieseu las personas ma-
yores; 
Por siempre aiaba-do sea 
E l Licor ¡Miro de Brea. 
l-o inverj.;'. el Dr. {jor./^lez 
rlaee trei.'.U años cabales. 
Su í'ama <v)n fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los nHes d-el peoho. 
V.s lo mejor que se ha h^oho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
l a vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Seüora. no se haga sorda 
Pruébelo y ven'i si engorda. 
Balsámico y vegetal 
Xo reconoce rival. 
Cura bronquios y garífanía 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Cu agradable sabor. 
Se vende cosa tan rfea 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
Kn Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal <M Dr. Gonzá-
lez, cuya marta industrial ti«ue. re-
gistrada, en todas las d r o ^ e r í a s y 
farmacia'^ acjvdíladas de La Isla í i 
el legítimo y no algunas inaitscionHn 
que hay *c ei mercado. 
Sólo cuesta 5 centavos un papeíi-
lio y 40 centavos una caja de 12. 
L a encuentra usted en todas laa 
boticas 
la prepara m Doctor Herrera, Cu 
ba número 85. 
remedio prodigioso, mágico 
bnjo . así lo llaman los que ha i 
usado ests remedio por lo pronto 
que cura y lo eficas que es 
a r a n a 
rara neuralgias no hay nada me-
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabera siempre 
debe usted elegirla 
para doior de ijada ec superior 
c m i alt. 3-31 
L a higierie prohibe el aby.so de ios 
alcoholes.» v recomienda el uao de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
, P I C A L . 
r 
para dolor á2 muelas, na-da irnal 
se inventó 
c m ^ , 
P I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—^larzo 31 de 1912. 
C A R T A S D E A C E B A L 
(Para el DiABIO DE LA MAR?NA) 
L O S M O N T A Ñ E S E S 
La noticia, de que Menéndez y Pela-
yo se halla srravomeBte enfermo ha 
causado en toda España una emoción 
profunda. La figura, intelectualraento 
gigantesca, de este hombre, destaca de 
tal modo sobre la España contemporá-
nea que aún los más extraños, los más 
alejados del mundo de la intelectuali-
dad, sienten ante él un respeto que no 
proviene del conocimiento de la obra 
pero sí de un sentimiento de su va-
ler. 
Son los santanderinos—como es na-
tural—los primeros en sentir viva in-
ouietud por la enferroedad del sabio 
don Marcelino. Cada región tiene sus 
amores de terruño, y esta resrión san-
tanderina, lo que llaman ln Montaña. 
ha tenido en estos últimos tiempos dos 
hombres en los que ha cifrado un 
afecto de grandeza patriarcal: Pereda 
y Aleñen dez Pelayo, 
Se daba la circunstancia—no del to-
do frecuente—de ser además estos dos 
hombres dos amigos entrañables de 
ser, espiritualmente, hermanos; y así 
3os santanderinos parecía que fundían 
en un solo inmenso amor s.us amores 
por estos dos hombres. 
Pereda ya murió, ya tiene su monu-
mento en Santander. Xo hace mueho 
que lo innuoruraba precisamente'Me-
néndez y Pelayo con un discurso oue 
oían, con recogrimiento relierio^o milla-
res de montañeses. Y terminado el acto 
de solemne homenaje al muerto, reso-
nó en el aire un ardien+e vitor á don 
Qrarcelíno. la gloria le la Montaña 
que ann queda en pie. Para los santan-
derinos es su patriarca. 
" Son hermosos estos sentimientos re-
gionales cuando no se desbordan im-
purificados por torpes egoísmos. El 
sentimiento regional puro, no resta 
fuerza »ni calor al sentimiento patrio; 
al eontrario es la raíz misma, del amor 
de la patria. Yo veo como más saerado 
el patriotismo de las reoriones españo-
las en donde es más intenso el amor 
regionalista. La figura de Menemlez 
Pelayo—como la de Pereda en su tiem-
po—adquiere en el solar montañas un 
relieve éspeciaí, yo no diré fcue ma-
yor, pero sí digo nuc más familiar, que 
en el resto de España. Con lo cual no 
se pierde nada, y en cambio se va ga-
nando ese grado de más profunda int i -
midad, lazo espiritual que se crea entre 
la región y sus hijos predilectos. 
Yo no sé que tienen nuestras pro-
vincias del noroeste que es en ellas á 
la vez hondo y manso, profundo v so-
reno el sentimiento regional. Hijo de 
esta región soy y así también siento y 
comprendo el regionalismo: cnmo el de 
los montañeses, como el de los galle-
gos, como el de mis paisanos, los astu-
rianos. Xuestro amor regional brotará 
siempre en un entusiasmo, no tendrá 
nunca inesperada reventazón de odio. 
Pecaré de sentimental ó de algo can-
doroso, pero nunca se moverá por im-
pulsos de rencor. El sano amor de la 
región es al gran amor de la patria, 
lo que la flor á la rama. 
Los montañeses han tenido en Pere-
da, y tienen aún en Menéudez Pelayo. 
dos admirables tipos regionalistas en 
lo que esto significa de casticismo, de 
tradición, de purísimos amores al ado-
Hwo pasado, todo ese fermento de his-
toria que se agita en nuestras almas. 
Tienen además los montañeses una lar-
ga y gloriosa tradición literaria. Desde 
hace siglos no ha faltado nunca en la 
Montaña al^rún insigne cultivador de 
las letras. Pero entendiéndose el culti-
vo de las letras con anuel punto de 
dionidad que cani estoy por llamar cas-
ticismo hidalgo. 
Hasta en la forma son los escritores 
montañeses como unos viejos hidalaros 
d^ la pluma. Escriben siempre como 
ncs'álgieos de otros tiempo.', tienen j 
constantemente sonoridades y caden-
cías le siglo de oro, saborcilío á siglo 
X V I T . 
ÍJpta eondieíón ran enraizada está i 
.en aquella tierra santanderina • me se 
trasparenta en todos sus escritores. Y 
aún—más raro caso—*ia escritores que 
sin ser de origen montañés, pasan al-
gunos años en la Montaña, se acaba 
por advertir este dejo de casticismo. , 
Tanto puede la anticua tradición lite- ¡ 
raria de aquellos valles verdes; parece* 
oue es una manera de sentir y de es-
cribir que impregna el alma de todo , 
escritor, cuando durante alaún tiem-1 
po ha respirado anuellos aires monta-
ñeses ó las brisas salobres de aouel mnr 
Cantábrico. lEsta rara modalidad ahí-
tfflqarla de los escritores santanderi-1 
nos, ya la hace notar en cierto modo 
el. gran Mem'ndez Pelayo. cuando dice 
del mismo Pereda que *'no fué un l i -
terato profesional, sino un hidalgo que 
escribía l ibros." 
Y Menéndez Pelayo, este 41ustre en-
fermo, que hoy tiene en inquietud á to-
dos los amantes de las glorias puras 
de nuestra patria i es otro hidalgo que 
escribe libros? Hidalgo es, á fuer de 
buen montañés; escribe libros y libros, 
que todos admiran, aunque no todas 
conocen. Pero la magnitud de su obra 
es tal que traspasa arrolladora los lí-
mites de toda clasificación. Para él no 
hay más que una sola palabra: la de 
polígrafo. Su sabiduría quedará como 
una casa cercana de lo sobrehumano. 
En cualquiera de sus obras, poned por 
ejemplo su "Historia de las ideas «b-
téticas de E s p a ñ a . " de tal modo des-
borda el saber que pasma y maravilla 
obra tal realizada por un hombre, y 
por un hombre que apenas ha traspasa-
do la que podemos llamar flor de la 
vida. 
Hoy ya. sin ser un anciano, está un 
tanto viejo el erran don Marcelino; la 
inmensa, la abrumadora labor de su 
vida ha ido limando y minando más 
deprisa de lo' justo esa misma vida; pe-
ro cuando escribió sus grandes obras 
era un hombre que apenas habría cum-
plido los cuarenta. Téngase presente 
que ha sido el escritor que más joven 
entró en la Academia Es-pañola^ ^asl 
recién salido de la vida estudiantil. E l 
mismo lo decía en su discurso de en-
trada: "llego aquí manchado todavía 
por el polvo de las aulas." 
fkanctsco A C E B A L . 
— ¿ Y qué quieres que yo haga para 
lograr esa semejanza. Isabel? 
—Eso, allá tú . 
B U R L A B U R L A N D O 
ITRABAYA ANSELMIN! 
{{Juenio inverosimü) 
La casa de los Mirallos era un edi-
ficio vetusto y señorial situado en la 
parte más alta de la aldea de 'Busmen-
ty. La mitad de esta aldea pagaba ren-
tas á la casa de Mirallo. Esta se halla-
ba á. la sazón casi desierta, pues sólo la 
habitaban doña "Remedias, viuda del 
último Mirallo, Anselmo, hijo único, 
un viejo mayordomo y cuatro 6 -seis 
personas dedicadas á la servidumbre. 
Anselmo era un mocetón de unos 
diez y siete años, de clara inteligencia 
y de enormes proporciones corporales: 
pero sus nervios eran flojos y sus car-
nes eran blandas. No se atrevía á to-
mar parte en los juegos y ejercicios de 
los demás chicos de Busmenty por mie-
do de ser vencido. Ya no sería la pri-
mera vez pie otros más novatos ó más 
endebles que él le habían hecho correr 
ó morder e] polvo. Con esto sufría 
atrozmente el pobre mozo, y la san-
gre de los Mirallos se le subía al rostro 
toda alborotada, después de cada ven-
cimiento. 
Por supuesto, que de esta flojera y 
de esta timidez de Anselmo había te-
nido gran parte de la culpa su santa 
madre. Por temor de que se le rompie-
se ó se le marchitase había criado á su 
hijo con todos los mimos y delicadezas 
imaírinables. y ahora se hallaba el ra-
paz expuesto á nuc lo marchitase y lo 
rompiese cualquier eralopín más en iu-
reeido ó más valiente. 
Hasta los trabajadores de la fundi-
ción-de aceros de Busmentv se le reían 
en la eara. Un domingo al pasar An-
selmo por delante de la taberna de la 
Carda, oyó que Tizón, un capataz de 
los talleres, le decía á los demáS: 
—Ahí va ese tocinón, ese marica. . . 
; Y que semejante morral se beba el 
sudor de medio pueblo!. . . Pero esto 
acabará. 
Anselmo escuchaba tales insultos y 
amexiazas con la cara l ívida; pero se 
callaba y seguía su camino. 
Vagaba Anselmo una mañana por 
el camino que pasa por encima de Bus-
menty, sombreado por encinas secula-
res. A veces se quedaba ensimisma^ lo 
y á veces cerraba sus puños con ira ó 
agitaba sus hombros gigantescas. Des-
pués, oprimiendo su cabeza entre laa 
manos, se decía: 
—Sí, tengo que luchar. ¿Pero qué 
he de hacer para adquirir fuerza y des-
treza f 
E l robledal acababa de ser invadido 
por una neblina y, de pronto, notó 
Anselmo qiie un hombrecito de 
edad indefinible, de pequeña estatura, 
pero de constitución recia le estaba 
contemplando, con una guadaña al 
hombro y con cara risueña junto al 
"por t i e l lo" inmediato. Aquel hombre-
cito era Patricio Xegrete, conocido en 
toda la comarca por el Xuhero. Patri-
cio tenía más arriba, allá donde termi-
naba el carbayal y etapezaba la sierra, 
una cabana. E l mismo la había fabrica-
do y cultivaba; además, una buena ex-
tensión de terreno donde cosechaba ca-
si todos los frutos que se le antojibív. 
Un rebaño de cabras y otro de ovejas 
completaban la hacienda de Xegrete. 
—Anselmo—le dijo Xegrete—•¿••iuó , 
melancolía ye esa? 
Anselmo, que amaba á Patricio des-
de la niñez, le contó sus penas y sus 
sentires entre ellas aquel raro capri-
cho de Isabel por los hombres duros y 
fuertes. 
—Pues si quieres ser fuerte trabaya, 
Anselmín. 
—¿iEn qué. Patricio? ¿En mis l i -
bros ? ¿ En mi gabinete 1 
—Xon ta mal ; pero trabaya. ade-
más, con los brazos y con ef corazón.. . 
Hay que sudar. Hay que sufrir. Ansel-
mín. 
—Bueno-, me dedicaré á la e.sgritna 
con las tizonas de mis abuelos. 
—Xon basta ê o. Ksas viejas ti/onas 
son por cierto bien gloriosas y ven '.-a-
bles, pero ¡qué quiés. queridín!, ya non 
sirven pa defender la casa de los ?.!i-
rallos. Si se tratase de lidiar con tidal- i 
gos y caballeros, non dir ía que non ; ' 
pero en la lucha que se avecina ten-
drás que habételas con xente de mala 
ralea. Te atacarán con la barra y el pi-
cón . . . La barra, Anselmín, la ba-
r r a . . . Sólo con ella podrás salvar la 
casa de les Mirallos. 
—¿ Qué he de hacer, entonces, Pa- ! 
tricio ? 
—¿Quies seguir mi consejo t 
—Ciegamente. 
—Entos. escucha: Vístete de minero 
y ves á pedir trabayo en el túnel del 
Pnrffatori-o, que tan abriendo á tres 
leguas- de aquí per debaxo de la sierra i 
de Armayao. 
—¿Yo minero? ¿Minero un hijo de i 
los Mirallos? 
—¡ Xon hay tu t ía ! Si no te haces 
minero puedes dar por perdidas tus es-
peranzas. Hav que sudar. Hav que su-
fr i r . 
Anselmo quiso replicar, más ya el 
Nubero había desaparecido centre la 
niebla. Ya lejos volvió á gritar : 
—¡Trabaya, Anselmín. trabaya! 
-. TSTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-CE DE INSOMNIO. FALTA D^ APETI-TO. FALTA DE FUERZAS. Q:JIERE US-TED CURARSE EN POCO TIEMPO. GAS-TANDO POCO DINERO? 
» J ^ ^ r - t ELIX,R GLICEROFOSFATOL IVOURET," poderoso rocor.stittivanU d*i 
sistema nervioso on general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
so,, Mz.-l 
SI pequeño amargor áe la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cuaüdades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
El Director de la fundición de 
aceros de Rusmenty tenía una hija lla-
mada Isabel, en cuyas gracias ancla-
ban prendidas todas las potencias del 
alma de Anselmo; pero la muchacha 
había dado en la cargante manía de 
echarse á reír como una tonta cada vez 
que Anselmo intentaba hablarla de sus 
ameres. Por fin. una tarde Isabel s'j 
puso seria y le dijo á Anselmo: 
—Xo me mortifiques más con tus 
persecuciones amorosas, Anselmo. Tú 
no eres mi tipo. Yo no puedo qnererte 
mientras tengas esos lomos tan gordos 
v esá piel tan (lelifnrla Tensfo capricho 
por los hombres fuertes de cuerpo y 
fuertes de espíritu. 
—Vamos, que te casarías con cual-
quiera de esos salvajes que trabajan 
en la fundición. Con "Tizón, por ejem-
plo. 
—Xb precisamente con Tizón; pero 
tal vez con otro que á 61 se pareciese. 
Anselmo pidió un día de licencia á 
su señora madre para pasarse uu:i 
temporada viajando por el extranjero. 
Doña 'Remedios que veía á su hijo me 
lancólico y taciturno, le concedió la l i -
cencia que pedía. 
Mas en vez de irse á París como so-
lían hacer otros señoritos de su elas'. 
á perfeccionarse en lascivias y en pe-
rezas, Anselmo se compró un traje de 
pana, una boina y unas botas de mine-
ro, se tiznó las manos y la cara y se 
presentó á pedir trabajo en el túnel .'el 
Purgatorio. A l ver su juventud y su 
corpulencia fué inmediatamente admi-
tido. 
Anselmo se internó en las negras si-
mas armado con la barra y el picón. 
Los primeros días experimentó dolores 
intensos en los brazos y en los ríñones, 
mas, al fin. pudo trabajar con tal vigor, 
que á cada uno de sus golpes se extre-
mecían las entrañas de la tierra. Allí 
observó de cerca las fatigas y dolores 
de los huérfanos de la fortuna. Sus 
compañeros de trabajo le admiraban y 
le querían, siendo para todos un exce-
lente camarada. E l corazón de Ansel-
mo era noble y leal, y su mano genero-
sa cuando se trataba de remediar al-
gún infortunio. 
Algunas veces solía hacer sus esca- i 
patorias hacia Busmenty en pos del i 
inefable consuelo de ver de cuando en i 
cuando á su madre y á Isabel. Se con- | 
formaba con verlas desde lejos y siem-
pre lo hacía con grandes precauciones, 
para no ser descubierto por ellas ni por 
nadie. 
A l volver cierta noche de una de sus 
excursiones, tuvo qne pasar por deíaa-
te del "ch ig re" de la Carda. En aquel 
instante salía del negro tugurio un gru-
po de obreros, entre los que Anselmo 
pugo distinguir ú Tizón. Hablaban en 
voz baja, pero Anselmo, oculto tras 
un bardial, se enteró de lo que de-
cían. 
—Mañana será la huelga. Tú ya sa-
bes. Cascote, lo que hay que hacer. En 
cuanto al Renegao irá con los otros á 
saquear la casa de los Mirallos. Será 
cosa de coser y cantar. Yo asaltaré la 
casa del Director y me apoderaré de 
Isabel. A l fin será mía. 
E l que hablaba era Tizón. Anselmo 
no pudo reprimir un aullido de cólera 
lo cual notado por los del grupo se 
lanzaron sobre él i cuchillo fm mano. 
Anselmo se defendió con un garrote 
haciendo rodar por el suelo con sus 
golpes furibundos á los tres primeros 
que se'le acercaron. Luego desapareció 
sin ser conocido. 
En todas las dependencias de la 
fundición de Busmenty se declaró á la 
mañana siguiente una huelga formida-
ble. Por la noche estalló nn terrible 
motín con sus tropeles, sus incendios, 
sus rugidos y sns estragos. Un grupo 
capitaneado por Tizón asaltó el apo-
sento de Isabel. 
Tizón llegó á posar su mano negra y 
ruda sobre el hombro desnudo de la 
doncella, mas en aquel instante las ho-
jas de una ventana estallaron con es-
trépito y un hombre hercúleo se lanzó 
dentro de la habitación enarbolardo 
una gruesa maza de hierro. Era Ansel-
mo seguido por diez de sus camarad?s 
del túnel del Purgatorio. Trabóse den-
tro de la estancia una lucha homérica,, 
y un instante después yacía Tizón ten-
dido sobre el pavimento con el cráneo 
deshecho. Entonces los de su pandilla 
apelaron a la fuga. 
Recobrada de su espanto Isabel le 
preguntó á su libertador: 
- s. Y usted quien es, mi amigo, mi 
salvador? 
Spv Anselmo Mirallo. 
— ¡ T ú ! . . . ¿ T ú ? . . . • ' 
Ocho días después, vueltos los traba-
jos de la fundición de Busmenty á su 
normalidad y la paz á los espíritus, 
Anselmo, con la venia de su señora ma-
dre solicitó oficialmente la mano de 
Isabel. La mano y el corazón de1 la gen-
t i l doncella le fueron concedidas. Po-
cos meses después se casaron, y en uno 
de sus paseos vespertinos Anselmo é 
Isabel se internaron por la carbayera 
y estando sentados sobre el césped 9?. 
apareció ante ellos Patricio Xegrete 
como llovido del cielo, con una <:fo¿" 
al hombro. 
Anselmo corrió hacia el Nubero pa-
ra estrecharlo entre sus brazos, mas 
aquel, sin saber cómo, se disipó en el 
sitio donde estaba para aparecer unos 
diez pasos más allá. 
—¡'Xegrete, Patricio, deidad ó lo 
que seas!—exclamó Anselmo con ojos 
espantados.—¿Por qué no me dejas 
mostrarte mi gratitud y mi cariño? 
—Xon ye menester. Obres son amo-
res. Ahondo fixiste con seguir mis con-
sejos. 
—Te debo mis triunfos. Mis amores 
logrados. M i paz perpetua. 
—fEn cuanto á todo eso hevia mucho 
que falar. El triunfo se lo debes, pri-
meramente á la ayuda de tus fieles '-a-
raaradas del Purgatorio, y en segundo 
lusrar á los tus puños y á la tu maza. 
A l respetive de la paz perpetua.. . 
¡ Trabaya, .Anselmín. trabaya! Xon de-
xes de la mano la barra y el picór;. 
Eses tienen oue ser les armas de la 
casa de los Mirallos. 
—Es que . . . 
E l Suboro no esperó más y se .des-
vaneció rápidamente entre cendales de 
niebla, dejando tras sí un reguero de 
luz. Un poco después se oyó una voz 
tenue y lejana que decía: 
—¡Trabaya . .Anselmín. trabava! 
M. A L V A R E Z MARRÓN. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
exhauBtos, hubiera resultado dicho ualle 
un fracaEo; pero tal arte se dieron y 
tanto se empeñaron los jóvenes de am 'os 
sexos iniciadores de la fiesta, que al nn 
vieron felizmente coronados sus esruer-
zos, resultando un baile bastante lucido 
y realzado por distinguidas señoras y se-
ñoritas de esta localidad, de las cualee 
citaré las que van acudiendo á mi memo-
ria al correr de la pluma, suprimiendo 
adjetivos encomiásticos que desconozco y 
porque las señoras eran todas elegantes, 
y bonitas las señoritas. 
Señoras: Hernández de Ordequi, Abren 
de Ocafta, Cepero de Fernández, VaijL'^ 
de Cabada, Roque de Vázquez, Pellicer 
de Rodríguez, Cavada viuda de García, Ca-
sanova de Carpió y Lluvet de FernáQdoz. 
Señoritas, vestidas desala unas, y con 
trajes caprichosos otras: Nila Rodrigue», 
Carme-la Hernández, Mercedes Simón, Ma-
ría García, Amada Fernández, Georgia tlo-
dríguez, Rosalía Rodríguez, Angélica Her-
nández, Antonia de la Torre, Emelina Gar-
cía. Luisa Vázquez, Irene García, María 
Luisa Córdova, Natalia García, Paca de 
la Torre, María Caridad del Sol, Rafaela 
Vázquez, Angela Otero,' Mercedes Moreno, 
Elisa García, Inés Vidal, Sara óuárez, y 
vna comparsa de traviesas y graciosas 
inascaritas. 
La Banda I'ifantil, dirigida por su cen-
pefenle Director, señor Andrés Arrechea, 
t j c u t ó todac- la^ piezas bailable? con su-
ma maestría, habiendo sido varias veces 
aplaudida con verdadero entusiasmo, ter-
minando el baile á la una de la madru-
gada. 
Durante la semana pasada tomó pose-
sión del cargo de Juez Municipal, para)el 
que fué recientemente nombrado, el bien 
querido joven, hijo de este pueblo, señor 
Ramón Lanza. 
El señor Lanza, no obstante haber figu-
rado siempre en el partido liberal, cuen-
ta con buenas amistades aun entre los más 
entusiastas del partido conservador, y 63-
1 toy plenamente convencido que de haber-
\ se consultado tal nombramiento á los ve-
I cinos del pueblo y término municipal, hu-
i biera obtenido la conformidad por unani-
i midad. 
Felicito, pues, al amigo Lanza por su 
nombramiento, y le deseo buen acierto pa-
ra desempeñar tan espinoso cargo. 
LUIS SIMON. 
Ayer fondeó en bahía 
29 pasajeros el vapd- ^ ^ ^ 
eelsior," qUe 
deans. \ 
Llegó en el expresado 
ber sido devuelto por lfl!apor Pom 
de New Orleans el "1 a u t ^ 
Roura, de 12 años, ^ 
dicho puerto sin j a V l l e ¿ ^ 
algún familiar. e acoinpas0* 
Roura había embare H 
puerto el día 19 del a ^ J 
vapor 'Chalmette." a boMo^ 
Procedente de Middlesbro -
tro en puerto aver el / a. 
" E l l o r , " con cargamento J ? ' H 
nes. ue ad(w 
E L VEZCAINA " 
Este vapor inglés tomó 
procedente de Baltimore, 
neladas de carbón. ,.| 
E L RAGNA^OK 
Con cargamento de 1 3002% u I 
de abono entró en puerto ave'r t JrH 
vapor noruego "Ragnorak"" e^ 
Procede este vapor del n n ^ 
New York. pilerto 
Es el primer viaje que hace á 1» 
basta. 11 
^Desplaza 1,101 tonelad, ^ ^ 
CHOQUE A L A EXTRADA E I 
/ ' PU(EiRTO 
La goleta de bandera inglesa "aj 
Mauric io" llegó á este puerto 
las cinco y media de la tarde 
eiendo un cargamento de madera 
eedeute de Gulfport; 
A l enfilar el canal y al inismo ti, , 
po <|ue se disponía á darle remólo^ 
la expresada goleta el rentólL» 
uJosefina ¿Miranda," salía el T m Z 
dor " C á r d e n a s " con tres ganglis^j. 
Compañía de Puertos de Cuba, cara 
dos con el fango que se está extraveS 
•de esta bahía. 
E l último de ks gánguiles nJ 
vaba el "Carienas" chocó con la golJ 
ta causándole averías en la mura J 
estribor, bajo la línea de flotación 
A l mismo tiempo que entraba U n 
leta y salía el *1 Cárdenas ' ' con sus rJ 
molq-ues, entraban también en puertJ 
los remolcadores "Venus' 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » de n á i v do • ^ 5. 
886 Mz.-l 
BASTA COMER PARA ENGORDAR *• . « ^ 
no asimila bien, 
DE SANTO DOMINGO 
Marzo 25. 
El travieso Momo ha sido despedido por 
la juventud dominicana con un baile -le 
disfraz efectuado en la Colonia Española 
durante la noche de ayer domingo, A be-
neficio de los fondos de nuestra Banda 
Infantil. 
Escasa aivimación carnavalesca se ha 
notado en este pueblo durante el año ac-
tual; parece que el reinado del turbulen-
to Momo tiende á desaparecer de nues-
tras costumbres, y de no haberse tratado 
de la Banda Infantil, que tantas simpa-
tías tiene, y cuyos fondos para atenaor 
á sus más perentorias necesidades esrán 
De sorprendente efecto son la^ co-
lumnas con maceta y planta que á sie-
te peaos vende este popularísimo es-
tablecimiento. 
OBISPO. 85 T E L F . * - 3 7 9 0 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
É L W A S Q E N W A L D 
Por prim-era vez en t ró en puerto 
ayer, el vapor alemán ^'Wasgen-
wa ld , " procedente de Hamburgo, Am-
beres, Bilbao, Oijón y Vigo. 
Este buque que fué construido en 
este año en Alemania, desplaza 
4,078-23 toneladas brutas y 2.880-2S 
netas y viene al mando del capitán Mr. 
H . Von Leitner. 
Su tripulación la forman 67 indivi-
duos. 
Durante su travesía en la que em-
pleó 25 días, falleció á su bordo, de 
pneumonía, el día 27 del actual eA 
primer oficial de dicho buque Mr. 
Hermann Schrnidtmann, de 37 años 
de edad. 
E l cadáver después del ceremonial 
•Sel caso fué arrojado al mar. 
Trae el Wasgenwald," 115 pasaje-
ros para la Habana y 26 de tránsito, 
figurando solo dos en cámara de p r i -
mera entre los que vienen para este 
puerto, que se nombran don Joaquín 
Colunga y don Lorenzo Rodríguez, 
I ambos comerciantes. 
La niña de seis años Ondina Antu-
' ñ a que figura entre el pasaje de terce-
ra, fué remitida al hospital "Las An i -
mas," por estar con fiebre, en los mo-
mentos de girar 1̂ , visita sanitaria los 
médicos de la Sanidad del Puerto. 
• E L SARATQGA 
Con destino á New York salió ayer 
tarde, el vapor americano "Saratoga," 
llevando carga, correspondencia, 134 
pasajeros de primera, 30 de interme-
dio y 26 de segunda. 
Tomaron pasaje en este buque los 
señores: Armando Serrallonga, José 
Lamillar, José Escandón. Manuel O . 
Díaz, Rafael Jurado, Antonio Jurado, 
Louls San Mart ín, Manuel Fernández 
y Femado Pabre. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 69 
pasajeros saRó en la tarde de ayer con 
rumbo á Key West y Tampa. el vapor 
correo americano "Olivet te ." 
E L GOV!ERNOR OOBB 
El vapor inglés de este nombre se 
hizo á la mar ayer con rumbo á Key 
West. 
E L SR. ERNESTO ZALDO 
Para los Estados Unidos, vía Key . 
; West, salió ayer á bordo del vapor i i i - i 
l glés "Govemor Cobb" el señor Er- .se conoce si es buena la cervw* 
nesto de Zaldo. 
:CW' 
el primero con tres ganglis y el según.! 
do con uno, todos vacíos, v 
La goleta "San Mauricio" á canal 
de la avería empezó á hacer agua, p«J 
sin ofrecer peligro alguno. 
El remolcador "Josefina Miramla"! 
que le dió remolque la llevó á fondeail 
á Tallapiedra. 
La goleta es de madera, de 300 {m\ 
ladas brutas y 272 netas. 
Pertenece á la ma t r í c^a de Matrl 
Parsbro (N. E.) y fué construida eil 
el año de 1696. 
Se encuentra al mando del oapitánj 
Mr. 1¡. H . Sabean. 
En los momentos que ocurrió el elio-| 
que entre el gangli y la goleta, el 
maforista del Morro dió aviso por teléí 
fono á la estación de la policía dd| 
puerto. 
En el acto el oficial de guardia, \A 
niente José Corrales, ordenó que enlil 
lancha del cuerpo se diriarirra al lu?ar| 
del fiucaso los vigilantes Iduate y Gar-
cía, los cuales al llegar al costado de 
la goleta se trasbordaron á la misma, H 
una vez enterado de lo ocurrido y quí 
no ofrecía peligro la embarcación. dM 
jaron citado al capitán para que com-] 
pareciera á prestar declaración. 
También serán citados pará comp*] 
recer ante el señor capitán del puerto, 
el patrón del remolcador "Cárdenas"! 
y el práctico que se encontraba á bordo| 
de la goleta. 
La PANACEA DE SWAIM es un M 
medio ensayado y victorioso para curar 
las Enfermedades de la Sangre en cual-
quier período, Ulceras Arraigadas, Man-
chas en la Sangre Heredadas, Dolencias 
Crónicas de los Huesos. Es una medH 
clna potente, poseyendo un dominio n* 
ravilloso sobre estas enfermeíades W 
destructivas. Purifica la sangre pobre! 
corrompida y restabíece su fuerza y <* 
lídad primitivas. La PANACEA ^ 
SWAIM ha hecho una gran obra para 1» 
humanidad. Ha restaurado ht saInd ^ 
innumerables millares de pacientes Q* | 
casi habían perdido la esperanza. 
De venta en todas las Droguerías y 
macias. 
En la enfermedad y en la pris^ 
se conoce á los amigos, y en el sa^ 
Nía-
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas prande de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, dircetns sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
e« la mejor mnquima para hacer 
dinero en la» esquinas, ferias y atrac-
" " — d o n e s al aire Ubre. El Sr. N. M. (ireen de Maywood, PL, escribe "El Domingo, barri 112.80". Ud. puede hicer lo mismo. La Cámara hace tre« estilos de Fotografías. Tarjetas postales (3x« 1-2). Postales en mlniaturaT2x3) directo sobre papel, sin nena-ti vos. También hace iotograftas en botones de 1 pulgada. Eieriba hay per «I lolleto t eirenlar, flRiTIS. Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. MeWiiír. Arasfrons & D essan. 116 BTMJSL, New York L A. ü. 
guna como la de LA TROPICAL. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S M Í M MENTOL EUCALIPTO!. S o l o 10 cts. 
Drogueata Sarrá 
N O P I E R D A T I E I M P O 
T O M E EX. V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
una corita equivale A 20 gramos de carne. Orogu.rla Sarrá y Farmacia». 
¡ M Í mw mm 
IMPOTENCIA — PERDIDAS 
NALSS.— BSTKHILIDAD. — V E . 
N E f i E o . — s í f i l i s y hernias o 
QUEBRADURAS. 
OonsultaB d e l l é l y » i e 4 á 5 
48 H A B A N A 42. 
887 MzXl 
Haga antisbptíoe el aire que respira y evite la Infección 
de BRONQUIOS y PULMONES aCiai 
En todas las W*30, 
C 948 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. vmp 
de París, preparado por el DR. J. GARDA NO, farmacéutico. ifl. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afección*8 8^ 
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de & 
G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
CAPSULAS GARDANO 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por "EXPRES" 
al Interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá. 
S O L I T A R I A 
v.-oq con se expele fijamente en dos horas 
TENIFUGO GARDANO 
no hay nada merfor, ni naá* BfS^ogín 11" 
en casa del Dr. J. Gardano, B*1"8 or " f l l 
y mediante giro postal se remite 
! PRES" al Interior de la Isla. 
Johnson.—Taquechel.—Americana y boticas. x ^ 
C 913 
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S E C C I O N D E A J E D R E Z 
BJ DIARIO r-strcna su Sepción :le Aje-
drez, d*1 Ia cua^ mo hecho cargo y 
espero scni acogida <-()ii «(URto ;.ür 
gii« lectores. La dificultad de una iér-
.̂;i',¡i <-omo esta Consiste en lo ard.iD 
gUe es escribir á un tiempo para ju-
gadores fuertes y principiantes. Se 
nos ha oi-urrido una idea que ereo 
zanjará mm-has de las dificulta.ICP : 
diviíjr^mos 1* Heceión en dos partas: 
una para ios ya adiestrados en el ma-
nejo de las piezas, y otra para los q.ic 
-O saben. Ksta última parte serví'á 
para que los que aun no saben ni si-
(jiii^ra el movimiento de las piezas 
yprcudan sus cogiplicados movimio^n-
tos. y además para aquellos que saben 
poco, ptóM Bit* í^rte será «orno una 
especie de folletín de un libro qu^ vi-
mos á publicar y que pudiera iit.iiar-
• f artilla y principios ffcncralcs de 
Ajedrez,'' pequeño tratado para a?i-
eionados del .jue^o-eieneia. que 'nse-
ñará el movimiento de las piezas á lo? 
que no sepan y á los qw» ya saben jas 
verdaderas teorías para avanzar en 
su conocimiento, dándoles oportuni-
dad di ra tificar líis conceptos MTI-
wos que pudiesen ya haberse forma-
do. Creo que esto ha de ser de grande 
interés pata todos, y como quiera que 
habrá muchos que no tienen noticia 
alguna de lo ,que en esta sección tra-
taremos, dejaremos para la próxina 
el comienzo de dicho folletín. Debomos 
advertir que esta sección será sema-
nal. 
1 VA Gran Torneo internacional de 
Ajedrez de San Sebastián, que comen-
zó el líí de Febrero, ha terminado sa-
nendo victorioso el famoso jugador 
ruso A. K. Kubinstein. que á úLima 
hora venció á Spielman. que iba á la 
cabeza desde el comienzo y que iebi* 
do á esto hubo de ceder su puesto. liu-
binstein en este torneo, que era de da-
ble vuelta y en el cual tomaron parta 
además de él Spielmann. Niemzo-
^ñtch. Tai-rascii. Schlechter. Duvas, 
Teich)nann. Perlis. Marshall y Leon-
hardt. ganó doce partidas, perdió dos 
y empató las demás. Los dos que le i 
ganaron fueron Spielmann v Duras, I 
en la primera vuelta los dos, no ha-
hiendo perdido un solo juego en la se-
gunda vuelta. 
E l ajedrecista Rubinst.in nació en 
Lodz. Btuo», y euenta 30 años de jdiúl 
Sus principales triunfos han silo: 
lorneo de Carlsbad de 1907. primer 
premio; torneo de Ostende 1907, pri-
mero y segundo premio con Bern.s-
tein ; torneo de San Petersburgo 1909. 
primero y segundo premio con el do( -
tor Lasker, campeón del mundo, y ppr 
ultimo, el torneo reciente, en qu^ ica-
ba de quedar primero, medio puntD 
por delante de Spielmann y Xiemzo-
•«viteh. que le siguen empatados para 
segundo y tercer premio; y punto y 
medio delante del doctor Tarrasch, 
que ha ganado el cuarto premio. Ade 
jnás Rubinstein quedó empatado ra-
ra segundo y tercer premio con Vi 1-
niar en el torneo de San Sebastián h l 
año pasado, en el cual el que susccib* 
quedó en primer puesto con me lio 
punto de ventaja. Es de notarse que 
en el torneo de San Petersburgo le ga-
nó su partida individual al ÍOcMt 
Lasker y en el de San Sebastián v. n-
chval^que suscribe también, en su p-ir-
tida individual. Todas estas proezas 
confirman mi idea de que hoy din. 
después de Lasker y quizás con él. 
binstón eg el jugador más fuerte ne 
Europa s siendo el único que puetia 
comparársele Cari Schlechter. de V i c 
na. que en match memorable en 1910 
empató con e.i campeón del mundo, 
doctor E . Lasker, con cinco partidas 
cada uno. y estuvo á punto de gan.r*. 
pues fué necesario que el gran Lasker 
ganara la última partida para empa-
tar el match. 
En el próximo domingo daremos 
una de las partidas ganadas por Ru-
binstein en el reciente torneo, y hoy 
damos la que le ganó Spielmann al 
Dr. Tarrasch. por ser sumamente in-
teresante; pero antes queremos lismar 
•la atención sobre un proyecto que hay 
para que se verifique en la Habana 
un torneo, al cual asistirán doce maes-
tros escogidos entre los más famosos 
del mundo y que incluirán á Rubins-
tein. Schlechter. Spielmann, Niemzn-
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
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witch. Tarrasch. etc.. y quizáis hasta 
el mismo Laskc-r. Daremos más deta-
llep la próxima semana. 
BLANCAS NEGRAO 
Tarrasch Spielmann 
P 4 R 1 P 4 R 
C 3 AR 2 0 7 AD 
A 5 C 3 P 3 TD 
A 4 T 4 C 3 A 
C 3 A 5 A 2 R 
Enroque 6 P 4 CD 
A 3 C 7 P 3 D 
P 4 TD 8 A 5 C 
P x P * 9 C 5 D 
A 4 A (a) 10 A x C 
P x A 11 D I A (b) 
R 2 C 12 C 4 T 
P 3 D 13 P 4 C (c) 
P 4 A id) 14 P 5 C 
P 5 A (e) 15 T 1 CR 
C 5 D 16 A 1 D 
P x P 17 P 3 AD 
C 3 R 18 A 3 C. 
P 3 AD 19 D 1 D (f) 
P X C 20 D 5 T 
TR 1 C H P 6 C 
PA x P 22 C x P 
T 4 C 23 T x C 
P 3 T 24 T 1 CR (g) 
R 2 T 26 A x P 
T 2 C 26 R 2 R 
A 2 D (h) 27 C x PR 01 
D 3 A (j) 28 T X T -|-
D x T 29 C x A 
P 6 A -!- (k) 30 R 2 D 
D 7 C 31 C 6 A -I-
R 2 C 32 C 4 C 
Se rinden (1) 33 
NOTAS.—(a) Si T x P. T x T, P x T. 
D I A , A 4 A, O 4 T, O 5 D. A x O. P X A. 
D6T. A 2 R, A 4 O. R 1 T, A o A. CxA, 
C x C y ganan las negras. Epta varimUe 
rome-nzando con A o CR. es nueva, -(b) 
C 4 T es la jugada justa de acue-do con 
los analistas de psta variante.— (c) Con 
el objeto de jugar O 5 A-]-, y si enton-
ces A x C, PC x A con un ataque formi-
dable.—(d) Excelente, siendo quizás la 
única defensa. Si O x P-|-, AxO. PC x A, 
D 5 T.—(e) C 5 D era de considerarse.— 
(f) Las negras tienen que ganar por 1̂ 
ataque, pues ya tienen dos pecnes n enos, 
de ahí que sacrifican el caballo.— (g) T 2 C 
parece mejor.—.(h) El Dr. Tarrasch se 
ocupó primero de comer peones dándole 
oportunidad al adversario de obtener un 
ataque formidable, y ahora, después que 
ha salido de él, se apea con esta Jugadi» 
que pierde. D 3 A era necesario y con ella 
quedaba paralizado el ataque de las ne-
gras.—(1) El golpe decisivo.—(j) ¡A bue-
na hora, mangas verdes!—(k) Si D x O, 
T 1 CR.— (1) Este Juego demuestra lo te-
mible que es Spielmann cuando lleva el 
ataque. 
j . R. CAPAiBLA'NC A 
LO QUE HARA. 
Tina mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que j e -
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un relox par» que le 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
ca^o de enfermedad. Xeeesitamos 
la medicina ó el •ratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. L a gente tiene derecho 
á saber lo que es una medicina 
y BUS efectos antes de tomarla. 
Debe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficioL en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION DE W A M P O L B 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
loa cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceito de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Raimundo de Castro, de Habana, 
Cuba,,dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dósis. 
Xadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en l&á Droguerías y Bo» 
ticas en todas partes del mundo. 
C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A s / f D " P ^ q u i e r 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un frasco, á $ 0-80 todae las Farmacias 





a m o s B E L E T E A S J B A L O E L L S Y C 
" I A L D Ó T C O M " 
L O C I Ó N N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 15 centavos - Droguería SARRA 
f C 948 • M. 12 
Hacea pagos por el oaolc, giran ietras & 
corta y IATC» vista r <>»n cartas de crédito 
•obre New Yoik. Fü#vde;fia. New Orloan*. 
San Francisco. Lot> *««, Paría, Madrid. 
Baroeiona y áetrís mpltalea y ciudadfe 
importantes de : « Estado» Unidos, Méjioe 
y Europa. Mi conao «obr« todos los pue-
blos de España . «apiuü y puertos <V« 
Méjico. _ _ 
En coi»Mnación con los señores P. B. 
Hollin and Co-, de New York, reulben fr-
den*« para fet compra y venta de soláis 
6 acciones cotizables en la Boina de dicha 
ciudad, cuy^ cotlaacion<ss se reciben 
cable diariamente 
C 140 78-1 E. 
I . [ I I I d i f i S 1 t i l . I I I . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa original meóte octsclecida en 1844 
Qlran letras 1 te vista soV>re todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uníaos. 
dan especiaJ atonclóc. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E . 
(8. en Co.) 
AMARGURA. NÜM. 34 
Hacen pagos por el cabis y irtran letras 
& corta y larsa vista, sobre New York, 
landres. Parts, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Isla* Balearas y 
CAnarias. 
Agentes de la Compañía de Segvros cos-
tra Incendios 
C 143 156-1 E. 
H I J O S DE R . A RGUELLES 
J . A . B A x N C E S T G O M F 
B\XQÜI:Í{OS 
Teléfen» A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Dapósitot con y sin in+erés. 
Descuentos, Pignoracio.iea. 
Cambio de Monadas. 
Giro de letras y pagos por cable eobre 
tedas las p\&zes comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterrr., Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ame-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las princ'jpaJes de esta Isla. 
CORRESPONSALES OfeL BANCO DE 
ESPAÑA ES LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: ^RamonaroOe* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. DenO-
eltoe de valores, hadióndose cargo del Co-
bro y Remiaiín de dividendos é intere-
ses. Pr4star>:os y Pignoraciones de valores 
' y frutos. Compra y venta de valoree pü-
j blicos é induatrialee. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobr6 de letras, cupo-
i nes, efe, por cuenta ajeua. Giros sobre las 
' principales p-jâ as y también sóbrenlos pus». 
I blos í'.e Españ-.i, Islas Baleares y Canarias 
Pajíos por Cables y Cartas de Crédito. 
1 C 3025 156-1 C. 
^ B . 6 E L A T S Y C @ ! W P . 
108, AGUIAR 105, esquina 
A AWARGüRA 
Hacen pagos prr í»l cab'c, fRCilitas 
cartas ób crédito y giran !»tr«s 
á coría y ¡arge vista 
• eobre Nueva York, Nueva Orldans, Vers-
| cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rloĉ  
Londres. París, Burdeos, Lyon, Bayona 
HamV.nrgo. Roma. Xápoles. Mll&n, Génov», 
; Marsella. Havre, Ijella. Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
j Turln, íáasino, eic; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
I 902 156-14 F. 
B A S C O E S P A Ñ O L B E L . \ m M C U 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e pagos jwor e l cab le . F a c i l i t . i c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
«i p«taenaa y grandes cantidades, sobre M adrid. capiíalcs de provincias ¡f todos 1o# 
pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre los Esticos Unidos í« Ara -̂CSs 
Inglaterra. Francia. Jtalia y Alemas ta ^ ^ ^ 
S I E R R A V I V E S , d e A v e l l n o G o n z á l e z y C a . 
A L M A C E N D E M A D E R A S del Norte y de l P a í s , p a r a mater ia le s 
de C a r p i n t e r í a , M u e b l e s y E n v a s e s , 
F á b r i c a de Bas t idores , C a m a s de M a d e r a y H i e r r o en G e n e r a l 
V I V E S N U M E R O 1 3 5 — H A B A N A 
C a b l e , T e l é g r a f o " V I V E S " — T e l e f o n o A - 2 0 9 4 
C 772 alt. 7-4 
mm / N A A » A «TO-P > * 4 * f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r 1 0 O d e r e b a j a e n 
" E H S A _ ] \ l l ^ J ^ J j J L J i j i j u Z l o s P e c i o s . 6 i m p e r i a l e s , c i e M u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
wUÁJm MSB&BBÍN w r t i ^ B w mmmmmmaá \*ímáy c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
^ a c o r e s ' d e teYe*!^ 
V . V P O S E S C O B R E O S 
fls la Gompaaía 
A N T B S DE 
A U T O I I O L 0 P E 2 Y P 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En P te i 8 4 8 $ 1 4 í 5 í . en a t t a t s 
« f * a126 « 
« 3- ureierents * 83 * 
• 2- otílltína 11 35 a 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
T V U E L T A , y precios convencionales 
en Camarotes de hijo. 
PROXIMAS S A L I D A S 
D E LOS V A P O R E S D E GRAN V E -
LOCIDAD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Abril para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io d<' Mayo para 
VIGO, CORUÑA, GIJON, 
SANTANDER Y B I L B A O 
A L F O N S O X Í I 
Saldrá el día 20 do Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día ;ü de Mayo para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
OORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Pa'ra informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY. Ofi-
cios número 28, altos. Teléfono A.6588 
RL, VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: VIZC AINO 
S*l<lrA para PUKKTO LIMOV COt.n*. 
SABANILLA, CUllAÍAO. PUKKTO CADI-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRIJVinAU. 
I'ONCE. SAN JUAN Df! PUBIRTO B1C«¿. 
Santa Cni'; de Teuerií> 
Cflúts y Bnreifioo» 
sobre el día 2 «le Abril A las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Adniit» pasajeros para foert" Lioséa, C»-
I6u. suttnoltln. t nrasao. 
Puerto Cabella y I-n Gnmlr» 
r rarga general. Incluao tabaco, para tnflo* 
IftC oue-sto» de su Itinerario y de: Paclíc» 
y para Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billete» de pasaje sólo eorín ex.p«Oiiios 
ha t̂» as OIEZ del día de la salHa. 
Las pOlisas de carpa «e nrm -̂.-an por «I 
Consignatario antes de cerrería, sin cave 
n fuiaítps serün niücs. 
Se reciban los documentos de embar-
que hasta el día 30, y la carga á bordo has-
ta el día V. 
H A M B Ü f t G A M E R I C A N L I N E 
Los hermosos Trasatlánticos alemanes 
" M O L T K E , " d e 1 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
^ V I C T O R I A L U I S A , " d e 1 6 , 7 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á n d e l a H a b a n a 
E L 1" Y E L 11 D E A B R I L 
Para COLON en 3 días. 
Para KINGSTON en 6 día». 
Para NEW VORK en 12 dlaa. 
P-ecioe de paaaje: Desde $ 60-00 Cy. en adelante í CO16P. 
.. w , / » eiQ̂ x) Cy, en adelante á Kingston. 
»  N r. 125-00 Cy. en adelante A New York. 
PARA INFORMES Y RESERVACIONES DE PASAJES. DIRIGIRSE A , 
H e i l b u t & R a s c h 
E L VAPOR 
H e i i u i M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el din 2 de Abril llevando la corres-
pondencia ptiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga ¿t bordo hasta el día l". 
EL VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C O R U J A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abril á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Roc-ibe azúcar, caf̂  y cacao en partidas 
á Hete corrido y con conocimiento 'directo 
para Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
' Los billetes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
rejuisito serán nulas. 
La carga se recibe (hasta el día 19. 
La correspondencia sftlo se admite en la 
Administración de Correos. 
S A N I G N A C I O 6 4 . 
C 1090 MZ.-28. 
T E L E F O N O A - 4 8 7 8 
SOTA - T/gía. ConflMU* IStmé una p&lza 
j flotante, asf poj-a esta linea como para to-
das las demts, bajo la cuaJ pueden ase^u-
1 rarse lodos los efectos que 8« omt>arouec 
en sus vapores. 
Llamadnos la atención de los señores po.-
j sajeros, hacia el artículo 11 del Keg'omen-
' t,o de pasajeros y del urden y r^gime»! In-
• terior de los vapore* de esta. Compaüla. ei 
cual olee vsl: 
•"Ix-s pasajeros deberán escribir sobre to-
dos loe bultos de su equipaje, su nomiice 
y ei puer*o de destino, con todos sus ietraji 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Cora-
pañ'a no adJ»ltrá bulto Alsrxr. j de equipáis 
que n>> i ave ciorajnente estampado su nom-
bre y tĵ ellldo de (U dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Bl equipaje lo recibe ícratukamente la 
lancha •Gladiator" «?n el Muelle de la Ma-
chino, la víspera y día de salida hasta laí 
diez de <a mañano. 
Todos JOÍ hultoo de equipaje llevarán 
etiqueto adherida, en la cual conatorá ei 
número de billete d» casaje y el punto 
donse erre fué expedido y no ¿er&n reci-
bidos & bordo ios bultos en los osaiee fal-
tare esa etiqueta. 
Para cymvllr «1 R 15 del Ooblemo 
Feraft?». fecha ?2 Asrosto último, no «e 
adrrr.trfl. er. e] '-onor más equipníe cue el 
declarado por el pasajera en el mo.rh»ñto de 
socar su blHete en la casa Conslmatarla 
Pora informes dinelroe ft. su constfmatorto 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 144 78.1 n 
í í mm w a r IÍI 
(NEW YORK AND CUBA MAX S. &. CO.) 
Servic io de vapores entre 
C B B A Y J E M 0 1 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Servic io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEá 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 3145 156-7 O. 
CCMPAGNIE GENERALE TRANSATLANIlOüE 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a í r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 2« d*» Abril & las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t N a z a í r e 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, ofírecto para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a í r e 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a í r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1". clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2». clase " . . 126-00 " 
En 3\ Preferente. . . 86-00 " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R K E S ! ' G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A-1476. 
HABANA 
871 M7..1 
En los conocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
tituó las marcas, números, número da 
bultos, clase de los mismos, contenioo, 
país de producción, residencia del recep* 
tor, peso bruto en kilos y valor de 'ao 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qus 
en Is. casilla correspondiente al conteni-
do, soio se escriban las palabras "cfeo« 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toJa tfoj 
¡ quo i/or las Aduanas se exige se ha«ra 
I constar la clase del contenido de cad» 
bulto 
Los señores embaresdores de í.eWd\< 
I sujetas al Impuesto, deberán detalla; a 
¡ los conocimientos la clase y com er Ido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
¡ palabras "País" ó "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de ios Soflores S^hrecaî  
gos, no pueda ir en ias bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. . 
OTRA.—Se suplica, á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dlv 
puesta, á fin de evitar la aglomeración e« 
| los últimos días, con perjuicio de los coa-
j ductores de carros, y también de loe Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgoii 
consiguientes. 
Habana, Marzo Io. de 1912. 
SOBRINOS DE KKRRERA. s. on a 
C 145 78-1 B. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
[MPRESA ñ VAPORIS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Marzo Ide 1912 
V a p o r A V I L E S 
Todns los martes A la-í 6 de la tarde.-
Para Is jela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe haata Jas 3 de la tarde del 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las £ de la 
tarde del día anterior al de la RaJida. 
Atraques en Guantánamo 
T/Os Vapores de ios días 9, 20 y 30 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y ios de 
los días 2, 16 y 23 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, e) atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Cafa Armadora v Con-
signatarias á los embarcadores que'lo so-
liciten; no admitid-José ningún embar-
flue con otros ".Tnocimientos que no sean 
precisamente los QUO la Empresa facilita. 
s 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá d« CÍ** 
puerto, hasta nuevo aviso, loa día* 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio Gerardo," Río Blanco* 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, Ocean Beach y L a Fé. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. R-eviilagigedo 8 y 10 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBF 
saldrá de este puerto los miércoles, é 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
taaoos Zulueía y Gainiz, Cyfoi No. 20 
870 Mz.-l 
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L A S O C I E D A D 
i L E H C I A - M U R C I A 
S u b e n e f i c i o 
E l famoso tenor Florencio Constan-
tino, invitado por la simpática Socie-
dad regional ''Valencia-Murcia," ha 
accedido, muy gustoso, á prestar su 
personal y valiosísimo concurso al 
festival de beneficio que la citada ins-
titución tiene anunciado para maña-
na lunes en el gran teatro "Nacio-
nal'' . Constantino cantará la céle-
bre romanza de IMck Johnson, el 
protagonista de la última ópera de 
Puccini " L a Fanciulla del West," con 
tan extraordinario' éxito estrenada 
por el insigne cant-ante español en el 
"Boston 'Opera House." 
Felicitemos á la Sociedad " V a -
lencia-Murcia" y cordialmente cele-
bramos el generoso rasgo del gran 
Constantino. 
E l primer Jefe del Cuerpo de Bom-
beros de este ciudad coronel señor Cn-
maeho, nos ha informado que rindien-
do homenaje de compañerismo al 
Cuerpo de Bomberos de Matanzas, por 
la sensible desgracia de la pérdida de 
dos miembros de esa heroir'a institu-
ción en el incendio ocurri-do en la ma-
, drugada de ayer, ha suspendido la for-
mación y retreta que debía efectuarse 
en la mañana de hoy, con motivo de 
.colocar la primera piedra de la Bsta-
ción de Bomberos míe se va á construir 
en Jesñs del Monte. 
E l coronel spñor Oamacho ha pasado 
Tm tolegrama de písame á los bomberos 
do Matanzas, y ha dispuesto que una 
comisión de oficiales asista al sepelio 
de las víctimas. 
También se ha dispuesto que las ban-
deras de los cuarteles sea puesta á 
inedia asta en señal de duelo. 
T e l e g r a í a s I F T a I S L A 
dos en las cantoras situada en la cal-
zada de la Infanta esquina á la calle 
25. resultando lesionado. 
E l agresor resultó ser el mestizo Ni-
canor Asencio, vedno de Príncipe nu-
mero 13, barrio de San Lázaro, el cual 
fué detenido por el vigilante de la Po-
licía Nacional número 65 de la sépti-
ma estación de policía, ocupándole le 
cuchilla con que lesionó al Fresneda. ' 
El stñor Juez de guardia después 
de instruir de cargos al detenido 
Asi n.-io. lo remitió al vivac á disposi-
ción del señor Juez del distrito. 
Antonio Herrero, natural de Key 
West, de 15 años, vecino de San Ríi-
món 50, fué asistido en el hospital de 
Emeríreneias de múltiples heridas por 
avulsión con fractura conminuta de 
varios huesos de la mano izquierda, 
siéndole necesario la amputación del 
dedo índiee correspondiente. 
lEstas lesiones las sufrió el Herrero 
en el taller de mecánica de Angel Ve-
lo, calle de San Joaquín, con les ensrra-
nes de una máquina que estaba lim-
piando. 
E l estado del paciente es grave, y el 
hecho fué casual. 
( D e n u e s t r o s C c r r e a p o n s a l e s ) 
MATANZAS. . 
Incendio en la casa de Bea.—Desgra-
cias.—Los heroicos bomberos. 
30—111—12 y 5 p. m. 
E l incendio en la herinosa casa de 
los sobrinos de Bea, causó verdadero 
pánico, pues las llamas amenazaban 
los edificios próximos. 
Por consecuencia del desplome fué 
muerto el bombero Alejandro Padilla 
y herido de suma gravedad su her-
mano Isidoro. 
Quircs, Corresponsal. 
C A I E A R I E N . 
Temores de huelga 
30—III—9 p. m. 
De no llegar á un acuerdo entre los 
almacenistas y los obreros del muelle 
anunciase para el lunes próximo un 
paro g-eneral de obreros. 
Estos pretenden echo horas de tra-
bajo y dos pesos de jornal diarios. 
Irán á la huelga de no avenirse, so-
bre unos 400 hombres. 
Linares 
E n la Jefatura de la policía secrete 
se presentó ayer tarde don Isidro Va-
lle, vecino del barrio de Naranjito. 
lérmino municipal de Madruga, y acci-
dentalmente en esta ciudad en el ho-
tel "Cuba" calzada del Príncipe Al-
fonso 60, manifestando que* al medio-
día de ayer, acompáñalo del dueño del 
hotel y de su amisro Hifidnio Gil. fue-
ron á cobrar un "check" y que más 
tarde se dirigieron á una ferretería 
de la antes ya dicha calzada, donde se 
onedó el amigo,, pasando él y el dueño 
•del hotel á una tien-la de ropas para 
hacer varias compras. 
Agregó Valle que al regresar á la 
ferretería en basca de Gil. ya éste se 
había marchado, temando un coche de 
plaza para dirigirse al hotel donde es-
tán ihospedados. pero como Gil no lle-
gara aun á su domicilio accidental, te-
me que \é haya ocurrido alguna des-
gracia, pues él no conoce las calles de 
la Habana. 
Oil, según Valle, tenía en su poder 
euarenta y nueve oerlten^s. 
Esta denuncia fn^ trasladada al se-
ñor Juez de guardia. 
Los esposos Larrazábal-Rufz, atentos, 
como siempre, obsequiaron exquisitamen-
j te á sus numerosas amistades con dulces 
; y licores. 
Entre las damas que allí estaban, recor-
: damos á la joven y graciosa esposa de 
j nuestro amigo señor Domingo Pauble, se-
; fiora Trina Oliva y las señoras Palma de 
i Caro, González de Urfe, Ruiz viuda de La-
| nes. González de Campos y González de 
i Valdés. 
i Señoritas: ftecordamos á un grupo nu-
1 meroso formado por Eusebia Márquez, 
¡ Constancia Menéndez, María y Herminia 
Morales, Ciara Julia Campos, Juana y Fer-
nanda Camuzo, Mercedes y Ana Rosa del 
Junco, Carmen Murguía, "Margot" Ruíz, 
Fermina Rodríguez. María Regla y Matil-
de Morales, "Conchita" Campo y Lucre-
cia Roeell. 
Próximamente á la una de la madruga-
da terminó fiesta en que alrededor de los 
esposos Larrazábal-Ruíz pasáronse ratos 
agradabilísimos. 
La "solrée" García Laza. 
Es fema principalísimo de que se ocu-
pa hoy la buena sociedad habanera. 
Las invitaciones para tan elegantísima 
fiesta ya han comenzado á repartirse. 
El entusiasmo que en nuestra juventud 
elegante existe para asistir á esa "soirée" 
es Indescriptible. 
Nuestro cariñoso y distinguido amigo, 
el señor Genaro Laza, tiene reservada pa-
ra esa noche á la buena sociedad habane-
ra que allí, en pleno,, se congregará, una 
agradabilísima sorpresa. 
A pesar de nuestras gestiones, no hemos 
logrado sacarle palabra alguna que nos dé 
luz sobre cuál será. 
De suponer es que sea algo muy bueno 
y original, como ideada por "Genarito," el 
caballeroso amigo. 
Nueva morada. 
Es de la que disfrutan desde antes de 
ayer, una feliz pareja, amiga cariñosa 
nuestra. 
Reterímonos á Trinidad Oliva y Domin-
go Pouble, que se han trasladado de su re-
sidencia de Pagolotti á la calle de VUe-
gas núm. 86, donde se nos han ofrecido 
nuevamente. 
Sépanlo, pues, por este medio, sus nu-
merosas amistades. 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a I^agunas nOm. 2 B . c a s i e s q u i n a í 
G a l i a n o , con s a l a , comedor . 3 c u a r t o s b a -
j o s y 3 a l tos , s e r v i c i o s comple tos , s e c a y 
m u y f r e » c a , en $63. L a l l a v e en l a b o d e g a 
do l a e s q u i n a de G a l i a n o : de p r e c i o y c o n d i -
c iones , en E l P r o g r e s o del P a í s , G a l i a n o 
n ú m . 78. 3608 4-30 
; 
EN CAMPANARIO 33, se a l q u i l a n h e r m o -
s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b i -
j a s : y en P a u l a "2. t a m b i é n h a y e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s , oon v i s t a SL l a c a l l e é I n -
t e r i o r e s . S654 8-30 
CRISTINA Y FERNAN DI NA, Se a l q u i l a n 
A $16 y $20. casan c o m p l e t a s , I n d e p e n d l e n -
I tes , e s c a l e r a s de m i r m o l . a c a b a d a s de c o n s -
¡ t r u i r . I n f o r m a en las m i s m a s R o d o l f o G ó -
mez. Q u e d a n pocas v a c i a s . 
S591 4-29 
R U E Ñ O P A R A e s t a b l e c i m i e n t o y f a m i l i a ; 
se a l q u i l a n los b a j o s y a l tos , j u n t o s 6 se -
p a r a d o s , de Monte n ú m . 322 A. T a m b i é n 
se a l q u i l a n los b a j o s de F i g u r a s n ú m . 3 B . 
I n f o r m a n en D r a g o n e s n ú m . 92, a n t i g u o , 
3647 8-SO 
P A R A E L p r i m e r o de A b r i l , se a l q u i l a 
i l a c a s a A n ú m . 188, e n t r e 19 y 21, en lo 
m e j o r de l V e d a d o , con c inco c u a r t o s , en 18 
c e n t e n e s . I n f o r m a n en A e s q u i n a & 19, V e -
dado. 3640 4-30 
S A N L A Z A R O 106, bajo , i t r e s c u a d r a s 
do P r a d o . S a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r a l f o n -
do, 3|4, g r a n d e s sf ltanos, c u a r t o s p a r a c r i a -
dos, c i e lo r a s o , l u z e l é c t r i c a , gas . c a s a n u e -
v a . L a l l a v e é i n f o r m e s : C o n s u l a d o n ú m . 
62, a n t i g u o . 3643 4-30 
La jira de los Filarmónicos. 
Es otra nota agradable. 
Nuestra juventud prepárase para asis-
tir á esa fie-sta, que como ya hemos publi-
cado, se celebrará en los terrenos de "La 
Tropical." 
Sabemos de manera fidedigna que se 
han agotado las numerosas Invitaciones 
que para ella había mandado imprimir la 
Comisión. 
No nos extrañ?. pues los jóvenes que 
la integran gozan todos de nu:nerosas y 
merecidas simpatías en la sociedad haba-
nera. 
AGUSTIN BRUNO. 
Manuel Marín Orti/. vecino de la 
^alle de Lne.o núpierp 51. en Jesús del 
: Monte, hñ. dermnHr.do á la policía, ha-I obrapia ncm. 14, e s q u i n a & ttercade-
v , „ , . A*- • i ,1 i ,1 • •!• rea, a l q u i l a n m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s 
ber desapar^idó del domioilio oonvn-, l.0I1 á la ca5| 
pal su legítima e.sposa Carmela Delira- ¡ 3672 s-ói ' 
do Ramos, la r | i i e después de serle in-j se aloiilan ios~boni tos y f r e s c o s a l t o s 
fiel, ha ¡teiftóo abandonajábs tres hii'os <le 1*5CObar m'im- 57- esquina, a v i r t u d e s , con 
„ " . , . , , b a l c ó n c o r r i d o á l a s dos ca l l e s , con z a g u á n 
neqnenos, maTobándose ella serum m- e s p l e n d i d o p a r a a u t o m ó v i l y. coche : g a n a n 
formes para la r-asa .de sm familiares. '•• 18 centenos?- l a n a v e en e l 6 i . a n t i g u o , de 
.. -~' a «;i n ' i i Bscdbar; i n f o r m a r á n en J o t a y L í n e a , n ú m . 
; v m is tarde para Cárdenas. 
¡ .Marín ni hacer rsta denuneia dî e ¡ 
qiie e>lá di-puesta á no volver á adrm* 
V E D A D O . F o n d a " C e n t r a l de Saf ios ," 
c a l l e 7". e n t r e 19 y 21. Se a l q u i l a u n a e l c -
« • a n í e c a s i t a en | 22 -00 C y . 
8648 4-30 
""•ÜÜ T E N I E N T K I l E Y S3, se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , á h o m b r e s so los 6 
m a t r i m o n i o s s i n nif ios; h a y b u e n bafio y 
T e l é f o n o . 3651 4-30 
M A T A D E R O N U M . 3 
M a g n í f i c a s c u a d r a s y pa t io p a r a g u a r d a r 
c a b a l l o s , m u l o s y c a r r o s . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 3574 16-29 M^t, 
C A B A L L E R I Z A S 
Se a l q u i l a un b u e n e s tab lo en T a l l a p l e -
d r a , e n j u n t o t por p l a z a s . 
I n f o r m a n en H a b a n a n ú m . 85, t a l a b a r -
t e r í a " E l H i p ó d r o m o . " 
3571 8-29 
C O N S I T L A D O «O 3 , e n t r e C o l ó n y T r o c a -
dero, « e a l q u i l a n los m o d e r n o s ba jos , con 
s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s co -
modidades . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s -
q u i n a . I n f o r m e s : N e p t u n o 82, a l tos , e s q u i -
n a á M a n r i q u e . 3576 4-29 
E Ñ — 1 « C E N T E N E S se a l q u i l a n los b o ñ Ñ 
tos b a j o s de M a l e c ó n n ú m . 40, e n t r e A g u i l a 
y C r e s p o , con s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s 
c o r r i d o s , s a l e t a , c u a r t o de bafio y g r a n d e s 
s ó t a n o s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e a l lado. I n -
f o r m a n en C a m p a n a r i o n ú m . 164, a n t i g u o . 
3589 4-29 
C U A R T E L E S N U M . 4. P a r a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d , h- 'b i tac lones f r e s c a s con s e r v i -
cios, 6 prec io s b a r a t í s i m o s ; h a y s i n s e r -
v i c i o desde $5. 3602 4-29 
C H A C O N N U M S . 14 Y 10. Se a l q u i l a n u n a 
h e r m o s a Bala, u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e c o n 
u n a s a l e t a y u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r m u y 
c ó m o d a . H a n de s e r p e r s o n a s s i n n i ñ o s , de 
toda m o r a l i d a d . 3597 4-29 
R I C H M O N D H O U S E 
C a s a de f a m i l i a s ; h a y u n d e p a r t a m e n t o 
& T e n i e n t e R e y , con todo s e r v i c i o y b i e n 
a m u e b l a d o . P r a d o n ú m . 101, T e l f . A-1538 . 
3BJÍG 8-29 
17, T e l é f o n o 1489. 36 9 8-31 
a T 
tipia á sn lado, va nne ella ha sido in- i Iroí:' m"y ^ ^ Y T 
« , , i i ' -i . -i i tante , ó so a d m i t e n 
tío! a sns deberes de miiier casad , pa- j 
ra evitar ano oon mal ejemplo pue-
da ñervortir á cns hijos. 
Seirún la policía se ignórra dónde 
pueda cneontranse hoy la espofá infiel. 
j ; N C O M l ' O S T E L A y J e s ú s M a r í a , se 
q u i l a u n l o c a l de dosc i entos c i n c u e n t a m e -
un c o m e r c i o i m p n r -
p r o p o s i c l o n e s p o r l a 
Itad del m i s m o ; t a m b i é n se v e n d e n v a -
riar, v i d r i e r a s . I n f o r m e s en " L a P r i n c e s a . " 
366S 8-31 
E l doctor Cecilio Aeosta prestó 
ayer los auxilio? de la ciencia médha á 
la .sonora Amalia Merohín. de 61 año^, 
vecina de Vives í)2. que sufrió la frac-
tura del brazo dereeho. 
E-ta lesión la sufrió al ser arrolla-
da por un carretón en la calle de Te-
niente Rfcv. B:e»do el br -ho eaintal. 
E l estado de la paciente fué oalifi-
eado de srrave. 
HOLGÜIN. 
Descarrilamiento y desgracia 
30—m—10-35 a. m. 
Me comunican de Delicias que 
frente á Molinet ocurrió un descarri-
lamiento y que el joven Enrique 
Trinohet, al tirarse fué cogido por un 
carro que le seccionó ambaas piernas, 
falleciendo enseguida. Es hermano 
del alcalde de Puerto Padre. 
Pita. Corresponsal, 
C I E N F U E G O S 
Jiueu servicio policiaco.—Temporada 
de cine. 
SO—ni—10 y 45 a, m. 
E l jefe de policía Antonio Martí, 
el secretario Narciso GüeU y los ac-
tivos expertos Oscar Borrell y Nico-
lás Ruesga, después de grandes es-
fuerzos, descubrieron ayer á los auto-
res del robo de la caja de caudales 
efectuada en el almacén de Emilio 
Vega. • Los autores nómbranse Ange-
lino García y José Romero y la caja 
fué encontrada en el fondo del mar 
en el lugar conocido per "Punta de 
Ramírez.'' 
L a prensa y el pueblo elogian ests 
importp.nte servicio de la policía. 
E l lunes inaugurarán Santos y Ar-
t ir i s 1? tempora-da cinematográfica 
en el teatro Luisa M. Casado 
E l Corresponsal. 
T o s m F s o s 
N O T I C I A S V A R I A S 
Arturo Fresnoda Díaz, do lf) años y 
reciño de San ¡lázaro 22. fué asistido 
ayer tarde por el doctor G. de los Ré« 
yo.s de cruardia en el hospital de Emer-
crenoias. de una herida incisa en el la-
do izquierdo de la cara, y otra en la 
reprión deltoidea derecha, de pron V,i-
co erra ve. 
Fresneda, so^ún la policía, sostuvo 
una riña con otro individdo .por dife-
rencia ocurrida en el juego de los da-
E n la Sección de Exportes se presen-
tó ayer tarde benito Amarnl y Casti-
llo, vecino de Santrs Suárez esquina k 
Dolores, formulando onerella- contra 
su padre político don Francisco Olí-
ver, quien retiene en su domicilio á su 
espesa María Oliver. y una niña de sie-
te meses.-
• Dice Amarol qne Oliver tiene el pro-
nósito de emharoar á su esposa para 
Ins Estados En i dos. oon objoto da se-
pararla de sn lado, iernorando las cau-
8.8(9 rj'io pueda tenor su snearro para 
proceder V esa manera. 
ífota 'onuncin despuifá de ratifioada 
en ol Jiuprado de guardia, fnn trasla-
dada al de instrucción del distrito. 
S E A I . Q , r i í , \ un bon i to l oca l , prop io p a -
r a u n a b a r b e r í a 6 s o m b r e r e r í a , e s c r i t o r i o 
6 p a r a c u a l q u i e r negoc io , en l a c a l l e de 
A y u i a r nrtm. 61, j u n t o a l c a f é " E l B o u l e -
varrt ," en e l que c i a r á n r a z 6 n . T e l f . A-2'194. 
n6"6 ' 6-31 
Sfe A L í i n i . A I V en t rece centenes , los 
fr« : < os y h e r m o s o s a l t o s de P e ñ a P o b r e n ú -
m e r o 20. íl clos c u a d r a s de l a s p r i n c i p a l e s 
of ic inas de l E s t a d o . Y a p a s ó e l a l c a n t a r i -
l lado . 3661 8-31 
S!-; A l . ( l l l I , A \ los e s p l é n d i d o s a l t o s de 
C o n s u l a d o n ú m . 99 A , con s a l a , s a l e t a , 5!4 
g r a n d e s , o t r o p a r a c r i a d o s , bai lo y d u c h a , 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , etc . : l a l l a v e a l l a -
do; i n f o r m a n : N e p t u n o n ú m . 16. 
365;-) ' 4-31 
n . V n i T A C I O X independientfe y c o n f o r t a -
ble, p a r a c a b a l l e r o solo, t i ene l a v a b o , r e t r e -
te, b a ñ o , l u z e l é c t r i c a , ' v e n t i l a d o r y s e r v i -
cio de c r i a d o : p r e c i o : $15; no es c a s a de 
h u é s p e d e s . V i l l e g a s n ú m . 66. 
36S7 4-31 
SK A.L4|UXIíAm en 9 c entenes , los mo-
d e r n o s b a j o s de M a n r i q u e n ú m . 31 E . e n t r e 
V i r t u d e s y A n i m a s . L l a v e s en l a m i s m a . 
. 36S6 4-31 
V E D A D O . A l q u i l o l a m o d e r n a c a s a c a l l e 
R n ú m . 26, e n t r e 3a. y 5a., con s a l a , c o m e -
dnr, 6|4, uno m t s ch ico , b a ñ o s é Inodoros 
de f a m i l i a ' y c r i a d o s , g r a n pat io y d e m á s 
c o m o d i d a d e s : i n f o r m e s en l a bodega de l a 
e s q u i n a de 3a. 3685 8-31 
M A I . O J A 182, a n t i g u o , se a l q u i l a en $55 
6 se v e n d e en |8,000, con dos v e n t a n a » , . s a -
la, s a l e t a , s e i s g r a n d e s c u a r t o s , l i j o s o s 
s e r v i c i o s . E n el 134 l a l l a v e é i n f o r m a n . 
3595 4-29 
A C A B A L L E R O , se a l q u i l a u n a e s p l é n d i -
da h a b i t a c i ó n en t r e s c e n t e n e s . N e p t u n o 
n ú m . 70, a l tos , c o r t a f a m i l i a s i n n i ñ o s . 
856S 4-29 
S E A K Í t l ' U ' A N p a r a el p r i m e r o de A b r i l , 
l os a l t o s de O ' U e i l l y n ú m . 15, I z q u i e r d a , e n 
q u i n c e centenes , con s i e te h a b i t a c i o n e s y 
todas l a s comodidades . I n f o r m a r á n en los 
bajos , f e r r e t e r í a F r a n c e s a . 
3566 4-29 
SUEÑA OPORTUNIDAD 
E n B e l a s c o a l n n ú m . 7, l a c a l z a d a de 
m á s t r á f i c o de l a c i u d a d , y á m a n o de todo, 
se a l q u i l a n los grnndpn d e p a r t a m e n t o s de l 
bajo , c l a r o y v e n t i l a d o s ; s ó l o p a r a u n a I n -
d u s t r i a , d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s 6 a u t o m ó -
v i l e s ; con e n t r a d a Independiente . E n l a 
: n i s m a i n f o r m a r á n . S60b 4-29 
Se a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a r a a l m a c é n 
6 i n d u s t r i a , f r e n t e á los m u e l l e s de T a -
l l a p i e d r a . 
I n f o r m a n en H a b a n a n ú m e r o 85, T a l a b a r -
t e r í a . 3570 8-29 
A ios viajeros y aoibalantes que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
L e s r e c o m i e n d o v a y a n a l hote l y f o n d a 
L a G r a n A n t l l l a , Oficios n ú m . 13, a n t i g u o , 
á u n a c u a d r a de l a M a c h i n a y M u e l l e de 
L u z , y e n c o n t r a r á n h a b i t a c i o n e s con dos 
elegrantes c a m a s , desde $0-50 h a s t a $1-00, 
con b a l c ó n á l a c a l l e y l u z e l é c t r i c a ; c o -
m i d a por d í a , desde $0-50. S e r á n s e r v i d o s 
g r a t i s p o r los buenos a g e n t e s de es te h o -
tel , en c u a n t o n e c e s i t e n . 
3601 26-29 Mz. 
H A J B I T A C I O N B S , cr>n rt s i n muebles , m u y 
f r o s c a s . con b a l c ó n á l a ca l lo , luz e l é c t r i c a 
y d e m á s s e r v i c i o s , se a l q u i l a n en los a l t o s 
de " L a C o q u e t a , " G a l i a n o e s q u i n a á N e p -
tuno, ,3683 4-31 
P R A C O M MS. 3 Y 5. Se a l q u i l a n l a s 
m á s f r e s c a s y s a n a s h a b i t a c i o n e s , a m u e -
b l a d a s , a c a b a d a s de c o n s t r u i r , con a g u a c o -
r r i e n t e , m a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o s , un e l e -
v a d o r m a g n í f i c o y g r a n e s m e r o en el a s e o ; 
todas con v i s t a á l a ca l l e . T e l é f o n o A-5390 . 
L u i s U l l o a . 3562 5-29 
En la oasa Arsenal 34 se suioidó 
8ver por la mañana disparándose un 
tiro de revólver, la blanca Julia Chas-
Rarrrn y Wb.od viuda de Díaz. 
En hijo do la interfeeta informó 15 
la policía, que hace tiempo qn« su =e-
ñorn nial re padecía do trastornos 
mentales, ie-nrrando la cansa por qne 
ce r-nvíirít do la vida.. 
El cadáver fué remitido al Xecro-
S E A L Q U I L A 
U N L O C A L I N D E P E N D I E N T E , P R O P I O 
PARA T A L L E R , O F I C I N A O C O M I S I O N I S -
, T A , TENIENTE REV N U M . 70, E N T R E 
A G U A C A T E Y C O M P O S T E L A . 
3678 4-31 
SK ai.qpiî a un d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r 
de 3 h a b i t a c i o n e s m u y f rescas , con c o c i n a 
i n d e p e n d i e n t e , en pat io e spac ioso , por 4 
centenes . Monte nftm. 133. a n t i g u o , c a s i e s -
q u i n a á Ange le^ . n692 4-31 
SK AI.Cii i i . A N . en 10 c e n t e n e s c a d a uno. 
los h e r m o s o s a l to s de las cas^s de N e p -
tuno n ú m s . 212 y 23 4 Z . a n t i p u o , c o m p u e s -
tos de a l a . . salfta. c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n -
dido cnmorlor. c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c u a r t o b a ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a s 
l l a v e s en l a bodega de N e p t u n o y M a r q u é s 
p e r f u -
S A L A G R A N D E , con b o n i t a d i v i s i ó n e n 
el c e n t r o , se a l q u i l a en T e j a d i l l o 4?. E n V i r -
tudes 12, moderno , u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a en dos c e n t e n e s í y en V i l l e g a s 68. o t r a 
g r a n d e con b a l c ó n A l a c a l l e , en c u a t r o 
c e n t e n e s . . 3 6 0 4 4-29 
— E Ñ - ! , . * N E W Y O R K . - A m i s t a d 6 1 ~ e n t r e 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s desde un c e n t é n h a s t a c inco , c o n 
ó s i n mueb le s , y se a d m i t e n a b o n a d o s á 
la m e s a . T e l é f o n o A-5621. 
3598 S-29 
P A R A R S T A B L E C T M I R N T O . O ' R e i l l y 11. 
G r a n l o c a l con tres p u e r t a s . L a l l a v e a l l a -
do. I n f o r m a n en O b r a p i a n ú m . 19, a l t o s . 
3592 4-29 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a Sol n ú m . 47, e n t r e C o m p o s t e l a y 
H a b a n a , prop ia p a r a un e s t a b l e c i m i e n t o de 
c o m i s i ó n ú otro a n á . I o s o . por el p u n t o c é n -
t r i c o que ocupa y p a s a r los c a r r o s e l é c t r i -
cos de todas l a s l i n e a s p o r l a a c e r a o p u e s - j 
ta . E n e l n ú m , 49 i n f o r m a r á n . 
3514 - 8-28 
Hermosos y frescos altos. $50 
E n lo m á s s a n o de l a V í b o r a , se a l q u i l a n 
i loa a l t o s c a l l e A v e n i d a B e n i t o L a g u e r u e -
l a n ú m . 13. á u n a c u a d r a de l p a r a d e r o de l 
i t r a n v í a , con p o r t a l , s a l a , c i n c o c u a r t o s , co -
! medor , coc ina , b a ñ o s , t e r r a z a . L a l l a v e en 
1 loa a l t o s de l lado. I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y 
j n ú m . 41. 3520 8-28 
San Joaquín 33 y 331 2 entre Monte y Omoa 
A 20 m e t r o s de l a C a l z a d a d e l Monte , se 
! a lqu i la t? los b a j o s de e s t a s m a g n i f i c a s c a -
! aas, a c a b a d a s de f a b r i c a r á todo l u j o . Se 
' c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a , 4|4, con s u s co -
| r r e s p o n d i e n t e s m a m p a r a s y l a v a b o s , a g u a 
c o r r i e n t e y d e m á s c o m o d i d a d e s ; y a p a s ó el 
a l c a n t a r i l l a d o y l a c a l l e e s t á a d o q u i n a d a 
como el P a r q u e C e n t r a l . A l q u i l e r : 8 c e n t e -
nc í c a d a u n a ; s u d u e ñ o en los a l to s . T e l é -
fono 4070. 3528 8-28 
E N C U A T R O C E N T E N E S se a l q u i l a l a 
c a s a s i t u a d a en l a c a l l e de F l o r i d a n ú m . 73, 
m o d e r n o . L a l l a v e a l lado. S u d u e ñ o en 
E m p e d r a d o n ú m . 42. 3545 4-28 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c a s a K n ú m . 15, e n t r e 17 y 
19. c o m p u e s t a de s a l a , se i s c u a r t o s , h a l l , s a -
l e t a de comer , b a ñ o , inodoro y d u c h a , c o n 
p o r t a l y j a r d í n a l f r e n t e ; l o c a l p a r a a u t o -
m ó v i l , c o c i n a y h a b i t a c i o n e s de s e r v i d u m -
b r e ; t o d a de a z o t e a y p isos de mosa ico . L a 
l l a v e é i n f o r m e s en l a f a r m a c i a de l doc tor 
A l a c á n , c a l l e 17 e s q u i n a á K , 
3538 4-28 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a y v e n t i l a d a c a -
s a Z a n j a n ú m , 55, e n t r e L e a l t a d y C a m p a -
n a r i o , a l to s y bajos , j u n t o s 6 s e p a r a d o s . 
L a l l a v e en l a bodega de C a m p a n a r i o , é I n -
f o r m a r á n en R e i n a n ú m . 115, f a r m a c i a . 
3493 S-27 
S E A L Q U I L A N en 24 centenes , los f r a s -
cos a l t o s de Sol n ú m . 68, a n t i g u o , 72 m o -
derno , con c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a f a -
m i l i a . E n los b a j o s I n f o r m a r á n . 
3488 8 - 2 Í 
E N E l , M A L E C O N . Se a l q u i l a n en 19 
c e n t e n e s los m o d e r n o s b a j o s de S a n L á z a r o 
n ú m . 24, con f r e n t e a l M a l e c ó n , p o r t a l , s a -
la, s a l e t a , comedor , 5 g r a n d e s c u a r t o s , p a -
t io y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e é i n f o r m e s 
en los a l tos . 3646 - 4-2S 
S E A L í i r i L A u n a a c c e s o r i a con t r e s p i e -
zas , r e t r e t e y b a ñ o , en H a b a n a e n t r e T e -
n i e n t e R e y y M u r a l l a , p r o p i a p a r a u n a I n -
d u s t r i a ó un p e q u e ñ o c o m e r c i o ; p r e c i o : 4 
c e n t e n e s . L a l l a v e a l l ado; s u d u e ñ o : V U l e -
gao n ú m . 66, 3551 4-2S 
P A L A C I O C O L O N . H a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das , f r e s c a s , pon b a l c ó n á l a c a l l e , l u z e l é c -
t r i c a , t i m b r e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . T e -
l é f o n o A-4718, desde $15 á $30. C o n c o m i d a 
desde $30 á 70, Se p iden y d a n r e f e r e n -
c i a s . P r a d o 51. 3526 ' 4-28 
V I B O R A . Se a l q u i l a en l a c a l l e de L a -
g u e r u e i a n ú m . 56 ( R e p a r t o R I v e r o ) , u n 
magn l f i -o c h a l e t de a l t o y bajo , c o n 6 h a b i -
tac iones , d^ble s e r v i c i o s a n i t a r i o , a g u a a b u n 
d a n t e i g r a n pat io . L a l l a v e a l lado, y p a -
r a I n f o r m e s , en A g u i l a n ú m . 94, b a j o ? . 
3473 6-27 
S E A L Q U I L A N los a l to s y b a j o s de O ñ -
c los n ú m . 31, a n t i g u o , y los h e r m o s o s a l -
tos de S a n P e d r o n ú m . 23, p a r a e s c r i t o r i o s , 
f r e n t e a l M u e l l e de L u z . I n f o r m a r á n e n 
S a n P e d r o n ú m . 28, a l m a c é n de v i v e r o s . 
3461 8-27 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes , los h e r -
mosos a l tos de l a c a s a N e p t u n o 214 Z , a n -
t iguo , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor, c o c i n a , c u a r t o 
p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o y dos s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s : r e u n i e n d o e s t a s m i s m a s 
c u a l i d a d e s , t a m b i é n e s t á n p r ó x i m o s á de-
s o c u p a r s e loe a l to s de l 212 Z , a n t i g u o . L a s 
l l a v e s en l a b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u e s 
G o n z á l e z ; p a r a m á s i n f o r m e s , en M a n r i q u e 
y S a n J o s é , P e r f u m e r í a . 
C 1079 6-27 
$ 2 1 - 2 0 
I n d i o n ú m . 19, a l tos , e s q u i n a á Monte . 
I n f o r m e s : Obispo n ú m , 72. T e l é f o n o A-2628. 
R . de l a R l v a . 3458 6-27 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s a l t o s de 
M a n r i q u e n ú m . 130, c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
l e ta , c o m e d o r y 5|4 y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
L a l l a v e en los ba jos . P a r a m á s i n f o r -
m e s : P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 7. 
3457 7-27 
V E I > A D O , c a l l e 19 n ú m . 73, e n t r e 4 y 6, 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s á m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s ó s e ñ o r a s s o l a s ; en l a m i s m a s i 
d e s e a n , ( p u e d e n comer . Se c a m b i a n r e f e -
r e n c i a s . 3500 5-27 
S A N M I G U E L 198. Se a l q u i l a n es ír>s h e r -
m o s o s a l tos , modernos , f re scos é i n d e p e n -
d ien te s . S a l a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o ^ y de-
m á s comodidades . I n f o r m e s en M u r a l l a y 
B e r n a z a , a l m a c é n de ropa . 
3490 8-27 
S E A L Q U I L A , G a l i a n o n ú m . 38, a l t o y b a -
j e 20 h a b i t a c i o n e s , p o r t a l p r i v a d o , todo 
s e r v i c i o ; l a l l a v e on l a m i s m a ; d u e ñ o : P r a -
do 88, ba jos . A l q u i l e r : $200 a m e r i c a n o s . 
3536 4-28 
S E A L Q U I L A . Q u e d a v a c í a e l 30 de este 
m e s l a c a s a C o r r a l e s 35 con s a l a , s a l e t a . 
4|4 b a j o s y 2 a l tos , c u a r t o con b a ñ o , m a m -
p a r a s y p e r s i a n a s , c a s a de e s q u i n a á l a br i« 
í a , u n a c u a d r a de l parque , en 13 c e a t ' í R ' - s . 
S u d u e ñ o : C o r r a l e s 26, a n t i g u o , 
3507 8-27 
PARA ESTABLECíMIENTO 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N B i í L A S -
C O A I N N U M . 13, O C U P A D O A C T U A L M E N -
T E ( H A S T A F I N D E M E S ) P O R T I E N D A 
D E R O P A . 
I N F O R M A N : F E R R E T E R I A , G A L I A N O Y 
N E P T U N O . S E P U E u E V E R A C U A L -
Q U I E R H O R A . 3489 10-27 
INFANTA 8. ANTIGUO 
e s q u i n a de T e j a s . Se a l q u i l a e s t a a m p l i a 
c a s a con z a g u á n , s a l a g r a n u e con 2 v e n t a -
n a s , a n t e s a l a , 3|4 y 2 s a l o n e s que p u e d e n 
c o n v e r t i r s e en 4]4, y g r a n pat io , p r o p i o p a -
r a u n a I n d u s t r i a ó d e p ó s i t o , y se da en el 
mAdico prec io de 10 c e n t e n e s : e s t á a b i e r í n 
de 1 á 3 p. m. : I n f i r m e s en I n f a n t a 3, a n t i -
guo, 6 en C u b a . tn, a n t i g u o , e s c iu lna á 
M e r c e d . 3385 8-26 
H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n ft la 
c a l l e , con y s i n mueble.v. luz e l é c t r i c a y s e r -
v i c i o de cr iados , - se a l q u i l a n en G a l i a n o 
n ú m . 101, a l tos , e n t r a d a p o r S a n J o s é . 
3495 c-27 
A virtud do un toWrama exnodido ! r,on,''á-,ez; p a r a rr,fts i n f o r m e s en i a 
' 1 a • i 3 i i /-< .. . I h e r t a de S a n J o s é v M a n r i q u e . 
a bs atttondades del Cumacrii^v por el ¡ c 1112 
^enionto de la Sección do Experto^ de 
la Policía X.TMonal .'•eñor Xesporeira, 
6-31 
V E D A D O intorp<?anin la enptura -lo nn individuo 
nombrado PJornardo Rotó Soa-rezi que 
.«o encuentra reclamado por la Audien-
cia do esta provineia por yarios lieelio"? 
enmipale^ avor tardo rooibi') noticias 
el «oñor Nfesoereira ie hnbor sido doto-
nido diobo individuo, y qno pc remiti-
ría á e«ta oindad. 
C A R N E T - S A L O N 
Elegante fiesta. 
Fué la «••el martes en la morada de los 
distinguidos y eatimados esposes Larra-
zábal-Ruíz. 
Celebraba sur días ln señora Branüa; la 
tiorna y dulce compañera de nuestro muy 
particular amigo señor Ventura Rikz. 
Ton ese motivo, invitado por eiloa, lo-
graron reunir á gran parte de sus nume-
rosas amistades. 
Ratos alegres allí se pascron. entrega-dos 
C a l l e 6. en tre 5a. y r a l z a c l a . n ú m . 5. a n -
t i g u o . S e a l q u i l a e s t a bon i ta y c ó m o d a 
casa, con s a l a , s a l e t a , c u a t r o b a b l t a c l o n e s . 
s e r v i c i o s y demfts comodidades , a c a b a d a de 
p i n t a r ; pree jo : <r>3: l a l l a v e a l l a d o : i n f o r -
m a r á n en 10 n ú m s . 3 y 5. V e d a d o . <"> e n G a -
l i a n o nt im. 78, " E l P r o g r e s o de l P a í s , " 
. 4-30 
M A > ' H t Q I E B, nr.tisr-io, se a l q u i l a n en l í 
c e n t e n e s lo.s e l e g a n t e s b a j o s con s a l a , s a -
l e ta , 4 c u a r t o s y c o m e d o r a l fondo. I n f o r -
m a n por el T e l é f o n o F - 1 4 7 5 . 
3516 8-23 
3609 
P R A D O 3 3 , A L T O S 
PROXIMp^ A DESOCUPARSE 1><)S H E R -
M O S O S A L T O S D E K S T A CASA S K A l i -
QCn^AN E N 35 C E N T E X E S . L A L L A V E 
EN L O S R A J O S . I N F O R M A N ; Í )R A. G 
P O M I N G T ' E Z , E M P E D U A I K ) 34 C C M J T O ' í 
NUMS 13-14. D E 3 A (, O T E L E F O N O S 
F - 1 S 2 S O A-5909. 
C 1099 * , 0 . 3 0 
* F , A i . Q l I l i A N los a l tos de l a c a s a T e j a -
d i l lo nrtm. 8, e n t r e C u b a y A g u i a r , c o n 
s a l a , rec ib idor , se i s c u a r t o s , s a l ó n de c o -
m e r y d e m á s comodidades . L l a v e é I n f o r -
mes, su d u e ñ a , en l a mls :na . 
_J563r 4-30 . 
ICX L A C A L L E 17, e n t r e - l 7 y ~ M ~ 8 e ~ a l q u l -
la la c a s a n ú m . 2. compoesta di- 4 b a b l t a -
c lones , s a l a c o m e d o r y c o c i n a y todo e l s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e e n . l n c a -
u n a s v e c e s ft l a s d e l i c i a s d e l b a i l e y i sa n d m . 13. I n f o r m e s : ' F e r r e t e r í a C a * t e -j l l a n a . " T e l f . A - 1 0 7 L 3633 S-30 
E N L A G A L L E 1 7 
e s q u i n a á I , en e l Vedarto, se a l q u i l a n u n o s 
e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s a l tos , c o m p u e s t o s 
de s a l a , compdor. s ie te d o r m i t o r i o s . ;»aíUi 
y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; c o c i n a y don 
c u a r t o s m á s p a r a c r i a d o s , con sus s e r v L i o a 
I n d e p e n d i e n t e s . L a l l a v e é I n f o r m e s en 
los b a j o s . E n t r a d a a b s o l u t a m e n t e i n d e p e n -
diente . 3504 4-:!i 
SI<1 A L Q I ' I L A I V unos a l t o s en M o r r o nf l -
ir .ero 9, en 16 centenes , con c i n c o h a b i t a -
c iones do d o r m i r . I n f o r m a n en P r a d o n ú -
m e r o 84, a l tos . 8501 16-28 Mr. 
V K D A O O . ( « l i e , 1 7 e s q u i n a á J o t a . Se a l -
q u i l a e l cha le t de b loques de cemento . f.->-
f o r m a n en R e i n a n ú m . 76. L a l l a v e e n 
J o t a e n t r e 17 y 19, c a s a de l S r . L o m b l l l o 
3559 15-28 M. 
otras en agradables y dulces pláticas. 
S E A L Q U I L A N 
i . oV alto« i>e la vKXA.V. dk r \ n n K -
VAS >; M. «S. V LOS i?AJOS DKI, M M. 
«.-» D F , LA UISMA CALLE. 
3657 8-:8 
SE AI.QMI.A todo u n piso, por d e p a r t a -
mento , p a r a o f i c i n a » . E n O ' K e l l l y n ú m e -
ro 3oí. *lUo«, a n t i g u o . 
s56í 8-28 
S E A L Q U I L A u n a hab' tac ir tn en c a s a do 
f a m i l i a . M e r c a d e r e s n ú m . 38, a n t l g u - » . á0, 
m o d e r n o . 3382 *<-J6 
S E A L f t l ' I L . W los h e r m o s o s y fresco;? 
a l t o s S a n L á z a r o nUm. 235. con s a l a , s a l e t a 
y 5 c u a r t o s , s e r v i c i o s m o d e r n o s : la l l a v e 
en l a bodega: i n f o r m e s : S a n t a C l a r a nrtm. 
24. T e l f . A-3194. 33S7 8-28 
S E A L Q U I L A 
p o r un a ñ o . u n a h e r m o s a c a s a , l u j o s a m e n -
te a m u e b l a d a y en el m e j o r p u n t o d e l R e -
dado. T i e n e g r a n s a l a , b i b l i o t e c a , salftn de 
m ú s i c a , comedor a m p l i o , h a l l m u y a n c h o , 
c u a t r o g r a n d e s d o r m i t o r i o s , b a ñ o , c o c i n a , 
J a r d í n , g r a n patio , g a r a g e y c o c h e r a , con 
coartpa p a r a cliu4o c r i a d o r . Se o frece en 
a l q u i l e r ¡V f a m i l i a a c o m o d a d a i u o t e n g a 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s , p o r 37 c e n t e n e s 
m e n s u a i e i í . P a r a I n f o r m e s y p e r m i s o p a r a 
I n s p e c c i o n a r la c a s a d i r i g i r s e a l C a j e r o . 
E m p e d r a d o 17. 3397 6-26 
C A S A N l ' E V A , á l a b r i s a , de alt 
se a l q u i l a n j u n t o s ó separador y b*3o 
de l a I n d e p e n d e n c i a n ú m . 13. \~ rtAvenlí» 
dos c u a d r a s de R e i n a . L a l lave * erno' % 
en e l n ú m . . 11, J . M . M a n t e c ó n '"^""mes 
3448 
8 25 S E A L Q U I L A u n a c a s a e n i r 7 a n ~ e — > 
m e r o 320. e s q u i n a á B ; t iene s a l a 
s a l e t a . 5|4, con dos b a ñ o ^ bajos y C,0rr'e(1or. 
con s e r v i c i o s a n i t a r i o , coc ina , reDo t l t o * 
g a r a g e . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a 8 4 1 
3365 - . 
, . . _ S - J i 
S E A L Q U I L A N n u e v e m i l l í V t r S 7 ~ í 
r r e n o . e n t r e l a s c a l l e s F á b r i c a y t 
b a r r i o de C o n c h a , a l lado de i0s Ust¡fla, 
de H a r r i s B r o s . , con a g u a red¡midmUe!'e8 
p í o s p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a i n ^ ' pro-
c n l l e 17 n ú m . 320, V e d a d o . ' ni0rtn!M: 
3364 
_ _ _ _ _ _ 8-24 
S E A L Q U I L A en 3 luisp*. ^ _ 
d e r n a . de m a d e r a , con por ta l , s a l a y rno" 
c o r r i d a , dos h e r m o s o s c u a r t o s y 3erR*'eta 
s a n i t a r i o s , r e p a r t o A l m e n d a r e s " fient 4 
H i p ó d r o m o . I n f o r m a n en G e r v a s i o al 
ro 151, 6 por e l T e l é f o n o A-5753 me" 
10-1, 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y ~ v ^ T n ~ T - ~ 
a l t o s C . de l Monto n ú m . 491, esquin 
S a n J o a q u í n . I n f o r m a n en I03 bain« 4 
doga. 3363 JO|> ^ o -
S E A L O U Í U S ^ 
D o s h e r m o s a s y a m p l i a s > h a b i t a c i ó n ^ 
c o n t i g u a s , con b a l c ó n á l a cal le , muy fre 
< a s y v e n t i l a d a s , p r o p i a s p a r a muest-a" 
rio do c o m i s i o n i s t a ó a g e n c i a c o m e r é ; 1" 
en C u b a n ú m . 104, c a s i e s q u i n a á M u - v i 
3362 8.2}la-
S E A L Q U I L A l a e s q u i n a de Obispo y ̂ Sa^ 
P e d r o ; i n f o r m a r á n en S a n Pedro n ú m *• 
en l a m i s m a se a l q u i l a n habitaciones ¿ 
h o m b r e s so los á p r e c i o s m ó d i c o s . 
3359 8-24 
S E A L Q U I L A en Monte 15, un e s p a t ^ T 
y h e r m o s o piso a l to , con todo el confort 
m o d e r n o , propio p a r a f a m i l i a de gusto 
n u m e r o s a . T i e n e p o r t e r o . L a s l laves é in-
f o r m e s en la m i s m a , G o n z á l e z y Benltez 
3373 10-24 
E N J E S U S D E L M O N T E , se a l q u i l a l T d ^ i 
c.Tsas m o d e r n a s , con s a l a , s a l e t a y dos ha-
b i t a c i o n e s , p o r t a l y p i sos de mosaico y sa-
n i d a d ; p r e c i o : 4 c e n t e n e s c a d a una . Muni-
c ip io y V i l l a n u e v a . 3333 8-23 
A V I S O A L C O U H E R C I O ^ 
E N B E R N A Z A 52, C E R C A D E MURA, - ' 
L L A , S E A L Q U I L A UN GRAN LOCAL 
P R O P I O P A R A A L M A C E N . CON 420 M E -
T R O S D E S U P E R F I C I E , S O B R E 14 CO-
L U M N A S D E H - I E R R O . Y 4 P U E R T A S 03f. 
D U D A D A S A L A C A L L E . P R E C I O E C O -
N O M I C O . I N F O R M A R . L A G E , A G U I A R 
N U M . 92. 3377 28-24 Mz. 
En el Vedado, 23 esquina á 4 
U n buen negoc io p a r a u n comerciante 
que q u i e r a e s t a b l e c e r s e . 
U n a e s q u i n a f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e pa-
r a e s t a b l e c i m i e n t o . Se a d m i t e n proposi-
c i o n e s p a r a a l q u i l a r l a por contra to . Infor-
m a n en C o m p o s t e l a n ú m . 101, ant iguo. 
C 1021 15-20 M. 
EN EL VEDADO 
Se a l q u i l a l a m o d e r n a y b o n i t a c a s a de 
5a. n ú m . 44Vi, a n t i g u o , e n t r e B a ñ o s y D, 
a c e r a de l a s o m b r a , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
p o r t a l , u n a b ' i ena s a l a , comedor, 5 hermo-
s a s h a b i t a c i o n e s , con 3 l a v a b o s corr ientes , 
p a t i o de cemento , t r a s p a t i o con á r b o l e s 
f r u t a l e s , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s ; es s u m a m e n t e f r e s c a . L a l l a -
v e en e l n ú m . 44 y s u d u e ñ o en H n ú m , 95, 
m o d e r n o , c a s i e s q u i n a á L i n e a . 
3275 8-22 
S E A L Q U I L A N en Z u l u e t a 73, p r i m e r p i -
so, i z q u i e r d a , dos d e p a r t a m e n t o s con vipta 
á l a ca l l e , prop ios p a r a of ic inas, comis io-
n i s t a s ó f a m i l i a s . 3097 14-19 
H A B A N A ^ í ' M . 104. E n 13 centenes so 
a l q u i l a este h e r m o s o bajo , en e l m e j o r pun-
to, con todas l a s c o m o d i d a d e s ; c a s a moder-
n a y m u y bien d e c o r a d a . I n f o r m a n en San 
N i c o l á s n ú m . 136, a l to s . T e l é f o n o A-2009. 
3323 8-23 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s habi tac iones , 
m u y v e n t i l a d a s , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o 
6 f a m i l i a s r e s p e t a b l e s , á prec io s modera-
dor Prado 27. T h e A m e r i c R u H o u s e . 
3276 26-22 M. 
S E A L Q U I L A N los a m p l i o s y c ó m o d o s ba-
j o s de V i r t u d e s n ú m . 107; l a l l a v e en los 
a l t o s ; i n f o r m a n en A g u i a r n ú m . 88. T o -
l é f o n o A-2814. 3338 S-33 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Se a l q u i l a l a p r e c i o s a , e s q u i n a de Po -
c i to y D e l i c i a s , J e s ú s de l Monte, á u n a 
c u a d r a de los c a r r i t o s . I n f o r m a n en G l o -
r i a n ú m . 91. 3195 15-20 M. 
S E A L Q U I L A N 
los e l e g a n t e s y f r e s c o s a l t o s de l a casa 
c a l l e T e r c e r a e n t r e 2 y 4, V e d a d o . E n los 
b a j o s I n f o r m a n . E l prec io es m ó d i c o . 
3194 15-20 M. 
119. C U B A E í - Q U I N A A M E R C E D . — S e a l -
q u i l a b a r a t o un p a l a c i o con todos los a ires . 
3 h a b i t a c i o n e s en los b a j o s y c u a r t o de b a -
ñ o , u n s a l ó n e n t r e s u e l o , 6 h a b i t a c i o n e s en 
el p r i n c i p a l , g r a n s a l a , m a g n í l l c o comedor, 
d e s p e n s a , c u a r t o (1c b a ñ o coi: a g u a f r í a y 
c a l i e n t e , que c o s t ó $2,000 a r r e g l a r l o ; ga le -
r í a s do p e r s i a n a s ' a l r e d e d o r del pa t io ; m a g -
n i f i ca y g r a n c o c i n a ; 3 h a b i t a c i o n e s en l a 
a z o t e a , con c u a r t o de b a ñ o . E l a g u a se ele-
v a p o r l a e l e c t r i c i d a d á todas h o r a s ; reg la 
e s c a l e r a que se puede s u b i r á c a b a l l o . E n 
l a m i s m a i m p o n d r á n ; se puede v e r de 12 á 3. 
3132 15-19 M. 
S O L A R , en V i g í a n ú m . ' 9»é , e n t r e C a n -
t i l l o y F e r n a n d i n a . a c a b a d o de r e p a r a r s e 
s u s h a b i t a c i o n e s , c a b a l l e r i a a s , etc.. en 30 
pesos . 3107 15-19 M. 
O.TO A L A G A N O A 
P A R A A L M A C E N . P r ó x i m a á desocu-
p a r s e l a c a s a S a n I g n a c i o 96, con c e r c a d* 
400 m e t r o s , sobre c o l u m n a s , los bajos , y 
con s a l a , s a l e t a , s a l ó n comedor y CI4 em los 
a l t o s ; i n f o r m a n en l a m i s m a y s u d u e ñ o 
en M e r c a d e r e s n ú m . 37, B o l a ñ o . 
3385 16-17 M-
E N L A C A L L E 17. e n t r e E y D . Vedado, 
y e n ei m e j o r punto de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a ln H a b a n a c r u z a p o r f rente á l a ea* 
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de mar, 
se a l q u i l a r , n u e v o s d e p r t a m e n t o s Indepen-
d i e n t e s íí f a m i l i a s ú h o m b r e s solos, con 
toda c l a s e de comodidades , b a ñ o s , InoJo-
ro, etc., a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o buenos a l i -
mento;! y á m o d e r a d o s p r e c i o s : m á s ba-
r a t o que n i n g ú n ho te l en l a c i u d a d , mesa 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e i 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y D . "Vi-
l l a V i d a l , " Vedado , H a b a n a 
C 979 • 15 M. 
A L Q U I L A S E d e p a r t a m e n t o con v i s t a á la 
c a l l e , ampl io , f resco y t i e n vent i lado . H a -
b a n a nfltn. 111, a n t i g u o , a l tos . 
2940 26-1S M. 
GRAN HOTEL AHERIGU 
Industria ICO, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una oon su bafco 
df< agua callente, l u í , timbres y eieva-lor 
e.ectrico. Precios sin ooirlda, d8»de un pe-
eo por persona, y con comida deedo dos 
pesos. Para, familia y por meses, pr«oioa 
convencionales. Teléfono A-2998. 
862 Mz.-l 
EN ARROYO NARANJO 
S - alquilan para la temporada de 
vorHiio ó ñor años, la herniosa quin-
ta ' Chieasro" y una casa ai»exa, pa-
ra una numerosa familia: tiene arbole-
da, jardines y un hormoso patio. Tie-
db completa instalación higiénica. 
Pueden verse a to>las turas, durant* 
«1 día. Para las condiciones del 'Od-
trato, de 12 á 3 en la oficina del doc-
tor Bango, Prado nimiero 34^». 
C 674 f. 3 0 F ^ 2 ^ 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y frescos a i -
tos de P e ñ a P o b r e n ú m . 20. á dos c u a -
d r a s de l a s p r i r . c i p a l e s of ic inas del Estado-
( V a l ia c o n c l u i d o e l a l c a n t a r i l l a d o . ) 
3260 S-22 
SE A L Q U I L A , e n t r e P a r q u e y P r a d o . VH 
tudes n ú m . 2 A . u n bonl • piso alto 
por tero It.formará. 3337 
EN CHACON 8 (altos) en casa 
milia respetable, h? p.Iqrila una sal* 
ra ebor¡torio. G. lf5 
M U U A L L A M U . R-
a'tos de l a s u c u r s a l del banco del C a ñ a -
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s : es c a s a acaba' 
de f a b r i c a r , c o n e s p l í n d i r t o s e r v i c i o , cer" 
de loa paseos y punto oo iaero la l . 
2 6 ü 3 a«-7 
S-23^ 
E • 
E n 80 pesos a l q u i l a l a c a s a de l a 
c a l l e fia, n ú m . I S H , e n t r e H y G . r e c i e n t e -
m e n t e c o n s t r u i d a , y en $48 l a de G n ú m . 1. 
L l a v e s é I n f o r m e s e n C a l z a d a n ú m . B4, 
p i so a l to , e n t r e O y F , 
3367 I 6 - 2 4 Mb, 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n He la mafíana. 3« 1912. 1 1 
N O T A D E L D I A 
La lotería me trajo 
ntr0 desengaño más. 
^asta el día nueve es seguro 
'ne no me arriesgo á jugar 
E pesito. por si acaso, 
aunque ese acaso serft 
S todo punto imposible. 
° es vo creo que no están 
los números que yo compro 
el bombo. 
L a verdad, 
i- lotería más linda 
L e se puede desear 
es un acta de licurgo 
con los cuatrocientos. Pan 
. el acompango cuatro años 
Llámente por votar 
jreg veces al mes pensiones 
v créditos. No, no hay 
kanga tan repistonuda! 
El padrón municipal 
al lado suyo es miseria, 
arañeo, acaparar 
negocios de tres al cuarto 
oue se reparten muy pal. 
Tos licurgos tienen sueldo 
de ministro y además 
otras cosas y otros gajes 
de soberbia utilidad. 
•Qué lotería se iguala 
¿ ese constante cobrar 
meses muertos y gabelas 
vivas? ¡Quién fuera 
licurgo, Dios de bondad! 
L a lotería me trajo 
otro desengaño más. 
Hasta el día nueve es seguro 
que no me arriesgo á jugar. 
VIDA B I L I S OSA 
CONMEMORANDO LOS DOLORES DE 
^ LA VIRGEN MARIA 
IGLESIA DEL CERRO 
- j i función religiosa celebrada en el 
templo del Salvador del Cerro, resultó 
brillantísima. ^ 1 
Por la mañana á las nueve, se celebro | 
la misa solemne, ocupando la Cátedra | 
del Espíritu Santo, el Pbro. Dr. Antonio i 
galas, que estuvo muy oportuno en su 
elocuente sermón. 
La parte más solemne fué á las siete 
_ media de la noche. Un concurso de fle-
jes, jamás visto en este templo, por cuan-
to se extendían por él Parque, acudió á 
honrar la Virgen de los Dolores, escu-
chando la elocuente y persuasiva palabra 
del P. Viera, que disertó de un modo ad-
mirable acerca de los dolores de María al 
pie de la Cruz. 
La parte musical fué grandiosa. Nn nú-
cleo de veinte profesores, premiados en 
el Conservatorio de la Habana, y otros, 
ejecutó de un modo admirable el Stabat 
Mater de Rosini. 
Felicitamos al P. Viera por haber lo-
grado reunir un coro tan artístico, que 
merece ser oído y que volverá á reunirse 
para cantar las "Siete Palabras" el Vier-
nes Santo, durante el sermón de las "Tres 
Horas." 
Merece también ser citada la piadosa 
Camarera, señora Andrea Casado, viuda 
de Betancourt, que tanto se esmera por 
obsequiar á María en su tribulación glo-
rioáa. 
IGLESIA DE B E L E N 
Proverbial es la suntuosidad de las fies-
tas que celebra la Asociación de las Hijas 
de María, establecidas en la Iglesia de 
Belén. 
Para conmemorar el "Título" de los 
"Dolores" alcanzado por María, por su 
gran sufrimiento durante su vida mortal, 
se prepararon con piadosos ejervicios es-
pirituales, verificándose esta santa prácti-
ca los días 25, 26, 27 y 28, bajo la direc-
ción de los PP. Ansoleaga y Salinero. 
El viernes se reunieron las asociadas á 
las siete, para oir misa y 4'eclbir la comu-
nión, distribuida por el señor Obispo, quien 
al final les dió la Bendición Papal. 
Después siguió la misa cantada del 
Circular. 
A las cinco, nuevamente la Asociación, 
presidida por la piadosa Presidenta, se-
fiorita María Galán, para celebrar el ejer-
cido conocido con el nombre de las "Tres 
Horas." 
Dió principio el acto con el Trisagio can-
tado solemnemente. A continuación el P. 
Santiesteban, Director de la Asociación, 
pronunció un hermoso discurso sobre los 
Dolores de María. 
El coro, dirigido por el maestro Erviti, 
interpretó de un modo admirable el Sta-
bat Mater de Ledesma, y á continuación 
eI Tantum ergum, dándose la bendición 
con el Santísimo Sacramento, que no vol-
verá á exponerse por el Jubileo Circular 
hasta el Domingo de Pascua, en este mis-
mo templo, celebrándose la procesión acos-
tumbrada. 
IGLESIA DE LOS FRANCISCANOS 
l̂ a Comunidad de franciscanos celebró 
p' septenario con mucho esplendor, y el 
viernes con solemnísimos cultos. 
A las siete y media se distribuyó la Co-
munión á la Orden Tercera de los Servi-
as y otros fieles. 
A las nueve celebró la misa solemne, 
el P- Provincial, Fray Nicolás Vicuña, pro-
nunciando el panegírico el P. Juan Pu-
nna, 
La parte musical estuvo á cargo de nu-
merosa orquesta y voces, dirigida por el 
• Rguía, y acompañando al órgano el P. 
Guardián, fray Casimiro Zubia. Se inter-
Pretó la misa de Havanello. 
El órgano ha sido desmontado, colocán-
oose nuevo teclado, y tres registros que 
^ b a n inútiles. Reúne un juego de ocho 
Ristres, que forman seis juegos de ocho | 
t0ce8 cada uno. 
Este artístico trabajo ha sido ejecutado ', 
I*"" el artista señor Pigrau, que actual- [ 
SericedeStá arre^lando el 6rsano de la j 
A Ia8 seis y media de la tarde dió prin- ¡ 
Pr el eJercicl0 d6 las ',Tres Horas," 
pajeando con su elocuencia acostumbra-1 
dis ^icuña> ya repuesto de grave in-
^rglca0'611' p^ec,8Ó intervención qui-
j IGLESIA DE SANTA CLARA 
Pra^8-religl03as la Segunda Orden 
D0]0 l̂8Cana. también conmemoraron loa 
tos- ef c3e ^aría' con los siguientes.cul-
y j . A ,£s ocho y media Misa solemne 
, ja» cuatro de la tarde al ejercicio de 
EI ^es Horas." 
briñón de la mañana estuvo 4 :ar-
go del P. Beascoechea y el del ejercicio 
á cargo del P. Sarasola, los dos de la pri-
mera orden franciscana. Ambos cumplie-
ron su cometido con gran elocuencia. 
L a parte musical á cargo de la Comuni-
dad, muy artística. 
IGLESIA DE MONSERRATE. 
El P. Emilio Fernández, en unión de 
la virtuosa dama señora Josefa Zaido, de-
dicaron á conmemorar los Dolores de la 
Santísima Virgen, novenario y el día <le 
la conmemoración solemne misa, ofician-
do el párroco, ayudado de los Pbtros. Co-
rrales y Huerta. 
E l sermón, elocuente y profundo, con 
nombrar al orador queda hecho su mayor 
elogio; 'ue el canónigo Lectoral. P. Ami-
go. 
L a parte musical, dirigida por el P. Juan 
y el señor Miró, fué digna de ia fiesta. 
EN LA C A T E D R A L . 
E l Cabildo Catedral también celebró 'os 
Dolores. 
Después del rezo do Horas ( anóniras. 
el señor Deán celebró Misa solemne, aci-
dado de los PP. Flores y Sánchez, pro-
nunciando el panegírico el Magistral v Se-
cretario de Cámara. Dr. Alberto Móñ.lez, 
í on su elocuencia y sabiduría acostumbra-. 
dos. La parte musical ñ cargo dri maestro | 
Palau, cumplió artísticamente su cometi-
do. 
IGLESIA DEL PILAR 
E l barrio del Pilar dió nuevamente prue-
bas de su amor á la Virgen, acudiendo el i 
viernes á presenciar la grandiosa fiesta 
dedicada á los Dolores di la Virgen. Deci-¡ 
mos grandiosa porque el sermón fué pro-1 
nuuciado por el elocuente orador P. Bláx- i 
quez, Vicerector del Seminario, y por la 
parto musical, que estuvo á cargo de la ¡ 
Capilla, que dirige el maestro Pastor, y ' 
bien sabidas son las dotes que le adornan i 
como músico eminente^ laureado por Acá-1 
demias extranjeras. 
IGLESIA DEL SAGRARIO 
E l P. Flores, quiere devolver á este tem-1 
pío parroquial los días de gloria de otras 
épocas y en parte lo ha conseguido, como 
lo ha demostrado el brillante novenario, 
con sermón, diariamente, siendo por este 
concepto el primero de todos los homena-
jes rendidos á María. 
E l Viernes de Dolores, á las siete y me-
dia, cerró brillante y elocuentemente los 
sermones el P. Amigo. 
Las niñas externas del Colegio de San 
Francisco de Sales, interpretaron durante 
el novenario, bajo la dirección de Jaime 
Pensada, y el último día del P. Juan, orga-
nista del templo de Monserrate, bonitos 
cánticos, en unión del pueblo, es decir, 
que cantó el pueblo los dolores de la más 
mártir de todas las madree. 
L a concurrencia numerosa y á veces la 
capilla del Sagrario es insuficiente, por lo 
cual las grandes fiestas deberían hacerse 
en la Catedral, ó ayudar los fieles al P. 
Florez, para que lleve á efecto las obras 
de ampliación que tiene en proyecto, pues 
él solo no puede llevar la carga. 
E s casi una obligación el cuidar del 
templo parroquial, ayudando al párroco 
con nuestros socorros, más bien dando el 
diezmo que el Señor nos pide para sus ser-
vidores. 
IGLESIA DE J E S U S D E L MONTE 
E n este templo la señora Asunción Her-
nández de González, costeó solemne #fiesta 
á Jesús crucificado, bajo la advocación 
del "Brazo Poderoso." 
Satisfecha puede halalrse la caritativa 
dama por los cultos dedicados al Cristo 
en la Cruz. 
E l sermón estuvo á cargo del Párroco 
don Manuel Menéndez y la parte musical 
á cargo del organista del templo, señor 
López, contribuyendo á darle más realce. 
INGLESIA D E L ANGEL. 
Con gran esplendor se verificó el Sep-
tenario á la Virgen, conmemorando sus 
dolores gloriosos y más el último día. 
Por la mañana misa cantada y al ano-
checer se tuvo el ejercicio de las "Tres 
Horas," cantado por numerosa orquesta y 
voces, con gran afinación y gusto, dirigi-
das por el P. Mata. 
No pudo haber sermón por haberse in-
dispuesto la víspera gravemente el párro-
co, doctor Francisco Abascal, quien, mer-
ced á los cuidados que se le prodigaron 
prontamente, pudo atajarse un ataque "ne-
frítico," presentado con carácter agudo. 
Un poco de descanso y pronto le veremos 
completamente restablecido, como se lo 
pedimos á Dios. 
CAPILLA DEL CORAZON DE J E S U S 
E n la bonita capilla de la residencia de 
los Padres Pasionistas, tuvo lugar el vier-
nes el acto de constituirse la Cofradía 
de la Pasión. 
A las siete y media una selecta y nu-
merosa concurrencia ocupó la capilla y 
corredores, haciéndose necesario el acti-
var los trabajos para ampliarla, ó cons-
truir una nueva; pues la actual en días 
festivos es insuficiente al número de fie-
les que allí concurre. 
E l Superior, Fray Benito González, ce-
lebró la Misa dirigiendo su autorizada pa-
labra á los fieles. Después les repartió la 
comunión é impuso el escapulario de la 
Pasión á las sesenta primeras asociadas. 
Durante la Misa, cantó tiernos motetes 
un grupo de piadosas jóvenes, entre las 
que se hallaban las hermanas Duplessls, 
tan apreciadas por su virtud y dotes mu- i 
sicales. 
• Acompañó al armonium la señorita Oti-1 
lia Bernal. 
Terminado el acto religioso tomó pose-
sión la Junta Directiva de la nueva Archi-
cofradía. 
Presidenta, se-ñora Felicia Ferrer, viu-
da de Bernal: Vicepresidenta, señora Ma-
ría de Fernández; Secretario, señorita 
Carmen Luisa Maraña y-Tesorera, señora 
Sofía Dalmau, viuda de Martínez. 
Por la tarde, á las 5, se celebró el "Via 
Crucis" y sermón, terminándose con la 
Bendición Papal, dada á los que asistieron 
á los ejercicios espirituales. 
E l P. Superior nos invitó para los si-
guientes culto» de Semana Santa: 
Dorrtingo de Ramos, á las nueve y me-
dia, la bendición de los Ramos. 
Jueves Santos. A las siete. Misa canta-
da y sermón de la Institución. Procesión 
a! monumento. A las 5 Vía Crucis y ser-
món del Mandato. 
Viérnes Santo. A las siete los oficios del 
día. A la una Vía Crucis y sermón de la 
Pasión. 
E l sábado los oficios son á las siete de 
la mañana. 
Nos alegramos que los vecinos de la Ví-
bora tengan donde cumplir sus deberes re-
ligiosos. 
UN CATOLICO. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
P A Y R E T . — 
E n matinée y función nocturna, gran-
des funciones cinematográficas, con las 
cintas de mayor éxito. 
A L B I S U . — 
A las dos, "La casta Susana." 
Por la noche "Juan II ." 
Funciones de despedida de la compa, 
ñía. 
MARTI.— 
Gran matinée, en dos partes, con boni-
to programa. 
Por la noche tres tandas, con tres obras 
muy atrayentes y películas de actualidad. 
CALINO.— 
Matinée. En primera parte " E l bajo de 
arriba," y dos películas, y otras dos cin-
tas y "Los nuestros," en la segunda parte. 
Por le noche tres tandas. 
E n primera, "Para casa de los padres." 
En segunda, "¡Toros de ppnta!" 
En tercera, "Los nuestros." 
Antes de cada obra proyecciones cine-
matográficas. 
TUPIN.— 
Dos grandes funciones • tendrán efecto 
hoy en este popular teatro, para las que se 
han combinado programas muy atrayen-
tes, figurando en elios las más aplaudidas 
obras que se han puesto en escena duran-
te lá semana, y además las películas de 
actualidad más atrayentes é interesantes 
que se han proyectado. 
NORMA.— 
Gran matinée á ias dos de la tarde, con 
regalo de juguetes á los niños concu-
rrentes. 
Por la noche cuatro tandas, estrenán-
dose la graciosa cinecomedia de arte ti-
tulada "Una escena cinematográfica," y 
proyectándose las más selectas películas 
de la gran colección que posee la era-
presa. 
C O M G I E R T O 
en el Malecón, por la banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy domingo 31 de 
Marzo, de ocho á diez y media de la no-
che: 
1. —Marcha militar ' Angiellllo;" S. Lope. 
2. —Overtura "1812;" Ttchoikowsky. 
3. —Andante y Polaca de Concierto; 
Cantó. 
4. —Rapsodia Húngara Número 2; Lisgt-
5. —Gran selección de la ópera "La Bo-
heme;" Pucclni. 
6. —Danzón "Aire de Primavera;" F . 
Rojas. 
7. —Two step "Manuelita;" Marín Va-
rona. 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s lo m i s i n o q u e T r a t a r d e Q u i t a r s e 
l a C a s p a s i n f.i H e r p i f i í l c . 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin jabón ó agua? Y si tal cosa viereis que di-
ríais? 
Pues sería una tontería igual si alguien tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la cal-
vicie, alimentando ñ los gérmenes que los can-
san con cantáridas, vaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes que son los principales in-
grediente" de que están compuestos In. mayo-
ría de los llamados "Restan ra de res del Cabe-
l W ' 
E l Herpicide Newbro tiene un éxito magní-
fico porque ataca y mata los gérmenes para-
síticos que se alimencan de las raíces del cábe-
lo. 
Es el original y íinico legitimo germicida del 
cuero que se fabrica. Cara la comezón del cue-
ro cabellado. Véndese en las principales far̂ J 
maclas. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 on moneda 
americana. 
"La Reunión." E . Rarrá.—Manuel Joh-
son, Obispo 5S y 53.—Agentes especiales. 
S e s i i l T M e i S r f i f l p J 
La"LAZARINE".que el Sur. DESSEI6NE, Far-
macéutico eminente. 3, me de Vouillé. en ?ar.:s. 
prepara según los datos del gran Pasteur.dcqui»!:) 
íu^ disi ípulo. cura los borrachos con nna rapídej 
y una constancia Terriaderament'' prodigiosa-. 
Depósito en La Habana : DROGUERIA SARK* 
Gds Boulevards — 1. Rué Drouot 
ai centro do todas las diversiones. 
TODOS ADELANTOS MODERNOS 
P í d a s e e l p l a n o - i a n f a i i u s l r u d o . 
P A R I S 
Cuando veng-a usted & París , no deje de 
prdir & T I F F E N , antigua casa John A r -
tliéfr, fundada en Í81S, 22 Kue des Capu-
clnes, París , la lista y todas las Indicacio-
nes indispeneablef; para alquilar o com-
prar Viviendas, Casas-Quintas. Palacios, 
Hoteles, Propiedades, amueblados 6 no. 
N O N - P L U S U L T R A 
caM moderna para la confección de toda clase de vw-.idoi, por difícil»» 
I I . . . . . . . • M • l_ I _ . 
^ — •••wwvrria p&rti ia con!cî iüm »w**m •-•••»»•' - » r-- — — qUC 
p4n 'os figurines má» chic de París. Espléndido surtido «n confecciones blancas. 
cik6̂ 08 d<! 80mbrero8 de alta novedad con precios equitativos. Constantemente re-
b,fno8 los últimos modelos de la moda, remitidos por muestro» representante». 
venta especia! de florea y teda clase de adornos de sombrero». 
R A M O N A P A N I S E I S O 
e!,!«ta profescra de corte de París. Salud 2. entre Galiaro y Rsyo. 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en^relojes y j o y e r í a francesa alta no-
vedad, oro 18 qnilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado nn sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 3, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora l eg í t imos , á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Pelo jes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizo?, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 




D I A 31 D E M A i l Z O 
Sc^ suspende el C ircu lar hasta el 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . 
Domingo ¡'de B a m o » ^ Santos Amó«. 
profeta. A s á d é ú , iuque. y G-uido. 
confesores: B e n j a m í n . F é l i x y Ane-
sio, m á r t i r e s ; saiita Balbina, virgen. 
Puede decirse que todas las fiestas 
soUmnes. y e spec ia lmei i í c todos los 
.¡ía>< de c o m u n i ó n , son una especie dé 
triunfo nara -Jesucristo. Ese concurro 
tan ejemplar de los fieles en el te n-
plo. esa solemnidad magestuoí>a del 
oficio divino. Ia magnificencia con 
que la Iglesia celebra las grandes fies-
tas, son un tributo Hp respeto, de ho-
nor, de r e l i g i ó n ' y de icconocimientjs 
que pairamos al St ñ o r : nada omitas 
para contribuir á él lo m á s que pudie-
res con tus deseos, con tu d e v o i ó a , 
eoiytu fervor, y singularmente con el 
ejercicio de los actos de re l ig ión y 
buenas obras; la modestia, la reve-
rencia, la devoc ión y el respeto de ca-
da uno en particular, contribuyen 
mucho á estas solemni lades: procura 
tener en ello más parte que n i n g ú n 
otro, y sobró to lo, no se te pase día 
alguno de la Semana Santa, sin santi-
ficarlo con nuevas buenas obras, y 
nuevos ejereicios de devoc ión . 
D I A 1" D K A B R I L 
Lunes (Santo.) Santos Venancio y 
Quinciano. Márt ires . Hugo, Macario 
y Mel i tón . confesores; santas Teodo-
ro y rrb i e ia . márt ires . 
Fiestas el Lunes y Martes 
.Alisas Solemnes: en la Catedral y 
lemas iglesias las de costumbre. 
IfiLESÍÍ DE SAH FELIPE 
S E M A N A S A N T A 
Domir.go ilr- EtifcmOlL—A las ocho <iar;t 
p r i m i n i o la befldí&On y r r p a r t ú ión <le los 
Hamos; á c o n t i n u a c i ó n , p roces ión y Mi a 
solemne i-on la P a s i ó n eantarta. 
Jueves Santo.—A las ocho y media. Misa 
solemne. sertnÓQ por un P. C;nnu! i ta . co-
m u n i ó n general y proeepiftn con t i SeAor 
al Monvm.t ..-.u. ' A las tres de Ut tar.le, la 
ceremonia >1>'\ I .avf. torio con s e r m ó n . A 
las cinco, maltlc^l cantados. 
' V i M i i c s Sanio.—A las ocho de la m a ñ a n a , 
se hori'in loa oflcio»? solemne?. A l a f dore, 
s e r m ó n de las Siete Palabras por el R. P. 
Peilio Turníls. Carmelita. las seis y me-
Via Cruela, & c o n t i n u a c i ó n s e r m ó n de 
lu Bojedad por el Efe P. K:ay CasiiMifo. 
SVr.ado Santo.—A !a.s sieie y media p r i n -
c ip iar í in lo.s oíicio.s propios de este d í a . 
Domini iu de Ue- ' - r r ccc ión .—A las tres de 
la m a ñ a n a maitines caniailos. i l i s a solem-
ne \ proc. si.'m de; SantfRimo. A las siete 
y m o i i a Mi-a Cir ( onn in ión general. A las 
ocho y media. !V1íí:i cantada. Por la noche 
los ejercicios de costumbre. 
Lune? de Pascua.—A las od io . Misa can-
tada y Bendic ión Papal, precedida de una 
plAtica. 3621 • 4-30 
Parropa del Espíritu Santo 
SEMANA SANTA 
DOMINGO D K RAMOS 
A las ocho a. m.. Bend ic ión de Ramos y 
P roces ión . Misa Solemne- con P a s i ó n can-
tada. 
Lunes. Marte y Miérco les Santos, Rosario 
y Vía Crucis, & luif siete p. rn. 
Jt'KVES SANTO 
A las ocho a. m- Oficios Div inos . Misa 
"Solemne con S e r m ó n de la I n s t i t u c i ó n y 
P r o c e s i ó n al Monumento. A las seis y me-
dia p. m. Lavator io . S e r m ó n del Mandato. 
A l a : siete j - media. TinieMas. 
VlKPv.SKS SANTO ( 
A las ocho a. m. Olicios Divinos . Ado-
rac ión de la Santa Cruz. P r o c e s i ó n . A las 
tres p. m. Descendimiento y Serm**!. A 
las cinco p. m. P r o c e s i ó n del Sant»» K n -
t le r ro . A las seis y media y. m. Ser.*cn 
de l a Soledad. Cada hora K.k rciciog del 
Vía Crucis. A las íde te y media. Tinieblas . 
SABADO SANTO 
A las ocho a. m. Bend ic ión del fuego y 
de la Pj la Baut i smal y M i t a de Ale luya . 
3fi2t 2t-29 2d-30 
Ig les ia P a r r o q u i a l 
DK LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
E n l a Iglesia Parroquial de los Quema-
! dos de Marianao, tendrá lugar los días 27. 
• 2?. 23. 30 v 31 de los corrientes, la Santa 
i Misión. 
Los ejercicios emperarán & las s.ete p. 
i m.. con cánt icos piadosos y sermón por el 
i R. P. José Alonso, tS. J . 
i BI .lia 31. & la misma hora, después del 
' s ermón que predicará el R. P. Araraburu. 
i se dará la bendición Papal con 1. P. para 
', todos los que devotamente asistan. 
Invita á estos religiosos actos & todos 
sus muy amados feligreses. 
E l Párrcec . 
I 3419 6--6__ 
Iglesia de San francisco 
E l próximo domingo á las nueve menos 
, cuarto, t*ndrA lugar la solemne bendición 
; de las pimas y procesión por laí: naves del 
• templo. canti\!;dorc después la Misa con la 
i Pasión. 
i Ai anochecer tendrá lugar el devoto y 
I tradlciona. ejercicio del Aposentillo. en el 
' que predicará el R. P. F r . Daniel Ibarra, 
<Ti'ardiitn de Guanabacoa. 




IGLESIA DE U MERCED 
ASOCIACION DK MAUI V l \ nA* | | ,Al)A 
D E I,A M E D A M , A MU. Mí ROSA 
E l domingo de Ramos, k las tres de la 
tarde. comen7.ará.n los Ejercicios Esp ir i tua-
les paca los niiernbros de la Asociación de la 
Medalla Milaprrosa. 
LCNieS, M A R T E S T M I E R C O L E S 
Por Ir mnfiHnn.—A las ocho, qilsa; des-
pués de la misa.' lectura espiritual, medi-
tación ' y platica. 
Por la tarde.—A las tres, lectura espiri-
tual, meditac ión y plática. Antes y des-
pués de* los actos de cada día, se c a n t a r á n 
njotetes apropiados al caso. 
L a Comunión General se hará el Jueves 
Santo en la Misa solemne, después de la 
cual se hará la plát ica de conclusi':i. 
Por ausencia del sefior Superior, dará Ion 
Ejercicios el Rev. P. Díaz -Peña . 
Se suplica la asistencia. 
3581 2t-2!» 3d-29 
CULTOS DE m m m u 
V.1S VA lOl .RSIA D K n o s PP. C A R M n i - I -
TAS DEL, CAXlJáKLO, tXNWfA Mfi. 
Domingo de Ramos.- A las ocho a. m.. so-
lemne bend ic ión y d i s t r i b u c i ó n do i'amos 
y p roces ión por el a t r io de l a Igles ia . A 
c on t im ia c ión . Misa solemne y P a s i ó n canta-
da por tres Padres de la Comunidad. 
Jueves Santo.—A las ocho y media a. m.. 
Misa solemne con S e r m ó n y P r o c e s i ó n a l 
mo-numento. 
Por la tarde, d e s p u é s de oscurecido. Ro-
sario. Lavator io y S e r m ó n del Mandato. 
Viernes Santo.—A las ocho a. m. comen-
z a r á n los Oficios: h a b r á a d o r a c i ó n de la 
Cruz y P a s i ó n cantada. 
Por la noche á las ocho. Rosarlo. S e r m ó n 
de la Soledad y c á n t i c o s . 
S á b a d o Santo.—A las siete a. m.. solem-
ne bend ic ión del fuego y Misa .de g lo r i a . 
Por la tarde, á las ocho, Rosario. Salve 
solemne y c á n t i c o s . 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . — A las ocho y 
meda a. m.. Misa en honor del N i ñ o J e s ó s 
de Praga, p l á t i c a , p roces ión , impos i c ión de 
medallas y c o n s a g r a c i ó n de los n i ñ o s . 
Por l a noche, los cultos de costumbre 
en esta Ipiesia. - 3'»20 4-30 
Ü!DY ILUSTkE ARCHiCGFR'SDIA 
SANTÍSIMO SÁCRAÜÍENTO 
E r i g i d a e n l a P a r r o q u i a d e 
N u e s t r a S r a . d e G u a d a l u p e 
CIRCULAR 
L a Junta Di rec t iva de acuerdo con el se-
ñ o r Cura P á r r o c o , na acordado celebrar la 
fest ividad de Seiunun Santa, en la fo r tmi 
s iguiente: 
E l día 31 del corriente, domingo. Mmbri 
l uga r la bend ic ión , d i s t r i b u c i ó n y p f " ' -
s ión de Ramos, y por ú l t i m o la misa so-
lemne, con p a s i ó n cantada. 
JUEVES SANTO. 4 D E A B R I L 
A las siete y media a. m.—Misa de Co-
m u n i ó n para los Cofrad> s. • 
A las ocho a. m.—Los oficios divinos. 
A las cuatro p. m.—El l a v a t o r i o , con 
s e r m ó n de mandato & cargo de un elo-
ci:ente orador. Este d ía la Iglesia e s t a r á 
abierta hasta las siete y media p. m., pa-
ra visitar el Monumento. • 
V I E R N E S SANTO. 5 D E A B R I L 
A las ocho a. m.—Oficios Divinos con la 
pas ión cantada por tj-e^ Sacerdotes. 
SABADO D E GLORIA. 6 D E A B R I L 
Los oficios correspondientes al d ía , ter-
minando con la misa de Ale luya . 
DOMINGO DE RESURRECCION 
7 D E A B R I L 
A las nueve a. m.—fíoleroue . ñ e s t a ;'; to-
da orcir.osta, con s e n t ó n á cargo del R. P. 
Santiago G. Amigo , ve r i f i cándose la proce-
sión y reserva al t e rminar aquella. 
E l P á r r o c o . Jo«é Mignel de Hoyo y Bnrrtj-
tln.—BI Rector, Je«fl« Oliva « renpi».—El M a -
yordomo. jiiHto L . aleón E l Secretario, A. 
L, í 'erelra. 
C 1091 l t -28 Sd-29 
P í a i i j i f f & i s 
UNA PROFESORA A M E R I C A N A D E S E A 
dar clases de i n g l é s á niftos chicos. D ir i -
girse á la habitación núm. 33 del hotel 
"Perla de Cuba." 36S2 4-31 
P R O f K O R A E S P A Ñ O L A 
Da clases á dómic i l io . Especialidad en 
la e n s e ñ a n z a de p á r v u l o s . 
Informarán en esta Administración. 
G. C-21 
P K O F E S O H D E I N G L E S 
A. Au^untns Robertu, autor del "Mé todo 
N o v í s i m o . " Clames nocturnas en^su Acade-
mia, una hora todos Iüp d í a s , menos los 
¡míhadoa, un c e n t é n al mes. San >IfKuel 46. 
^Tnicu Academia donde las clases son d ia-
r ias : pues es el sistema m á s eflea;: de edu-
car el o ído. 3329 13-23 
PROFESORA TITULAR E8PAROLA 
T>a, lecciones á domici l io , de p r imera y 
segunda enaeftanza y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magisterio y Bachillerato. 
I n f o r m a r á el sefior Cónsu l bspafiol . y en 
« s t a A d m i n i s t r a c i ó n . O. 
F u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V ü l a t e 
Exciielu eleniental de Artes Liberales y Ofl--oíos, fi cnr;vi> de la Sociedad Econdmica 
do A misos del Pal« Manrique 53. I l a -
' bnna. 
UEÜM w m s B 
L I C E N C I A D O E I ^ KILOSOFZA V L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y do preparación para el magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico O en Acosta nfimero S», 
antiguo. G. 
Ensofianza: Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escultura: modelado ea barro, yeso y ce-
mento; Arte decorativo: industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la m a ñ a -
na; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 añoa de odad en adelante po-
drán Ingresar en 'a Fscuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . «. 
PROFESORA INGLESA 
Una aefiora Inglesa, buena profeg'^ra J« 
• : i Idiom.'' con las mejoras rocomendscio-
nes, re ofrece á dar clases en ev moran» 
y fi domici l io . Egido núm. %. 
a Ae- í 
IGLESIA PARROQUIAL 
NUESTRA SEÜORS DEL PIUR 
r I I,TOS QI E S E C ' E I . K B R A R A N E X E S T A 
PARROQA'I V D E S D E BL PROXIMO 
DOMINGO DÉD RVMOS 
Domingo 31.—A-las ocho a. m.. bendición 
y distr ibución de palmas, procesión y m i -
sa solemne. 
Miércoles Santo.—Misa solemne A Je sús 
Nazareno, estando el sermón á cargo de 
un notable orador sagrado, á las ocho y 
media a. m. 
Jueves Santo.—A las ocho, misa solem-
ne, proces ión con S. D. M. al Monumento. 
A las cinco p. m.. Lavatorio y sermón á 
cargo del Dr. Salas. A las siete p. m., ser-
món de Pas ión por el M . r. Sr. Lectoral 
de la Santa Iglesia Catedral, Ledo. San-
tiago O. Amigó. En la misa de erte d ía 
habrá Comunión general. 
Viernes Santo.—A las ocho a. m.. oficios 
del d ía . p r o c e s i ó n al Monumento. >>or la 
tarde, á las siete, s e r m ó n do Soledad, por 
el mismo orador sagrado del d í a an ter ior 
S á b a d o d» G l o r i a — A las ocho a m.. D i -
vinos OOcio?. bendfrión d?J fuego, de] c i -
rio, dfll incienso y de la pila bautismal 
Mjs^ solemnft c a n u d a por un selecto coro 
da n i ñ a s balo la d i recc ión del reputado 4 
i n t e l i g e n t í s i m o organista de esta Parro-
quia, don Santiago Garc í a . 
Dominyo de R e s u r r e c c i ó n —Misa solem-
ne ft las ocbo 
Espera que guardaréis el recogimiento 
propio de estáis -íísc -oaio lo hab*!s he-
cho en »«os anteriores, vuestro PftrrVoo, 
1'cd,,• FraneUeo Revuelta. 
l t29 2d-3n 
ZOOLOGIA 
por el doctor C. Claus. y Antropología por 
el doctor P. Topinard, 7 tomos con láminas , 
muchas de ellas iluminadas, todos se ven-
den por | 4 . Calle de Acosta 54. l ibrería. H a -
bana. ?G94 » 4.31 
librería "fk BURGALESA" 
E s t a casa tiene el mejor surtido en De-
vocionarios para Semana Santa, así como 
también oraciones, novenas y estampas de 
todas clases y tamños. Se vende una v i -
driera metá l i ca y se liquidan 10,000 libros 
de todas clases. Una visita á Monte 4». 
c no6 :,.?.<, 
B E L E N 
Acaban de recibir un gran sur t ido de 
efectos religiosos, como son: Rosa r lo» finos 
y corr ientes; m e d a l l e r í a en toda clase d.» 
metales, de oro. plata y a l umin io ; devocio-
narios finos, propios para regalos; estampe-
ría, finísimas y corrientes. I m á g e n e s de 
bustos de todos los Santos; papel f a n t a s í a 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; p o s t a l e r í a en ge-
neral. Libros de e d u c a c i ó n por todos los 
autores. 
INMENSO S U R T I D O RN .Tl G l E T B R I A 
Librería de Beléa. de .Seoaoe y Alvares 
Impresores de las Revistas i lustradas mAs 
afamadas de la República.—Com-
postela 1$», 141 y 143, frente al 
Colegio 4« Belén, 
Teléfono A-16:« —Apartado 853—Habana 
C 10T0 5t.2« ld-31 
TARJETAS DE BAUTIZO 
Modelos nuevos, muy bonitos, acaban <J« 
recibirse en Obispo núm S6. librarla. 
35&3 4-29 
MADERAS 
Tablas para cubicar r ip ldamen t* cual-
nuler clase de maderaj. sin A^miáAá de 
láp iz ni papel: 40 cts. Obl?po g?, l i b r e r í a . 
4-«J 
N O C O R R A , E S I N U T I L 
Cuando uno llega á 40 años y empieza 
á notar que la vista se va, debe acudir en 
seguida ai óptico para saber al con el uso 
de lentes débiles se puede corregir el de-
fecto que tiene. Es un hecho bien conoci-
do que unos lentes débiles usados tem-
prano evitará el uso de fuertes luego. 
Todo depende en el óptico; y lentes mal 
elegidos harán gran daño, dando por re-
sultado visitas frecuentes al médico ocu-
lista. 
En muchas .partes cobr?n por espejue-
los malos lo mismo que por loa buenos, 
y el público no sabe la diferencia. 
Escoja usted un óptico bueno. Une que 
entienda la ciencia de examinar los ojos. 
B A Y A , O p t i c o 
San üsfaei esquina á k í M 
C 32S0 . 15« D. 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s do p r á c -
tica. Aviso : Bernaza 10. Informes garan-
tía á *au:sfa"ci6n. T<*lf. A-4CC5, García. 
3691 «-si 
P A R A R R A Y O S 
E. Morena, Decano ! ; icctr lc is ta . cong-
truetor é instalador de pararrayos, sistema 
modernd', en edificios y casas de guano. 
Cal le jón de Espada uúc . 12, Habana. 
Sr.48 26-2S Ma. 
M O D E L O S D E 
DE 
S E Ñ O R A 
L E F E T i T i w m m 
S A N R A F A E L 2 , 
A s l a d o d e l H o t e l I n g l a t e r r a 
E s t a casa tiene ya á d i spos ic ión A* 
sus elegantes favorecedores, los mo-
delos de ú l t ima creación para La es-
1 ac ión entrante. "L*» Petit T r i a n ó n " 
es la ú n i c a casa francesa establecida 
on esta plaza que recibe de su corrtv-;-
ponsai de Par ís , cada quince d ías , 
nuevos modelos de sombreros y de 
formas. 
San Rafael n ú m e r o 2 
C 1100 lt-29 4d-30 
Be c w » i M i s . 
Son los mejoras vinos y aguarJlen-
tes del n i vero. 
P í d a n s e en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 2 5 7 8 
C 750 30-1 M. 
C i l F E A S . 
ESQUINA. SE D E S E A C O M P R A R UNA 
casa 6 solar de esquina, en barrio comer-
c ia l ; su va lo r de $12,000 á $15.000 (sin co-
rredor.) Dirigirse á Habana núm. 94, an-
t iguo, de 9 á 1 de la mañana. 
3483 5-27 
CASA 
Se desea comprar una casa de unos $€ O ô. 
No se paga corretaje. Bufete del Dr . Puig, 
Cuba núm. 17, de * & 4. 
3400 x S-SÍ 
PARA SABER DONDE SE H A L L A C U A L -
quiar pueblo de la Isla, rio, monte, laguna, 
MtSfO, etc.: si t ienen comunicac ión por ca -
rretera, f e r roca r r i l 6 por mar; el número;» 
de habitantes; lo que producen, y otros mu-
clios datos, se ha l lan en la Guía Ceográf ic» 
de la Is la de Cuba, de venta & 60 cts. en 
Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
3S7G i*3Í 
T E M E D O R D E Ü I R O S 
20 años de práctica, con referencias, se 
ofrece á lo8% eeñores comerciantes, indus-
tríale» y particulares. Laredo, Empedra-
do núm. 3. altos. 3512 8-27 
D E C O S T I R E K A K X CASA P A R T I C U -
lar. para toda clase de ropa, solicita coloca-
ción nnn peninsular de mediana edad y 
con buena? referencias. Calle H núm. j , 
antiguo, entre 13 y 16, cuarto núm. 1. 
3677 4-.',.1 
D K S K A C O L O C A R S E UNA S E S O R A P U -
nimsiilar de mediana edad. Ide cocinera pa-
ra coila familia, en casa de moralidad, ^ . i -
nant'.o cuatro cMptcnes; Aguila núm. 116 A, 
cuarto núm. 102, informarán. 
369.'. 4-31 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VH'arorde y ( „.—U'Kellly 18—Telf. A-234.S. 
E s t a antigua y acreditada ca ía , siempre 
cuenta con un servicio inmejorable de c r i a -
dos para las casas particulares. Al comer-
cio, hoteles, cafés , fondas, panaderías , etc., 
etc., dependencia en todos giros; se man-
dan á toda la Isla, y trabajadores para el 
campo. 359:' • 4.31 
T E R S E S T O f l 8 E L I S M S 
Se otroce p«ira toüt» clase de trabajo» de 
eentabllldad. Lleva libros en horas desocu-
paíaa. Hace : alances. Hctiidaciones, e t i 
Gervasio 105, antiguo, 6 99. moderno 
A 
DESEA COI/OCARSK DE CRIADA r»R 
mano, tina peninsuiai que sahe cortar. Ktiír-
eir bien y peinar señoras , teniendo Quien 
la g;;iMiitice. Hotel Pasaje, 
3662 4.3, 
pap~Manejadora o criada*d1: 
mano sol ic i ta colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garant ice . I n -
f o r m a r á n en Indio n ú m . 16. 
"i fi .r. 7 
4-31 XECOCIO SEGURO 
Se necesita un Socio pare el giro de t; 
baco en rama, oon 4 6 « njil p««o« d 
forman en Jlonte núm 105. 
10-81 
SE SOLICITA UNA C^IADa'de « 
Uclones. tur. eepa eoata can rscooiínda 
oonts de las casai» denfle hava «ítaie m. 
formaran en Praio núm. 37, 
3«90 
?2 DIARIO D E L A MARINA,—IWición de la mañana. de 1912. 
G A T O S A L P O R M A Y O R 
POU 
E L L 1 S P R O C T O R H O L M E S 
T r a d u c c i ó n de E n r i q u e Ardo i s y R u g e r o 
(CONCLUYE) 
— E n csle momento llegó el agen-
te de la Sociedad Protectora de Ani-
males. 
—¿ Cómo va eso ?—preguntó. 
—j Muy mal!—contestó Brown.— 
¿Xo ve usted lo que hay?—proguntó 
i su v» / s eñalando ol sinnúmero do 
' H.ias y huacales que le rodeaban. Si 
tiene" asted que perseguir legal-
mente á alguien, busque á Greely. 
E l es el hombre detrás de los sratos. 
además de ser el autor de esta hro-
ma. y el único responsable. Ya he te-
Jegrafia lo al Superintendente—agre-
gó—y tan pronto reciba su respues-
ta, sabré lo que hay que hacer. 
—-Está bien — replicó Bompus.— 
ayuarlaré un rato. 
Brou'n continuó dirigiendo el tras-
lado de los gatos, hasta que el telé-
grafo le llamó. Era , por fin, el Su-
perintendente de carga, quien le te-
legrafiaba. 
''Benjamín Brown. Greenfield. 
¿Qué lío es ese.de cordilla, leche y 
barriles de gatns que me ha dirigido 
VM»te<!? Dejo la Haca abierta para 
fMpneáta inmediata,—Felipe Hothou-
se. Superintendente de carga," 
E l jefe de la estación encuadró los 
hombros, pegó los dedos al manipu-
lador, y empezó á despachar un in-
forme comipleto del diluvio de satos, 
que concluía con estas palabras: 
"Ahora estamoc metiendo loft últimos 
que quedan en el carro vacío número 
1 620. Vienen con mayor lentitud, 
pero ya no caben má.s de 20 a 30 
cajis en el carro. ¿Qué hago?" 
—"Quédese ahí hasta que le lle-
ven el último gato, y espere .mis ins-
trucciones"—replicó Hothouse. 
Del tren siguiente desembarcó una 
decena de policías especiales, con la 
ni ' isión de " arrestar 5 cualquiera per-
sona que inlentare dejar uno ó va-
rios gatos, vestidos 0 desnudos, en 
saco, cesto, canasta, caja, huacal ó 
barril, ó dentro ó fuera de cualquier 
receptáculo. f;:eren cuales fueren su 
cla.«e ó condición." 
Brown arrojó un suspiro de alivio, 
y sonrió—la primera sonrisa en 24 
horas—cuan lo metió el último enva-
se en el carro y cerró la puerta. Vol-
vió á la oficina á aguardar las ins-
trucciones. 
Pasaron las horas sin que Brown 
recibiese ninsruna noticia, pero, fiel 
como un centinela, permaneció en su 
puesto. 
En la trannuilidad de la noche, el 
pito del tren de carga de las doce se 
dejó oir. E l jefe se levantó, cogió 
el farol y salió á la puerta. 
E l conductor se apeó, y sacó un 
papel del bolsillo. 
—;ITnla. Brown I. salndó. Me han 
dado orden de llevarme el carro nú-
mtero l.ff'O. /.Está vacío? 
—-Vac'o!. repitió Brown asóm-
bralo. /.Pero-no le han dicho. . .? 
—Lo oue me han dicho ec nue me 
lo ll^ve y lo deie en a\ río "Wabash. 
—Pues está cargado, amigo. ¡Car-
ga vivff! 
E l tren partió. 
Y Brown. volviendo alesrremente á 
la estación, decía nara su capote,: 
—; Mil gatos! ¡En las riberas del 
Wabash! ¡Feliz viaje! 
UN B U E N C R I A D O D E MANO O F R E C E 
sus servirlos en casa de moralidad: tiene 
buenas referencias y no se coloca por me-
nos de 4 centenes y ropa limpia. Infor-
man en San Lár.aro núm. 207, antig-uo. bo-
dega. 3508 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E P E FrTaDa" D E 
mano 6 de manejadora, una joven peninsu-
lar que sabe cumplir con su oblig-aoirtn y 
tiene buenas referencias: entiende de cos-
tura á mtqulna y á mano; Informes A to-
das horas en Jesús Peregrino 52, antiguo. 
3658 4-08 
IGNORANDOSE E L P A R A D E R O D E KM 1 -
l io Canelro Molflo, se ruega á la persona 
que pueda dar r azón de él áe lo part icipe 
á. su hermano Avel lno Caneiro. en la Casa 
de Salud ' La Benéfica," Arango n ú m . 2, Je-
s ú s del Monte, Habana. 
3550 ^ . o g 
E N L A C A L L E D E E M P E D R A D O NUM. 
62. cuar to n ú m . 6, habita la s e ñ o r a Viuda 
del doctor Céspedes , enferma y sin recur-
sos, por lo que suplica un socorro de las 
personas car i ta t ivas . Pregunten por 
brosina. Q. 4-81 
DESEA COLOCARSE 1TNA J O V K N - F l i T 
nlnsular , de criada de mano ó de maneja-
dora. 6 para cocinar á una corta f ami l i s , 
no durmiendo en la co locac ión : tiene f|ulon 
responda de su conducta. C o n c o r d i i n ú -
mero 75. 3674 4-3i 
S e s o l i c i t a 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dona, so l ic i ta co locac ión una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. I n -
f o r m a r á n en Fernandina n ú m . 57. 
3673 t 31 
E N CHACON NUM. 8, ALTOS. SE s o -
l i c i t a un joven que s i rva de lazar i l lo 1 u n 
ciego. Sueldo: diez pesos plata. 
G 4-31 
APRENDICES. SE SOLICITAN V E I N T E 
en la P e l u q u e r í a P a r i s i é n , Consulado entre 
San Rafael y San Miguel , Habana. 
"3671 4-31 
U N COCINERO D E L A R A Z A D E CO-
lor so l ic i ta colocarse en casa de fami l i a , 
teniendo quien informe de su trabajo y con-
ducta. San Rafael n ú m . 152. 
3665 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A J ^ V E N PB^ 
r in su l a r , de criada de mano 6 de maneja-
dora: sabe coser. I n f o r m a r á n en Espada y 
Concordia, altos de la bodega. 
3635 4-30 
A PERSONAS D E M O R A L I D A D OPK ra-
ce sus servicios una joven peninsular, pa-
ra l impieza de habitaciones, entendiendo 
algo «de costuras, y ha,ce mandados; infor -
man en San J o s é n ú m . 4, apitiguo. 
3634 4-30 
D E P E N D I E N T E 
peninsular, se sol ic i ta en "La Universal," ' 
107, Compostela n ú m . 107. 
3636 4-30 
En A r a w b u r u n ú m . 12, ant iguo, una cr ia-
da de mano que sepa cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . Es para muy • corta fami l ia , y se 
le da buen sueldo. En la misma se desea 
una mucl iachi ta ; se la viste, calza y educa. 
3631 • 4-30 
PAR£ GASA DE COMERCIO 
en esta ciudad. Se desea dependiente de 
escr i tor io , fo rmal , con p r á c t i c a de tenedu-
r í a de l ibros y buena letra. D i r ig i r s e por 
escrito, dando referencias é indicando las 
casas en que haya trabajado, á Solicitante, 
Apar tado n ú m . 343, Habana. 
3612 4-30 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E U N 
mat r imonio , so l ic i ta co locac ión una joven 
do color con buenas referencias; gana tres 
centenes. Sitios n ú m . ' 36. 
3610 4-30 
• ;Por qué no Intenta usted 2 
«HACER SU FELICIDAD?» 
v Ricos, pobres y de peqnefiO cap í -
•Mf t a l 6 que tengan medios de vida. 5 
—. d^ a m b ó n «exoni pueden casarse U ® 
^ Ka' y ventajosamente con persona <A 
«k bien honorable. ^ 
• . o 
$ H a y S e ñ o r i t a s £ 
9 y V i u d a s ricas 0 
9 que aceptan mat r imonio con guien / M 
• cargsea de capi ta l y r e ú n a buenll,-• condiciones morales. Escriban con 
A sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy for ^ 
• mal y confidencialmente, al acredi- 9 
tado s e ñ o r Robles, Apartado de Co- A 
A rreOB núm. 1014, Habana. Seriedad. ^ 
' d i sc rec ión y absoluta reserva. @ 
U N A COCINERA QUE SABE B I E N SU 
oficio, desea colocarse en casa par t icu la r 6 
de comercio, estando acostumbrada a! p a í s ; 
para informes y condiciones d i r ig i r se á I n -
quis idor n ú m e r o 24, f r u t e r í a . 
3515 4-28 
DOS PEN INSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de criada de mano y la o t ra 
de manejadora; saben cumpl i r y tienen re-
ferencias. I n fo rman : Revi l lagigedo n ú m . 4. 
3537 • 4-28 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O DE 
J o s é Vega, lo sol ici ta su esposa E m i l i a 
U m a i ñ a Alvarez, que se hal la en T r i s c o r r i a , 
á donde ruega se le d i r i j a n los informes 
que puedan r e m i t i r l e quienes lo conozcan 
ó sepan de él. 3510 4-28 
A L 12 POR 100 TOMO $4,000 en pr imera 
hipoteca sobre finca r ú s t i c a en esta pro-
vincia, valor $15,000. ii.n carretera, y cer-
ca de la capi ta l . Directo. Lake. San Jo-
sé n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1107 4-30 
DINERO! CON PAGARES. BOKNAS F I R -
mas y reserva absoluta, se da desde 10 cen-
tenes» en adelante, y en hipoteca desde el 
6 por 100, segí in el punto y cantidad. L a -
ke, San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1108 4-30 
U R G E N T E 
! POR NO PODERLA A T E N D E R S E V E * -
! D E CON MUCHO « E S C X UNA T I E V 
DA D E ROPA Y S E D E R I A CON E X I S T E ^ . 
I CIAS N U E V A S , I N F O R M A N : PALETO. 
GONZALEZ Y COMPASIA, E N CUBA 1 
M U R A L L A . 2565 26-6 M . 
l U 8 M £ ( i S y B S Í 8 D l B W l l " ! ! l S 
C A L Z A D A D E L CERRO, VENDO U N A 
gran casa con z a g u á n , 2 ventanas. 7|4 se-
guidos, hermoso patio, t raspatio, á la b r i -
sa, saleta. Otra en la « a l z a d a de L u y a n ó , 
cerca de 'Toyo, al to y bajo, con salida á 
o t ra cal le; renta $loo. Figarola , Empedra-
do 42. de 2 á 5. . 3680 4-31 
U N PRECIOSO JXTPfl^ 
majagua, se vende e í T ? ^ Or . 
moderno; t a m b i é n l iL 0nc^S^ 
de una c a s a ^ ra* v í i t I ¿ t . ^ 
^ ^ t o H X n o - d í ^ ^ 
t l n y ochenta rollos rt ^ CAsT̂ 1' 
por la mi tad de 8lJ v f? ^ « k / 
n ú m . 180, en el Veda. ^ ** 
3506 aado 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón. Prado, I n -
dust r ia , Consulado, Amistad , Reina, han 
Migue l , San L á z a r o , Gallano, Monte, Nep-
tuno, y en val ias calles más, desdf> $3,0üü 
hasta $100,000. Dov dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O'Rei l ly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
,920 26-13 M. 
r . A L l A X O . I N M K D I A T A A ESTA C A L -
zada. vendo una bonita caí»a de al to y bajo, 
sanidad, pisos finos, sala, comedor. S|4 en 
ambos pisos. Otra inmediata á Belascoafn, 
con 2 ventanas, moderna, superficie 300 me-
tros, $12.500 y $300. Figarola , Empedrado 
42. de 2 á 5. 3681 4-31 
" M A G N I F I C A FINCA, SE V E N D E EN A L -
qulzar, de m á s de 6 c a b a l l e r í a s , produce 
muy buen tabaco, cercada, vivienda, cerca 
del pueblo. Otra chica con grandes vegas, 
p r ó x i m o al pueblo de Alqulzar . F igaro la , 
Empedrado n ú m . 42, de 2 á 5. 
3679 4-31 
8E TH kSPAS \ 
la acc ión de un hernioso local, con buenos 
armatostes y v i d r í e l a s , contrato y punto co-
mercial , teniendo pocas existencias y ce-
d i é n d o s e con ó sin ellas. I n f o r m a r á n en 
Neptuno n ú m . 111. • 3660 8-31 
E N L A n v í ^ J O l T T í l J A D R A D E T E N E R Í A 
fe vendo una casa de dos pisos, indepen-
dientes, y dos verjas, g ran sala y soleta, 
comedor y 2 cuartos; escalera de m á r m o l ; 3 
huecos de ba lcón , pisos de mosaico y a7*o-
tfü. Gana $66-25. Precio: $7,000. Espejo, 
O'Rei l ly n ú m . 47, de 3 á 5. 
3689 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para manejadora, en casa de mo-
ra l idad ; sabe su ob l igac ión y tiene refe-
rencias. In fo rman en Compostela n ú m e -
ro 165. ant iguo. 3540 4-28 
200 C O R T A D O R E S D E CASA 
E n las fincas de F. Pascuas, k i l ó m e t r o 25 
en la carretera de la Habana í. Güines , se 
sol ic i tan macheteros.' Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 100 arrobas de caña . 
3444 2(U-26 26d-26 Mz. 
D E CRIADO D E MANO, COBRADOR O 
cosa a n á l o g a , se coloca un joven peninsular 
con referencias. San L á z a r o núm. 190 A. 
3549 4-28 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M A -
no, en la calle G n ú m . 126, entre 13 y 15, 
Vedado. 3556 4-28 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A QUE 
desee embarcarse para Santander, p a g á n -
dole el pasaje, para que vaya a l cuidado 
de un n iño . Informes: Reina 20, altos, cuar-
to n ú m . 2. 3534 4-28 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad; sueldo: $20 y ropa l imp ia . Se ex i -
gen referencias. In fo rman en Lagunas n ú -
mero 52, bajos, de 1 á 4 de la tarde. 
3343 . 5-28 
• S E S O L I C I T A % 
Un muchacho como de 16 años que 
sea formal y traiga referencias, para 
criado de manos, Jesús del Monte 500, 
antiguo, de 8 á 12. 
c, 1097 4-29 
S E S O L I C I T A P A R A E L CAMPO, UNA 
mujer blanca, para cocinar y atender á la 
limpieza /3e la casa. Informes: San Lázaro 
núm. 95 A, bajos. 3590 4-29 
SE NECESITA U N A COCINERA QUE SE-
pa su o b l i g a c i ó n y que duerma en la colo-
cac ión . Calle 19 n ú m . 6, entre N y O. V e -
dado. 3639 4-30 
" D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE~ 
nlnsular , de criada de mano para corta 
f a m i l i a ; sabe coser y tiene buenas referen-
cias; sueldo: 3 centenes. I n f o r m a r á n en 
la calle del Carmen n ú m . 6. 
3637 4.30 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA; 
no hay plaza; sueldo: 3 centenes. San N i -
c o l á s n ú m . ü altos, derecha. 
3638 4.30 
D E S E A COLOCARSE U N J A R D I N E R O 
muy recomendable y p r á c t i c o en parques 
y j a rd ines de ingenios. Dan razón en e>\ 
j a r d í n "La Diamela," 23 esquina á J, Ve -
dado. 3642 4-30 
MANEJADORA 
Se so l ic i ta una, peninsular, que sea bue-
na, en l a calle 11 n ú m . 27, entre I y J, 
Vedado. 3646 4.30 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego. A g u l a r n ú m . 72, Telf . A-2404. 
En quince minutos y con referencias, f a -
c i l i t o criados, dependientes,' crianderas y 
trabajadores. 3649 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA-CO~ 
locarse de cocinera, pudlendo ayudar en la 
l impieza de la casa, siendo corta f a m i l i a ; 
t iene recomendaciones de las cusas en que 
ha estado y duerme en su casa. A m a r g u -
ra n ú m 50, bodega, i n f o r m a r á n . 
3660 4-30 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, de manejadoras ó criadas de mano; no 
reciben postales. Ind io n ú m . 23. 
3663 # 4.3O 
U N A P E N I N S U L A R , GRAN COCINERA Y 
repostera; no hace l impieza ni duerme en el 
acomodp; desea casa de moral idad y só lo 
por el centro de la ciudad; tiene buenas 
referencias. E^ ido núm. 4, moderno. 
3623 4.30 
EN LA ZAPATERIA "LA MODA DE PA-
rfs," Compostela n ú m . 49, se sol ic i tan ope-
rar ios para calzado de s é ñ o r a ; si no saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n que no se pre-
senten. 3563 8-29 
D E C R I A D A D E MANO O P A R A OOCI-
nar á la americana, sol ic i ta co locac ión una 
peninsular de mediana edad que puede sa-
l i r de l a Habana; tiene referencias. Mon-
te n ú m . fifi. 3560 4-J9 
D E CRIADO D E MANO SOLICITA Co-
locarse un joven peninsular que tiene quien 
lo 1̂ rantice. Salud n ú m . 25, ant iguo. 
3679 4-29 
—SB~ SOLICITA UNA M U C H A C H A P E Ñ Í Ñ -
sular para la cocina y ayudar á los queha-
ceres de la casa de corta fami l i a . Calle 
25 núm. 315, Vedado, i n f o r m a r á n . 
3572 1-29 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA EN 
genera l ; p a g á n d o s e l e los viajes va á cual-
quier bar r io de la Habana; no duerme en el 
acomodo. Cerrada del Paseo n ú m . 16. 
3606 4-29 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para manejar un n iño chiqui to ó limpieza 
de habitaciones y zurci r a lguna ropa; no 
admite tarjetas ni se coloca menos de tres 
centenes. Concordia n ú m . 156, bodega. 
3599 4-29 
COMPOSTELA N U M . 50. SE V E N D E N 
cuat ro v i t r i n a s grandes y una mediana, dos 
met>as y una v id r i e ra de calle, propia para 
casa de modas 6 establecimiento a n á l o g o , es-
t i l o Lu i s X V . 3588 8-29 
E N SALUD N U M . 5, ALTOS, SE SOLICI-
tan una cocinera y una criada peninsula-
res, que sepan cumpl i r con su ob l igac ión . 
3535 4-28 
SOLICITA COLOCACION • UNA JOVEN 
peii insular, para criada; sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene buegas referencias. 
I n f o r m a n en San J o s é n ú m . 141. 
3533 4-28 
SE NECESITA UNA CRIADA SIN PRE-
tenslones y de ju ic io , en la calle 25 núm. 
279, entre D y B , Vedado. 
3630 1-28 
D E C R I A D A D E MANO O DE M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular que 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión >' tiene re-
ferencias. S u á r e z núm- 20, bodega. 
3523 4-28 
COCINERO REPOSTERO Y PANADERO, 
en cualquier estilo, se ofrece para casa 
de comercio 6 particular." En Zanja n ú -
mero 47, ant iguo, I n f o r m a r á n . 
3521 4-28 
D E S E A UNA CASA B U E N A DONDE T R A -
bajar, una lavandera en general, tanto ro-
pa de s e ñ o r a como de caballero, teniendo 
todas las recomendaciones que se sol ic i ten; 
In forman en Lampar i l l a n ú m . 82. 
3631 4-28 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de mano para un m a t r i -
monio; sabe cumpl i r y l lene referencias; 
Informan en la calle 15 y 20, Vedado. 
3527 4-28 
UNÁ J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora; 
es humilde y cumpl idora ; I n f o r m a r á n en 
Apodac'a núm. 15, antiguo. 
3525 4-28 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares; una de cocinera y la o t ra de 
criada; sabe coser 1 mano y A m á q u i n a ; ha 
de ser casa decente; t ienen referencias; i n -
forman en Calzada n ú m . 63, esquina á F, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 6. 3532 4-28 
¡ G R A N M E G O G I O ! 
Se vende una gran bodega, muy bien s i -
tuada, sola en esquina, g ran barr io, buen 
contrato, módico alqui ler , buena venta y í-e 
da barata; de m á s Informes: v id r i e ra del 
café del Sol, Vive;; y Cris t ina , de 2 á 3; 
no se quieren corredores. 
3613 8-30 
SE V E N D E UNA B U E N A FONDA E N L A 
Calzada de Belascoaln, en $2,500, y un buen 
café , en la Calzada del Monte, en $4,000. 
Los dos establecimientos son buenos. Ra-
zón en Monte . n ú m e r o 64. 
3644 4-30 
SE V E N D E UNA B U E N A CASA E N E L 
bar r io del Arsenal , con sala, saleta, 414, en 
$4,700. Otra en Gloria, con sala, ^comedor, 
614, en $2,900. Dos en la calzada de Vives, 
con s^la, 4|4 cada una, en $8,000. Razón , 
en Monte núm. 64, Menéndez . 
3645 4-30 
L A P O L L E R I A Y H U E V E R I A " L A GA-
l l l n a Cubana," que estft. en Concordia n ú m . 
156, se vende, 6 admite un socio, por no 
poderla atender uno solo. E n l a misma I n -
forman. 3629 4-30 
CAFE CANTINA, FONDA Y VIDRIERA 
de tabacos. Se vende, punto cén t r i co , no 
paga alqui ler , buena venta; para informes: 
Glor ia n ú m . 9, ant iguo, de 7 á 11 a. m. 
3628 5-30 
JUNTAS O SEPARADAS, SE V E N D E N 
las casitas Moreno n ü m s . 81 y 85, á dos 
cuadras de Palat ino. Ambas con serv ic io» 
moderno y acabadas de pintar . I n f o r m a n 
i.n Revi l lagigedo n ú m e r o 3. 
3019 8-30 
SE V E N D E N , JUNTAS O SEPARADAS, 
dos m a g n í f i c a s vidr ieras , propias para j o -
y e r í a s , p e r f u m e r í a s ó d u l c e r í a s . Pueden 
verse á todas horas en l a Calzada del Mon-
te n ú m . 412 ,botlca. 3611 4-30 
""se 'vende UNA CASA A C A B A D A DE 
construir , de hierro y cemento, con estable-
c imiento ; tiene garantizado el a lqu i le r ; 
renta el 9 por 100 l ibre . In fo rman en l a 
calle de Compostela n ú m . 117. 
3607 l.'-SO Mz. 
Moderna casa de alto y bajo 
Renta 20 centenes; se vende ó se permuta 
por casas antiguas, para reedificarlas. O t ra 
muy grande, de terraza, renta 50 centenes. 
Dos en San Lft/.aro y una en el Malecón. Se 
admite d<»jar algo en hipoteca al 7 por 100. 
Su d u e ñ o en la f á b r i c a de Malecón casi 
esquina á Escobar, 6 por el Telf . A-7325. 
3513 4-28 
V e n t a de u n Es tab lec imien to 
Por tener qye r é t l r a r s e su d u e ñ o , por en-
fermedad, á E s p a ñ a , se vende una sastre-
ría , acabada de reformar, con buenos arma-
tostes de cedro, bien entapizada, en el me-
j o r punto del barr io, por no ex is t i r otra, con 
muy buena marchanterfa de s a s t r e r í a y ca-
mise r í a , rmicl'os arreglos y planchados de 
ropa. I n fo rman : Vedado, calle 17 esquina á 
F, n ú m . 245. 3339 26-23 M . 
U N A GANGA! BODEGA. POR DESA-
venencias de socios, se vende una bodega 
en buen barr io , que vende 40 pesos diar los 
y no paga alqui ler . Informes en la Plaza 
del P o l v o r í n frente al hotel Sevilla, loce r í a . 
3324 8-23 
P A R A E L QUE Q U I E R A ESTABLECE r i -
so con poco dinero, se vende un ca fé y fon-
da en punto c é n t r i c o de la Habana, en m ó -
dico precio y a plazos; se garant iza buena 
.venta. In fo rman en Trocadero y Monse-
rrate . t ienda de ropas. 3503 
SE V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, tres casas, situadas en Neptu-
no 121, an t iguo ; C á r d e n a s 62, ant iguo, y 
A g u i l a 87, esquina á Neptuno. I n f o r m a r á n 
en Malecón núm, 5, altos, de 8 á 12 a. m. 
3509 15-28 Mz. 
S E V E N D E 
UNA DUQUESA N U E u . ^ TE. DE ULTIMA MODa' Bt. SE ENGANCHADO TOD*̂ 0 CIO ES MUY BARATO VlA- »?§ QUINA A L, NUM. l-j v ^ W * 3663 la' VEDaDo 17 
A U T O H l O V l C í í 
Se vende uno marra c u , Q 
35 á 45 caballos. Costó t^0"1 B&y.M 
$1 000 U. S. Cy. E l ^ V ^ l 
tado, teniendo que arre«rlar 4 6,1 b»!?! 
r roser la . Puede ver8e en >' ^ r ? ' 
r r o 554, y para mft8 inform***1* 
n ú m 25, ant iguo. T e l é f ^ ,!n < 
Marlanao. 3e96 0 27*i ajj 
Antonio Bel lo , fabte. de 
Se hacen carros de todas el... ^ 
los hay nuevos y de uso- un» ^ ^ 
6 personas; una duquesa' *. 
una zorra chica; r epa rac ión?^*11 H 
viles y carruajes. Precios «Ir, * alt 
No haga sus trabajos sin ant COrn̂ ltM 






V E N D O E N L A C A L L E FIX)RIDA. 4 CA-
sas nuevas, de m a m p o s t e r í a y azotea, con 
sala, comedor, 2|4, cocina, b a ñ o é Inodoro 
y servicios sanitarios. Una de esquina. Las 
4. $11,000. T a m b i é n se venden separadas. 
Espejo, O'Rei l ly n ú m b . 47, de 3 á 5. 
3541 4-28 
B U E N A Y BONITA CASA VENDO, E N E L 
Cerro, calle Santo T o m á s frente á ia I g l e -
sia, con gran sala y saleta, y 3|4 grandes, 
buena cocina y gran baño , buen patio y 
suelos de mosaico y portales: $3,600. Es-
pejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á í). Sin gravamen. 
354? 4-28 
GANA $37-10, CON BODEGA, D E AZO-
tea, cerca de Toyo: $3,000 Cy. Esquina, ga-
na $39-60: $3,900. Id . , gana $47-70: $4,750; 
y otras m á s . Lake, San J o s é n ú m . 28, de 
1 á 4 y de 7 á 8. T e l é f o n o A-5500. 
C 1087 4-28 
GANGA. GANA $116-60. ESQUINA, D E 
c a n t e r í a , moderna, dos -plantas, con bodega, 
en esta ciudad, cont ra to ; urge: $13^500. L a -
ke, San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1085 4-28 
G A N A N $140. CASAS MODERNAS, AZO-
tea, sanidad, mosaicos, sobre 500 metros 
fabricado de pr imera (22 centenes por con-
t r a t o ) . Sin corredor. Dejo $6,000 en h i -
poteca. $13,000. Lake, Pan J o s é n ú m . 28, 
de 1 á 4 y de 7 á 8. T e l é f o n o A-5500. 
C 1086 4-28 
i:\ ioi,10 M A R T I N E Z 
Vende casas de todos precios. Esquinas 
con establecimientos, y da dinero en h i -
poteca. Habana n ú m . 66, antes núm. 70. 
3586 4-29 
CASAS E N V E N T A 
Consulado: $9,000. J e s ú s M a r í a : $8,000. 
Revi l lag igedo: $3,200. Campanario: $17,000. 
Trocadero: $13,000. Vi l l egas : $21,000. F l o -
rida, esquina: $9,000. Evel lo Mar t í nez , H a -
bana 66, antes 70, 3587 4-29 
SOLARES A PLAZOS. SE V E N D E N E N 
la calle L a w t o n entre Concepc ión y Dolo-
res, acera de la brisa, terreno llano y firmo, 
se e s t á haciendo calle y acera, miden 6 H 
metros de frente por 28 de fondo; otros, 6 
metros do frente por 40 de fondo. I n f o r m a n 
café ' JAmérica ," Mercado de Colón por A n i -
mas. 3573 15-29 Mz. 
¡ B U E N M E G O O I O ! 
Se venden, por tener su d u e ñ o que i r á 
E s p a ñ a , en un barr io de esta capital , 157 
metros de terreno, esquena, con dos casitas 
fabricadas de m a m p o s t e r í a ; se dan mmtr ba-
ratas, por tener que realizar el negocio; s in 
i n t e r v e n c i ó n de corredores; no reconocen 
gravamen alguno. Su d u ñ e : Cuba y M u -
ral la , café . 3561 4-29 
SE SOLICITA UN MUCHACHO Ql E 
quiera aprender á Grabador y sea formal . 
Vi l l egas n ú m . 47. 3474 6-27 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de mano ó de manejadora, te-
niendo referencias: i n f o r m a r á n en Merced 
n ú m e r o 91, ant iguo, bajos. 
3529 4-28 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA 
colocarse de costurera, no teniendo incon-
veniente en ayudar á los quehaceres de la 
casa. San J o s é n ú m . 6, e b a n i s t e r í a . 
3585 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera; sabe su o b l i g a c i ó n y 
t iene referencias; I n f o r m a r á n en Belas-
coaln n ú m . 15, «fonda "La Fe." 
3583 4-29 
t ' N A L A V A N D E R A DESEA ENCONTRAR 
una casa par t icular , ó ropa para lavar en 
su domici l io . A g u i l a n ú m . 114. 
3622 4-30 
V E N D E D O R 
SE DESEA U N V E N D E D O R DE B l ' E N \ 
presencia que posea tacto para presentars-j 
con é x i t o al consumidor. Se t r a t a de ven ta ; 
al p ú b l i c o directamente. E l que r e ú n a las 
condiciones del caso, p o d r á f á c i l m e n t e ga-
nar $150-00 oro americano al mes. asegu-
rando adem&s un porveni r I l imi tado . D I - I 
r lp i r se por correo á la C U B A N A M E R K ' A N 
C O M M E R C I A L CO. O 'Re i l ly n ú m . 4, altos." I 
"618 . 4-30 
U N A SEÑORA QUE RESIDIO 11 AÑOS 
en el Norte, desea colocarse de ama de l l a -
ves 6 para atender n iños . Sabe bien el I n -
g l é s y cuidar una casa. T a m b i é n se coloca 
un joven de 14 a ñ o s en comercio. Calle 13 
n ú m . 250, Vedado. 3584 4-29 
S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A QUE H A B L A 
Ing lés , alomftn y algo e spaño l , desea colo-
cac ión en fami l ia . Buenas referencias. D i -
r ig i r se al Apartado n ú m . 950. 
3567 4-29 
S e s o l i c i t a 
persona competente, hombre ó mujer, pa-
ra traducir del Inglés al español . C U B A N 
A M E R I C A N COMMERCIAL CO. O'Reilly nú-
mero 4. altos. 3617 4.30 
desea'colocarse una joveí^peT 
nlnsular, de criada de mano, teniendo bue-
nas referencias; sueldo: 3 centenes y roo* 
l impia Informan en la calle 4 entre 17 y 
:9. Vedado. "SflC 4.30 
SE SOLICITA UNA ortaDA DÉ MA-
no, blanca, que sepa coser v tenga buenn>; 
referencias. Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. Se le p a g a r á n los viajes. Calle 11 
m t r e J y K , Vedado. 3614 4-30 
UN P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinero en casa pa r t i cu la r ó de comer-
cio, en el campo ó en la cap i t a l ; cocina 
como le pidan y hace dulces de varias cla-
ses, en par t i cu la r de frutas. Glor ia n ú m e -
ro 142, moderno, á todas horas. 
3598 4-29 
EN CASA D E M O R A L I D A D DESEA CO-
locarse una joven peninsular para criada 
de mano: e s t á acl imatada y t iene quien 
responda por ella. Inquis idor n ú m . 29, an-
t iguo . 3694 4-29 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E D E 
criado de mano, en a l m a c é n ó estableci-
miento, con ó sin comida; tiene b u e n a » re-
comendaciones do-Mas casas donde estuvo. 
E n Compostela n ú m . 112, i n f o r m a r á n . 
3564 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENTNSULA-
r'e«. una de criada de mano y la otra de 
manejadora; ambas con recomendaciones; 
informarán en Zulueta núm. 52, moderno. 
3544 4-28 
SE S O L I C I T A N AGENTES D E AMBOS 
sexos para un negocio muy lucra t ivo y de 
fáci l t rabajar , pudlendo ganar de 3 á 5 
pesos diarlos, si es t rabajador. E n Tejad i -
l l o 45, ant iguo, de S á 5 p. m. 
3481 15-27 Mr . 
~CRIADJt FRANSESA 
Se so l ic i ta una en Merced n ú m . 48. 
3517 4-28 
SE NECESITA U N M E D I O OPERARIO 
de platero, sin pretensiones, y un opera-
r l o que sepa t rabajar br i l lantes . O'Rei l ly 
núm. 53. 3471 5-27 
A V I S O 
L O P E Z Y H E R M A N O 
D E S E A N S A B E R E L A C T U A L DOMICI-
L I O D E F R A N C I S C O L O P E Z V G A R C I A , 
A L Q U E SUPONEN E S T E T R A B A J A N D O 
E N A L G U N I N G E N I O O POR L A S A F U E -
RAS D E E S T A C A P I T A L . SUPLICAMOS 
SI A L < ; r i E N LO CONOCE. L E A V I S E N 
Q U E L O S O L I C I T A N E N A G l ' I A R NUMB-
R O 122, HABANA. 3429 10t-26 
C H A U F F E U R MECANICO. R E C I E N L L E -
gado, se ofrece para familia particular ó 
como mecánico para taller; certificados de 
Buenos Aires y New Yor. Dirigirse á Zu-
lueta 34, antiguo, T. Armando. 
S4S8 8-26 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A CON E x i s -
tencias de tabacos y con Ucencia; e s t á en 
el mejor punto de l a Habana; por no po-
derla atender su dueño . Egldo n ú m . ' 1 8 , f o -
t o g r a f í a en general. 3603 4-29 
E N lOÓ T^ÉNTEÑEíTsE V E N D E U Ñ A - B C r 
n i t a casa en Guanabacoa, con mucho pa-
tio ; á una cuadra le pasa el t r a n v í a para 
veni r á l a Habana. Su d u e ñ o , en Acosta 
n ú m . 54. Habana. 3600 4-29 
KIOSCO D E B E B I D A S ; VENDO UNO, 
muy acreditado, en $1.800; poco a lqui ler . 
Plaza del Vapor, ca fé "Los Cubanos," de 
12 á 2 de la tarde. F . Arango. 
3524 6-28 
e . d e l M O i r ñ T 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
F E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ea-
lle de San Lázaro con buena renta, 
en $14,000. 
Dinero c?n hipoteca al B1/̂ -
896 M z . - l 
E N $8,600 VENDO UNA B O N I T A Y E s -
paciosa casa, situada en una de las mejo-
res-cuadras de la calle de A g u i l a ; mide e1,̂  
por 35, con sala grande, saleta y 5(4, come-
dor muy fresco, cocina, t raspat io y mucho 
pat io y sanidad. I n f o r m a r á su d u e ñ o en 
A g u i l a n ú m . 226, moderno. 
3470 . 8-27 
SE TRASPASA, CON -MERCANCIAS O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte n ú m . 77, cerca del Parque de Colón, 
frente á Mar te y Belona. Se necesita poco 
dinero. ' v 3418 8-26 
¡ G A N G A ! 
Vendo cinco casas de m a m p o s t e r í a y ta -
blonci l lo , modernas, esquina de frai le , p r ó -
x i m o á la Benéfica, en $8,000, con sanidad 
y sin g r a v a m c í i ; el a lqu i le r es de 20 cen-
tenes, con por ta l , azotea y teja, 19 habi ta-
clones ocupan 471 metros. Plaza del Vapor, 
ca fé Los Cubanos, de 12 á 2, F. Arango. 
3353 8-24 
VEDADO.—SE V E N D E U N C H A L E T D E 
esquina en l a calle I n ú m s . 109 y 111, con 
6 habitaciones altas, 2 bajas,, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuarto de criados. En la 
misma I n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m. 
3349 26-24 Mz. 
venden varios de distlnt 
propios para cochecitos 6 c»rr *• 
de cargra. Establo de burras 
puente de Chávez . N41 3630 
Moni» 
C a b a l l o s y 
sin su buen arreo, no prestan «ti,,, 
En n i n g ú n lugar pueden adquiriro • 
m á s baratos ni mejores que en u ! ^ 
^ C ^ HIPODROMO' ^ b a n a 
<>dU 
B U E N NEGOCIO 
Se venden un par de muías de w 
media cuartas. In forman en -
23, an t iguo. 3374 Indiq 
16-24 ¿"1 
B E M A Q i n N A J U A . 
S E V E N D E 
Un motor de 25 caballos de fuem j 
pío para cualquier Industr ia . Rg ^ 
tal , y se halla montado en el Taiw 
Lavado a l Vapor "Santa Clara" PrtnH 
Alfonso n ú m . 363, antiguo. q 
Se vende para montar otro de más ^ 
za, y su precio s e r á razonable; está fmuü 
nando, y puede verse á todas horas 
lo-30 Mi-
A V I S O 
Se vende un motor de 25 caballos 
su dinamo acoplado, ú t i l para un m ^ 
chico, capaz para 300 luces. Func'ona cJ 
alcohol 6 gasolina. Su dueño lo vende 1 
serle p e q u e ñ o . Se puede ver "funcionar 
todas horas. Para Informes: "A.necl 
brador, P lanta E l é c t r i c a , BolondrOn." 
3580 26-29 Mi 
M O T O R E S B E A L C O H O l 
Y 
A l contado y á plazos, ios vende garaJ 
t i z ándo los , Vi lap jana y Arrendondo. O'Rél 
Hy n ú m . 67, Haoana. 
875 Mz.-l 
G R A N OCASION. SE V E N D E U N A V i -
d r i e ra de cigarros y tabacos y venta de b i -
lletes, por tener que atender otro negocio, 
se da muy barata y paga poco a lqui ler . 
En Mercaderes n ú m e r o 22. 
3343 8-24 
B E I P J J T ? Í W 1 
P l P / I T R E S 
Se venden t r e in ta y cinco pupitres para 
escuela, en muy buen estado. . Informa-
r á n en Linea núm. 148, Vedado. 
3667 8-31 
SE V E N D E U N PIANO "CHASSAIGNE 
F r é r e s , " de muy poco uso; un juego de sa-
la Reina Regente; 5 camas de madera, una 
camera; 4 escaparates, 2 de espejos y 2 
sin e l los; un lavabo mediano, y un apara-
dor chico. I n fo rman en B n ú m . 147, a n t i -
guo. Vedado. 3659 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de chauffeur en casa respetable; tiene bue-
nas recomendaciones; Informarán en I n -
dustria número 121, antiguo. 
3423 g.26 
TRABAJO DOY 
á Agentes con agencia, en Someruelos 26, 
botica, y en Neptuno núm. 51, moderno, de 
8 á 5. Buena oomlslAn. 
27T* ao-10 m. 
Dii ieri é Mirotecas 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano, teniendo quien 
responda por ella. Oficios núm. 10. «Uoa. 
354" 4-28 
PARA KX> CAMPO 
Doy $10.000 americcros, al 10 por 1«0, y 
$2,600 oro español , al « por 100, sobre Ancas 
en la Habana 6 Metansts. Le»ltad núm. 
116, de 12 á 2, A por correo: E . MazAn 
3627 4.3, 
E N A R T E M I S A SE V E N D E U N A V i -
dr ie ra de tabacos, c igarros y quinca l la ; t i e -
ne buena venia de bil letes de lo te r í a . I n -
formes en la Habana. A n d r é s F e r n á n d e z , 
Plaza del Vapor, Reina y Galio no y su due-
ño Hotel de A m é r i c a , en Artemisa. 
3074 16-17 M. 
B U E N NEGOCIO. W R NO PODERIOS 
atender, se venden dos establecimientos de 
v íve re s , fonda y t ienda mix ta , juntos 6 se-
parados, en el mejor punto de la carretera 
dr Carlos I I I á Columbla. Alonso M e n é n -
dez y C o m p a ñ í a , Inqu is idor y Sol. 
3092 18-11 
M A G N I F I C O SOLAR. D E 500 METROS 
cuadrados, en la Víbora . Se vende al con-
tado 6 á plazos. ISs una ganga. Nussa, 
Habana n ú m . 95, altos. 
2549 26-6 M 
S E V E N D E N 
Ocho mu cien metros de ierre00 k 
oca snaiira del ferrocarril de Maña-
neo y á dos dei tranvía á& Vedado, 
«n lo mejor de la Oeib« <ie Puentes 
Giaadea, oereaidoe de mampostería y 
libres de todo gratvkmen. Informan en 
la Administración de este Deriódieo. 
8«0 M z . . l 
L A I N T E R N A C I O N A L 
A N I M A S N U M . 92 
Por mudarse de local, vende todas la* 
existencias de muebles, joyas, mlnfbres y 
l á m p a r a s . Estas gangas só lo s e r á n por 
seis d í a s . 3652 6-30 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno-en 12 centenes; puede ver-
se en Trocadero n ú m . 54, ant iguo, bajos. 
3615 * 15-30 Mz. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al contail 
y & plazos. BERUN, O'Reilly núm. rj 
Te lé fono A-3268. 
873 ; Mz.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantí»! 
das. Bomba de 150 galones por llora, odl 
eu moto r : | Í 1 0 - 0 0 . B E R L Í N , O'Reilly i * | 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
872 MI.-1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S I 
A l contado y á plazos, en la casa BEB-
L I N , O 'Re i l l y núm. 67. Teléfono a-3111 
874 Mz-l 
SE VENDEN 
Una romana de peso grande y pequ»» 
y una bomba de bronce. Todo en g»n^ 
I n f o r m a n en Cuba n ú m . «4, Habana 
3611 * * 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 16 centenes; e s tá en 
magnificas condiciones; puede verse en la 
calle Manr ique n ú m . 80, moderno, altos. 
3205 16-20 M. 
P I A M O S N U E V O S 
Acabamos de recibi r del farirlcante H a -
m l l t o n , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arr ' .ola. T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; lo» vendemos a l contado 
y á plazos. Planos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se a lqui lan , afinan y ar reglan 
toda clase de planos. 
V I I D A E HIJOS D E CARRERAS 
Agruarate nf lni . 58. 
2344-2378 26-1 M. 
LA PREFERIDA EN CUBA 
L a m á q u i n a de esc r ib i r "REMINQTON" 
v i s ib l e , es ' a reconocida po r todo el mun-
do como la zrejor. 
Las vendemos a l contado y á plazos, 
desde $10 a l mes. P ida c a t á l o g o . 
FRANK G. ROBINS & CO. 
Obispo y Habana. Habana, 
(Menc ione L A M A R I N A ) 
C 1062 a l t . 10-25 
i • para los Anuncios Franceses son los I 
i S m L W ^ Y E N C E j C l 
11 18, rué de la Grange-BateliérOf PM^ \ 
" " W P T C I T E R O T E I I U R O ! 
La v ig i l an t e a t e n c i ó n de las madre 
f a m i l i a debe avivarse Inquieta cu*n °¿ 
h l j i t as ostentan una p e r v e r s i ó n del g 
A veces son preferencias injustifleana-
los pepini l los , ensalada, r&banos y cnx ^ u 
Ondas de sangre suben de repent! . 
cara de las enfermltas, á las cuales 10 
lores de cabeza y de e s t ó m a g o ac*b* gj. 
qu i t a r el poco apeti to que les qued. coi-
tos s í n t o m a s de la anemia Inducen ^ 
sejar el uso s in descanso del ve ^ 
H I E R R O B R A V A I S , ún ico antidoto 













R O W L A K D ' S 
M A C A S S A R 
0 I L para el Cabello 
Consem, hermosea, aliment* y ^ 
crecer el pelo. Evita que se caí?* « ^ 
encanezca y hace desaparecer la <n 
suciedad. Él mal '•abello echa a perder ' 
buen efecto de un rostro hermoso. si P*1 
hermoso añ de atractiTO é inU-res a u' 
cara oco favorecida; en todos los to 
dores deboria hallarse este aceite-
LAS SEÑORAS deberían usarlo sien 
pre para su propio cabello y P » r a „ . , 
sus hijos, pues echa los cimientos ae " 
magniBcocrecimiento. Se vende tncoi» 
de oro para el cabello rubio. 
Se expende en todas las d r o í u e n » ^ 
pertumerias de todas partos ; P»<l*ae4f 
ACEITE MACASSAR <e ROWLABD-
HiUoo Gtrden, Londres y rehusenae «x»"" 
los demás. 
fu Ln Hnbann: DBOGUEHU SíM». 41. T»!'"*1'*' 
Imoranta y EateJ-eo\'P'a R | N A 
D I A R I O D E L A M A n Teniente Rey y Pr*do. 
